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de la 
-t/lójaanidad 

A E Z T U 
PALADÍN Y C A B A L L E R O 
SEÑOR Y CAPITÁN DE L A 
H I S P A N I D A D 
A S ( E S C R I B I Ó : A S Í P R E D I C Ó : 
LA ESPAÑA DE LOS GRANDES 
siglos es, eminentemente, un pue-
blo misionero... y puede decirse que 
toda España es misionera en sus 
dos grandes siglos, hasta con perjui-
cio del propio perfeccionamiento. 
LL MILITAR ESPAÑOL EN EL 
Nuevo Mundo tenía conciencia de 
que su función esencial e impor-
tante, era primera solamente en el 
orden del tiempo; pero que la ac-
ción fundamental era la del misio-
nero que catequizaba a los indios. 
kL LADO DE HERNÁN CORTÉS, 
de Pizarro, y de otros capitanes 
de cuenta, iba el sacerdote ca-
tólico, ordinariamente religioso, 
para convertir al Evangelio los 
infieles, que el militar subyugaba 
a España, y cuando los bárbaros 
atentaban contra la vida del misio-
nero, allí estaba el capitán es-
pañol para defenderle y para 
e scarmentar a los agresores . 
r U E D E D E C I R S E Q U E L A 
misión histórica de los pueblos 
hispánicos consiste en e n s e ñ a r 
a todos los hombres de la tierra 
que si quieren pueden salvarse, 
y que su elevación no depende 
sino de su fe y su voluntad. 

ácenatio 

n m e d i o d e l f abu loso E x t r e m o O r i e n t e , 
sobreca rgado de m i s t e r i o s y d e s q u i -
c iado p o r c o n t i n u o s h u r a c a n e s s ang r i en to s , 
h a y unas is las , l i n d a s y pac i f i ca s , r e ido ra s 
y verdes, d o n d e se h a b l a cas t e l l ano . 
S o n l a h u e l l a d e l p i e i m p e r i a l de la Es -
p a ñ a que r e i n ó t a m b i é n e n a q u e l m u n d o 
l e j ano . F i l i p i n a s s i e m p r e s e r á u n m o n u -
m e n t o , esbel to, de p i e d r a b l a n c a , que e n -
t o n a r á e n m e d i o de los r u m o r e s ba jos de 
c i v i l i z a c i o n e s m a t e r i a l i s t a s , r a s t r e ra s , l l e -
gadas c o n siglos de r e t r a so , las g lo r i a s de 
u n a raza de caba l l e ros h ida lgos , que p o r 
a l l i p a s ó l a p r i m e r a , d e j a n d o , m a n i r r o t a , su 
sangre , su c i v i l i z a c i ó n , s u l e n g u a y su Fe. 
Dos g randes is las , l a de L u z ó n y l a de 
M i n d a n a o , a u n a n e n su d e r r e d o r c e n t e n a -
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res de i s lo tes y roquedales que c o n e l a i r ó n 
de sus selvas m u l t i c o l o r e s echado sobre e l 
c ie lo a z u l b r u ñ i d o , d a n a aque l los m a r e s de 
v a r i a n t e s i n f i n i t a s l a p r e s e n t a c i ó n de u n a 
f a n t a s m a g o r í a e n v e r d a d o r i e n t a l . 
H o y , c r u z a n estos escenarios e s p l é n d i -
dos, c u e l l i - e r g u i d o s , e n m a g n í f i c o s ya t s , los 
m i l l o n a r i o s a m e r i c a n o s d e n t r o de sus p a n -
t a lones de a l p a c a b l a n c a , b a j o sus j i p i j a p a s 
c o l o r de ca labaza . L a c u r i o s i d a d de lo e x ó -
t i c o h a m o v i d o las siete l l aves de sus m i -
l lones r e luc i en t e s . C o n g u t u r a l e s e i n t e r -
m i n a b l e s i n t e r j e c c i o n e s e s t é r i l e s se d e t i e -
n e n lo m i s m o a n t e u n a cascada de p l a t a 
l í q u i d a que a n t e l a l u c h a sa lva je de dos 
t r i b u s semidesnudas . 
A y e r , c r u z a r o n estos m i s m o s escenarios, 
e n m a l t r a í d o s roc ines , m o n t e a r r i b a , o 
sobre dos t r o n c o s a tados c o n j u n c o s , r i o 
aba jo , unos e s p a ñ o l e s , que c o m o todos, c a -
ba l l e ros d e l i d e a l , se l a n z a r o n e n alas de 
su p r o s e l i t i s m o c r i s t i a n o — q u i n t a e s e n c i a de 
l a H i s p a n i d a d — a l a r e d e n c i ó n de a q u e -
l l a s a l m a s e n t e r r a d a s e n las selvas, y a l a 
c i v i l i z a c i ó n de aque l las razas ciegas e n sus 
b r u t a l i d a d e s . 
H o y , r ev i s t a s y l i b r o s cur iosos , nos p i n -
t a n e l pa i sa je f a n t á s t i c o , nos r e t r a t a n a los 
c ó m o d o s y h u m a n i t a r i o s "reyes d e l acero 
o de las p a t a t a s " e n sus c i v i l i z a d o r a s e x c u r -
s iones . . . 
Y n i ayer , n i h o y se h a n o c u p a d o las 
i m p r e n t a s n i las r o t a t i v a s de los pobres 
h o m b r e s de r i ca s a l m a s , que a l l í l u c h a r o n 
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c o m o b iza r ros , que a l l í r e g a r o n c o n sus 
sudores y sangre l a fe de su R e l i g i ó n , l a 
c i v i l i z a c i ó n de su M a d r e E s p a ñ a . 
H o y qu ie ro yo d e r r u m b a r l a p u e r t a 
c l ave t eada que o c u l t a estas m a r a v i l l a s de 
epopeya. 
T r a s e l l a se e x t i e n d e a n u e s t r a v i s t a 
ese m u n d o l e j a n o y desconoc ido—pales t r a 
y coso d o n d e c a m p e a r o n ada l ides de l a es-
p a d a y l a c ruz—. E l r ú t i l o sol que v i e r o n 
U r d a n e t a y L e g a z p i , lo i l u m i n a t o d a v í a 
c o n los r e f l e jos de su o r o v i e j o . 
E s t a m o s a n t e l a a c c i ó n c a l l a d a y p r o -
f u n d a , pobre , i g n o r a d a y g i g a n t e que los 
j e s u í t a s p o r e l r e i n o de C r i s t o y r e i n o de 
E s p a ñ a d e s a r r o l l a r o n e n l a i s la de M i n d a -
nao . C a i g a hecha a s t i l l a s l a d e f o r m e p u e r t a 
de l a i g n o r a n c i a que nos o c u l t a esta g l o r i a 
de n u e s t r a H i s t o r i a . 
Es u n a v i d a n u e v a que b r o t a de las s i -
mas de lo desconocido. Es u n a v i s i ó n que 
descubre m i s t e r i o s ocu l tos , p á g i n a s de ga -
l l a r d o p a t r i o t i s m o e n nues t ros d í a s . 
Y he a q u í su c a r a c t e r í s t i c a m á s e m o -
UVÜ. E l p r o t a g o n i s t a de esta h i s t o r i a , l u c h ó 
i n f a t i g a b l e a l a s o m b r a de n u e s t r a b a n d e r a 
b i co lo r , y c u a n d o esta c a y ó , c a y ó t a m b i é n 
é l . E l desastre de E s p a ñ a f u é t a m b i é n e l 
de las mi s iones de j e s u í t a s e s p a ñ o l a s , en 
F i l i p i n a s . Los grises t r i s t o n e s d e l ocaso d e l 
I m p e r i o e s p a ñ o l e n O r i e n t e , b o r r a n los c o n -
t ras tes l u m i n o s o s de las h a s t a en tonces 
f l o r ec i e n t e s mis iones . L a v i d a d e l P. Ur ios , 
es e l m á s m o d e r n o a r g u m e n t o e n f a v o r de 
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l a H i s p a n i d a d t a l c o m o l a conc ibe su m e j o r 
f i l ó s o f o , n u e s t r o M a e z t u . Es su p o s t r e r a e n -
c a r n a c i ó n . Es o b r a de g igan te s , de t r a s -
cenden ta les consecuencias . 
Y es ta o b r a f o r m i d a b l e escapa a l a l cance 
de n u e s t r a m i r a d a . 
Sacando e l p o l v o d e l o l v i d o a esos g r u e -
sos fa jos de las ca r t a s d e l a p ó s t o l , b r i l l a n 
m i r í a d a s de a n é c d o t a s y t r aged ias , des-
ahogos y can tos de v i c t o r i a que f o t o g r a f í a n 
—exac tos—el a l m a d e l h é r o e y e l vas to 
c a m p o de l a l u c h a . 
N u e s t r o t r a b a j o es pues, de s i m p l e a m a -
nuense . Nos r e d u c i r e m o s a c o p i a r c o n r e l i -
giosa f i d e l i d a d sus m i s m o s p á r r a f o s . H a r e -
mos i n v a s i ó n y r i z a e n su e p i s t o l a r i o h a s t a 
a p o d e r a r n o s de su a l m a f resca y lozana , 
e n c e n d i d a y c o n q u i s t a d o r a . Que t o d i a v í a se 
esconden X a v i e r e s b a j o so tanas r a í d a s . . . 
4 
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1 go lpe teo m o n ó t o n o de dos r emos t i e m b l a en las 
selvas m o n u m e n t a l e s . E l toaroto—afilado y l a r g o 
c o m o u n e s p a d í n — , h i e n d e perezosamente , c o n t r a c o r r i e n -
te , las aguas pa rdas d e l r i o A g u s a n . T r e s i n d i o s de tez m o -
rena , casi n e g r a , l ac ios cabel los , ojos g r andes y movedizos , 
v a n t u r n á n d o s e e n l a d u r a t a r e a de bogar . 
A popa , c o n e l p a p e l sobre las r o d i l l a s , en p o s t u r a i n -
c ó m o d a , u n h o m b r e de p i e l b l a n c a y b a r b a n e g r a , m u y 
p o b l a d a , escribe s i n d a r paz a l a m a n o . E l l á p i z n o cesa, 
a pesar d e l f l u c t u a n t e v a i v é n d e l b a r q u i c h u e l o . 
S u m e n t e , e n t r e t a n t o , r ecor re , le jos, m u y lejos, u n a 
r e g i ó n que t a m b i é n t i e n e p a l m e r a s y t i e n e c a b a ñ a s . E l 
P. U r i o s — v a l e n c i a n o y j e s u í t a — e n las f ragos idades de l a 
a v a n z a d a f i l i p i n a , en los r e d a ñ o s m á s escondidos de l a i s ia 
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de M i n d a n a o , ded ica sus r a t o s m e n o s ocupados a e s c r i b i r 
a sus p a r i e n t e s de J á t i v a y a sus a m i g o s de V a l e n c i a . 
Y e l r e cue rdo de los t i e m p o s idos f l a m e a a h o r a e n su 
pecho. Sus padres , su i n f a n c i a , su t i e m p o de s e m i n a r i o . . , 
Y los t ropezones grises, m u y grises de su j u v e n t u d . . . Y c o n 
p a v o r t e m b l a b a n e n su m e m o r i a aque l los a ñ o s e n que p a r a 
p a g a r sus l i b r o s de f i l o s o f í a y de l a t í n t e n í a que t r a b a j a r 
en u n a r u i n p e l u q u e r í a . E l l á p i z a r r a n c a b a ayes a l p a p e l . 
¡ Oh si pensáramos lo que vale nuestra alma cuando somos jóvenes, 
cómo no nos meteríamos en honduras y peligros! Pero los pocos años 
y la poca experiencia nos engañan, dejándonos luego desengaños que 
llorar para toda la vida. 
Y yo te digo que si la mano de Dios y Nuestra Señora de los 
Desamparados no me hubiesen tenido a mí de su mano, en vez de ser 
misionero de Cristo, lo sería de las vanidades de la tierra. ¡Pobre 
mundo!... 
Por Jesucristo encargo a todos vosotros especialmente a tu madre, 
que en pasando por la Capilla de la Mare de Déu deis Desamparáis 
que hagáis una visita por mí y por mis pobres indios rezando unas 
avemarias... 
Y e n e l v i v i d o m u n d o de los recuerdos v u e l v e n a a l b o -
r ea r d í a s l u m i n o s o s . A q u e l e n que D i o s le c o n c e d i ó a h o n d a r 
e n l a f a l sa y vaporosa r e a l i d a d de esta v i d a — g r i s , e f í m e r a — 
y a q u e l o t r o , y a sacerdote , e n que se d e c i d i ó a e n t r e g a r l a p o r 
e n t e r o a l S e ñ o r p a r a a c u m u l a r a n s i o s a m e n t e t ro feos de 
e t e r n i d a d e n l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . . . Sus ojos, f i j o s e n las 
aguas que pasan , n o v e n . . . V e n solo lo que l a f a n t a s í a le 
p i n t a e n su r a u d o vue lo e n t r e luces de r ecue rdos c laros . 
E l b a r o t o h a b í a l l egado a u n paso d i f í c i l . E r a l a c o n -
j u n c i ó n de u n a f l u e n t e t o r r e n c i a l . U n f u e r t e go lpe de a g u a 
a babor , les sacude c o n e n e r g í a , y p o r u n m o m e n t o l a i n -
c e r t i d u m b r e p r e o c u p a a los navegan tes . G r a c i a s a l a des-
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t r e za i n d i a , l a c a ñ a v u e l v e a su n a t u r a l e q u i l i b r i o . A l l á e n 
l a o r i l l a , e n t r e j u n c o s y malezas , unos c a i m a n e s e n s e ñ a n 
sus Verdosos lomos . Los i n d í g e n a s r e m a n c o n r i t m o acele-
r ado . C r u z a n u n a r e g i ó n i n f e c t a . Sus brazos de i r i sas iones 
b r o n c í n e a s s i e n t e n l a e n e r g í a que i n y e c t a e l p e l i g r o . Poco 
a poco, e l j a d e a r de sus ans ias se suaviza . C o n o jos a ú n 
m u y a rqueados m i r a n luego e l paso n e g r o . . . 
E l sol a c u a t o r i a l va cayendo s o l e m n e m e n t e e n t r e las 
p u n z a n t e s c a ñ a s t e b a - t e b a y sobre las copas de los t a m a -
rindos « g i g a n t e s á r b o l e s que t i e n e n t a l g a l l a r d í a que desa-
f í a n a ser a l tos a l m i s m o c i e l o » , s e g ú n l a f rase que v a 
e sc r ib i endo aque l l a i m a g i n a c i ó n l e v a n t i n a . 
Y su p e n s a m i e n t o d e s p u é s d e l a l t o de los c a i m a n e s 
vue lve h a c i a sus pa r i en t e s . E l n e r v i o s i s m o n a t u r a l de a q u e l 
r e c i e n t e pe rcance le i n s p i r a p á r r a f o s de m a r c a d o sabor 
l o c a l . Les c u e n t a c o n l uz y c o l o r i d o a lgo de su m a n e r a de 
v i v i r , a lgo de lo que va v i e n d o e n sus p e r e g r i n a c i o n e s , de 
lo que le h a acaecido e n l a ú l t i m a t e m p o r a d a . 
Figúrate una casita de caña y paja en la que vive un misionero 
por espacio de ocho, diez y hasta quince días, cuando va a confesar 
a las pobres gentes de aquel pueblo y que la tal cabaña está abierta 
a los cuatro vientos, entrándola por ende el vaho de la tierra, porque 
el suelo o piso de nuestra casa es un enrejado de palma, cuyas varillas 
o listones distan dos dedos entre sí, y por el techo no hay que decir 
que entra la luz, la niebla y todo ambiente... 
Y no creas que con lo dicho ya no se puede llegar a menos, que 
bien se ve uno a cada paso con ligero peligro de dormir en el suelo 
y a teja vana, mojándose por arriba y por abajo, cuando por circuns-
tancias le impiden llegar a poblado: porque poco ha que no le había 
en este Agusan, teniéndole que recorrer entonces como ahora, caba-
lleros en un pobre vehículo que parece nicho flotante o jaula de 
pájaros. 
y la cruz que por los malos pasos de ríos, montes y mares nos 
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viene, consiste en que se nos retrasan nuestros viajes unas veces, y 
otras en que hemos de andar por playas ardientes bajo un sol meri-
diano ; aquí metiendo los pies en agua limpia o sucia, levantando al 
remover el barro, un pestífero olor, o allí subiendo a gatas por empi-
nados montes, cogiéndose de punzantes ramas, etc. 
E l disco r o j o de l sol pe rezosamen te j u e g a y a a l escondi te 
t r a s l a a r b o l e d a g i g a n t e y el p a l m a r oscuro. L a l uz va 
escaseando. U r i o s r u b r i c a su c a r t a c o n enardecedores p á -
r r a f o s . 
...la conquista del río Agusan lleva parejas con la primitiva de la 
corona de Castilla en estos países, como que es a mi ver la continua-
ción de la primera. Entonces no hubo derramamiento de sangre, los 
españoles sacrificábanse por estos pobrecitos, que por su ignorancia 
son contrarios a todo lo que huela a civilización y buen orden: ahora 
es lo mismo: los manobos del Agusan y los mandayas del Pacífico 
viendo en los padres misioneros abnegación, sacrificio y paciencia, se 
entregarán en cuerpo y alma a nosotros, para que venga el día que les 
podamos nosotros poner a disposición de nuestro gobierno de España 
que los hará hijos suyos muy queridos... 
Ruegue a ver si viene un día glorioso para la Compañía e ilustre 
para España en que le podamos hacer generosa entrega al Rey, de 
ellos, en prueba de nuestros desvelos por la fe y engrandecimienoo 
de Castilla. 
E n su c o r a z ó n de a p ó s t o l y p a t r i o t a a n i d a n e n s u e ñ o s 
t r i u n f a l e s . P a l p i t a l a H i s p a n i d a d . . . L a h i s t o r i a n o t a r d a r á 
e n c o r r o b o r a r l o s . 
Y a h a c a í d o t r a s l a s i e r r a e l sol , h i n c h a d o y c a l e n t u -
r i e n t o . Crespones hoscos n a c e n en l a selva y v a n c u b r i e n d o 
el pa isa je . H a s t a e l r í o parece t e ñ i d o de negro . Los r emos 
f r e n a n l a m a r c h a . N o se puede n a v e g a r s i n luz . E n u n 
recodo de c o r r i e n t e suave, hace a l t o e l b a r o t o . L u e g o se 
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o y e n r u m o r e s c o n t i n u o s de p a l a b r a s e x t r a ñ a s . . . U n a co -
l u m n a m á s o lo rosa que u n a r o m a o r i e n t a l se e leva de 
aque l r i n c ó n oscuro . R e z a n e l rosa r io . L a l e n g u a m a n o b a 
t i e n e sonidos es t r iden tes , e m p e r o en e l c o r a z ó n de l a V i r g e n 
r e s u e n a n c o n ecos de a r m o n í a . . . Luego , s i l e n c i o . . . e n l a 
n o c h e s ó l o se o y e n e l c r u j i r d e l r a m a j e y e l r u m o r o s o 
r e sba la r d e l A g u s a n . . . 
U n a j o r n a d a m á s , y el a p ó s t o l l l e g a r á m a ñ a n a a B u t ú a n . 
V a a p o n e r p o r p r i m e r a vez su p i e c o n q u i s t a d o r en l a r e g i ó n 
que p r e s e n c i a r á a d m i r a d a , d u r a n t e doce a ñ o s , su f e c u n d a 
a c c i ó n r e d e n t o r a . 
^ ^ ^ ^ 1 a l b o r e a r el d í a — b a j o u n c ie lo c o b a l t o — a r r i b ó a 
B u t ú a n . 6 de f eb re ro de 1879. 
H a c í a t a n solo c i n c o a ñ o s que h a b í a p i sado l a i s la de 
M i n d a n a o y que e s g r i m í a las a r m a s d e l apos to l ado en l a 
r e g i ó n de S u r i a g o c u a n d o se le n o m b r ó S u p e r i o r de t o d a l a 
m i s i ó n agusana . F r i s a b a en los 36 a ñ o s . 
A solo unos c u a n t o s cen t ro s costeros se r e d u c í a e n t o n -
ces l a p o b l a c i ó n c i v i l i z a d a y c r i s t i a n a . L a l a b o r d u r a y 
p r o l í f i c a , a d m i r a b l e y pe l i g ro sa de c o l o n i z a r y p l a n t a r l a 
c r u z e n l a cuencas i n t e r i o r e s , e ra t r a b a j o y a l a p a r t i m b r e 
de g l o r i a , r ese rvado p o r e l c ie lo a l P. U r i o s , U n a es te la de 
pueb los nuevos—cada f u n d a c i ó n e n t r a ñ a u n a t r a g e d i a s a n -
g r i e n t a de a m o r y de s a c r i f i c i o s — m a r c a l a p e r e g r i n a c i ó n 
g l o r i o s a d e l a p ó s t o l c o n q u i s t a d o r . 
Y a las p r i m e r a s luces d e l a m a n e c e r que r o m p í a p a r a l a 
r aza m a n o b a , f u e r o n excepcionales . 
C u a n d o l l e g ó a B u t ú a n , como hubiese c o r r i d o l a voz de 
que era el p a d r e de los m a n o b o s e l que l l egaba , c o r r i e r o n 
a r e c i b i r l e los i n d í g e n a s de las t r i b u s vec inas . 
U n a m a ñ a n i t a , a p a r e c i ó de p r o n t o el r í o t e r roso c u b i e r t o 
de l a n c h a s m u l t i c o l o r e s . E r a n las p i r a g u a s i n d i a s ca rgadas 
c o n r a c i m o s de h o m b r e s y m u j e r e s « d e a q u e l l a raza t a n 
b i e n p l a n t a d a » que l u c i e n d o sus ga las de te las l l a m a t i v a s 
v e n í a n , e n t r e g r i t e r í a s h o r r í s o n a s — l a m á x i m a m u e s t r a e n -
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t r e e l los de a l e g r í a — a p r e s t a r su o b e d i e n c i a a l e s p a ñ o l r e -
c i é n l l egado . 
Todas las clases sociales v e n í a n a b u n d a n t e m e n t e r e p r e -
sen tadas a bo rdo de aquel los v e i n t i s i e t e ba ro tos . E l m i s i o -
ne ro , j o v e n pe ro y a c o n e x p e r i e n c i a de l a v o l u b l e s i c o l o g í a 
i n d i a , c o r r e s p o n d i ó c o n m u e s t r a s de serena a l e g r í a . A todos 
les h a b l ó ; a casi todos les p r e g u n t ó p o r sus h i j o s , t i e r r a s 
y a r m a s . 
A l poco, e ra d u e ñ o de todos los cabos. E n sus m a n o s 
t e n í a los h i l o s de c í e n m i l enredos, v i l l a n í a s , t r a i c i o n e s y 
c r í m e n e s . Y su celo de a p ó s t o l se e n t r a p o r ese c a m i n o 
angos to , acosado p o r a l i agas y zarzas, h a s t a l l e g a r a l c u b i l 
i n m u n d o y c o n su m a n o d e j a r a l l í l a paz y l i m p i e z a , l a 
b e n d i c i ó n de Dios . 
Había entre ellos varios famosísimos baganis, que son una especie 
de bandidos que alcanzan su título en virtud de cierto elevado número 
de asesinatos, y que habían perpetrado durante su criminal conducta 
más de cien muertos cada uno; presentáronse muchos que nunca 
habían visto todavía población alguna. 
H a b í a e n t r e o t r o s u n d a t o ( a l t o d i g n a t a r i o , c r u e l y ca -
c ique) que se l l a m a b a M a n c a j i m l a y y o t r o conoc ido c o n e l 
n o m b r e de M a n j u m u n g u d . A n d a b a n e n t r e s í t a n e n g u e r r a 
que e r a n e l t e r r o r de t o d a l a c o m a r c a pues a t r a i c i ó n y c o n 
r a b i a a s e s i n á b a n s e los unos a los o t ros de a m b a s r a n c h e -
r í a s , pe ro n u n c a n i e l u n o n i el o t r o c a b e c i l l a t u v i e r o n 
v a l e n t í a p a r a p resen ta r se c o n nob leza sobre e l c a m p o y 
l i b r a r b u e n a y o r d e n a d a b a t a l l a . S u s a l v a j i s m o s a n g r i e n t o 
n o respe taba n i n i ñ o s n i mu je r e s . A l m e n o r descuido e n -
c o n t r á n d o s e estas e n su t r a b a j o o en l a pesca p o r los r í o s , 
e r a n s o r p r e n d i d a s y a c u c h i l l a d a s s i n p i e d a d o l o que e ra 
peor , esclavizadas . 
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Afortunadamente yo descubrí el estado de la cuestión de estos 
miserables, y en principio no querían entrar en razón y Mancajimlay, 
a quien le habían hecho trizas un hermano ansiaba vengarse a todo 
trance. 
Los reuní a todos y me oyeron y vi que se interesaban para que el 
escándalo y crueldad terminara de una vez. Torné, pues, a insistir 
pero no se podía arreglar nada, hasta que por fin se doblegaron a 
última hora con una razón, al parecer trivial: díjeles: 
—Mirad, vosotros sois desde hoy mis hijos; yo acabo de venir para 
vivir y morir entre vosotros por vuestro bien; hay, pues, que celebrar 
mi llegada; con que demostrad vuestro cariño a vuestro padre, unién-
doos todos para comenzar una nueva era; si así no lo hacéis, yo me 
vuelvo donde estaba antes... 
Esta fué la razón tan sencilla que acabó felizmente con el negocio 
tan difícil. 
Hechas las paces y c a l m a d o s los sobresal tos que desde 
h a c í a t a n t o t i e m p o i n q u i e t a b a n aque l los va l les y los r ega -
b a n c o n sangre , p o r l a t a r d e , s a l i ó e l m i s i o n e r o a l e s t u a r i o 
d e l r i o a despedi r a sus v i s i t a n t e s . E n e l m o m e n t o so l emne 
e n que d e s p e d í a a los je fes de t r i b u , les p r o m e t i ó u n a v i s i t a 
a todas y cada u n a de aque l las f racc iones . U n g r i t e r í o de 
e n t u s i a s m o f l o t ó p o r l a r g o t i e m p o sobre las barcas l a rgas 
y negras , que l l enas de f lo res de colores rabiosos, v o l a b a n 
a f a v o r de l a c o r r i e n t e . . . Los grises azu lados de u n c r e -
p ú s c u l o de paz, se h a b í a e x t e n d i d o m e l a n c ó l i c o p o r e l p a i -
saje e x u b e r a n t e , t i b i o . 
A l d í a s i g u i e n t e , y a n o es taba a l l í e l j e s u í t a . 
Como la promesa es deuda, y de pagar ésta me gloriaba yo, salí 
un día y otro y muchos... y en el espacio de un mes, estuve en Masao, 
Manapa, Panaytayon, Dagican, Mangabao, Sunangan, Bitos, Bitana-
gan, Himamailan, Bugabus, Taligaman, Masago, Danquias, Mati, Pi-
nauam Ujut, Pusilao, Agsabu, Hauilian, Uaná, Candiisan, Nasipit y Ca-
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barbarán con Tubay. Se me presentarían cinco mil manobos, que habi-
taban escondidos o en ríos que descargaban en el Agusan o en montes 
vecinos a Misamis y muy retirados de las fértiles riberas de nuestro 
gran río Agusan. A la vuelta de esta prodigiosa visita, que fué de 
mucho fruto, ya balbuceaba yo el manobo. 
A q u e l c a r á c t e r de t a n c e n t e l l e a n t e a c t i v i d a d es e l que 
d e n t r o de poco le i n s p i r a r á , e n m e d i o d e l p a c í f i c o a m b i e n t e 
f i l i p i n o h e n c h i d o de dejadeces, este s i m p á t i c o v i b r a n t e 
h u r r a . 
Cuando veo u oigo, aunque sea a lo lejos, el correr de cualquier 
actividad humana que muestre tener sangre ardiente, me pongo a 
aplaudir y a echar cabriolas exclamando: 
— ¡ Hurra! y ¡ vivan las potencias locomotrices del compuesto hu-
mano, que no se enervan, consumen y paralizan! 
S u a l m a f o g o s a — v e i n t i c u a t r o pueb los e n u n mes—y su 
b u e n h u m o r — t r a c a s de V a l e n c i a — q u e d a n m a g l s t r a l m e n t e 
a u t o r e t r a t a d o s e n esta frase. 
j^^as v i s i t a s se suced ie ron . E r a l a s i e m b r a . Sudores f r í o s , 
f r í a s noches de soledad. P r o n t o b r o t ó , l ozano e l f r u -
t o : t r i g o s rub ios , espigas gruesas, c a r i ñ o s de u n regazo: ¡ l a 
p r i m e r a f u n d a c i ó n ! 
...morando dos días en cada uno de los diferentes grupos que 
escondidos viven en las riberas del pintoresco y fértil Agusan, he 
conseguido que hicieran pueblo cada uno de los datos que me habla-
ron. Un poco me ha hecho penar la unión de los distintos caciques 
en un solo punto, pero por fin haciéndole fuerza a Dios se va con-
siguiendo, ya verás qué buenos mozos son los que forman el muni-
cipio de Las Nieves, que dista una jornada de Butúan y está en 1:* 
misma orilla del Agusan y en la embocadura de una rama de este. 
E l gobernadorcillo se llama José; es manobo puro y fué antes de some-
terse a la corona de Castilla un famoso asesino; tal es la carrera de 
los que entre ellos son de cuenta y respeto. 
E n el c o r a z ó n r o b u s t o d e l a p ó s t o l c o n q u i s t a d o r f l o r e c í a n 
en tonces del icadezas de h i j o . 
Quiso o f r e n d a r a su M a d r e d e l c ie lo , e n a q u e l mes de 
m a y o — e n t r e r a m o s de agrestes f l o r e s — su p r i m e r a f u n d a -
c i ó n y l a l l a m ó L a s Nieves en r ecue rdo de l a P a t r o n a de 
su c i u d a d n a t a l , N u e s t r a S e ñ o r a de l a Seo de J á t í v a . 
T i e m p o d e s p u é s , o t r o d í a r a d i a n t e de a l e g r í a y luz , e l 
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j e s u í t a co locaba c o n m a n o s t r é m u l a s , e n e l tosco a l t a r m a -
y o r de aque l v i l l o r i o , u n a r e p r o d u c c i ó n f i e l de l a V i r g e n que 
h a b í a ve l ado los s u e ñ o s de su i n f a n c i a . . . 
L a s e m i l l a h a c a í d o e n e l surco . M a r í a l a c u i d a . E l f u t u r o 
á r b o l de l a c o n q u i s t a f r o n d o s a a t í s b a s e e n l a p r o x i m i d a d 
de lo p o r v e n i r . 
p 
or e n c i m a de las pa j i zas t e c h u m b r e s de las Nieves, 
a l l á , e n e l h o r i z o n t e , co l i na s y bosques, s ie r ras y 
ca rcavones se e sca lonan e n n ú m e r o i n f i n i t o . Es l a selva, 
g u a r i d a de f i e r a s y a l i m a ñ a s . J a m á s b l a n c o a l g u n o h a 
osado descor re r e l ve lo m i s t e r i o s o que o c u l t a sus secretos. 
E l r u m o r d e l a g u a dioe a los que se ace rcan que h a y cas-
cadas f a n t á s t i c a s . A l g u n o s d í a s , g r i t e r í a s i n f e r n a l e s d e l a t a n 
s a n g r i e n t o s c o m b a t e s h u m a n o s . 
Escondidos e n las cav idades de las m o n t a ñ a s y e n las 
copas de los t u p i d o s á r b o l e s , esparcidos p o r l a se lva v i r g e n 
— c o m o u n p u ñ a d o de t r i g o e n l a e ra i n m e n s a y s u c i a — v i v e n 
h o m b r e s salvajes. E l a p ó s t o l l o sabe. Sus nuevos ca tequizados 
de Las Nieves , a l a s o m b r a a z u l de las p a l m e r a s , le h a n c o n -
t a d o m i s t e r i o s a s t r a d i c i o n e s . Que s i s ó l o se a l i m e n t a n de 
r a í c e s y de peces c rudos . Que s i su ú n i c o quehace r es l u c h a r 
e n t r e s í e n b é l i c o s y t r a i c i o n e r o s e n c u e n t r o s . 
E l p a d r e — p l e t ó r i c o su pecho de e n e r g í a y ans iosa su 
a l m a de empresas de l a m a y o r g l o r i a de Dios—se l a n z ó a 
l a c i v i l i z a c i ó n de l a se lva y a l a c r i s t i a n i z a c i ó n de a q u e l l a 
raza m a n o b a o c u l t a e n sus neg ros ho rados . Ges ta d u r a que 
evoca l a de los cas te l l anos conqu i s t ado re s d e l Nuevo M u n d o . 
U n a s veces c a b a l l e r o e n su d i m i n u t o r o c í n d e l p a í s : 
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ot ras , sobre l e n t o ca rabao de luengas astas; n a v e g a n t e las 
m á s en f r á g i l b a r o t o , v a c l a v a n d o l e n t a m e n t e e n e l c o r a z ó n 
sa lva je de los bosques l a c r u z s a lvado ra . 
Y c o n l a a y u d a d e l c ie lo y e l apoyo de las a u t o r i d a d e s 
e s p a ñ o l a s , v a n b r o t a n d o e n u n solo a ñ o , u n a t r a s o t r a , 
diez i m p o r t a n t e s r educc iones . 
A m e d i a j o r n a d a de L a s Nieves , r í o a r r i b a , f o r m ó los 
Remed ios , r e u n i e n d o m á s de m i l m a n o b o s que c o n s i g u i ó 
l e v a n t a s e n buenas casas y ed i f i c io s p ú b l i c o s . L a f a e n a f u é 
t r aba jo sa , pues aque l los d a t o s — r u i n e s jefes i n d í g e n a s — 
e r a n t a n crue les que m o s t r a b a n b i e n a las c l a ras l a u r d i m -
bre de su c a r á c t e r t e j i d a d u r a n t e s iglos e n e l e r i a l donde 
r e g í a l a l ey d e l m á s fue r t e . 
A esta s i g u i ó L a Esperanza , c o n s o l i d a d a sobre l a c a n -
t e r í a d u r a de d isgus tos y t r a b a j o s d e l m i s i o n e r o y a que los 
i n d i o s te rcos se r e s i s t í a n a j u n t a r s e en pueb lo . L a se lva 
a n c h a y p r o f u n d a les a t r a í a c o n fue rza i r r e s i s t i b l e , c o n 
a t a v i s m o de s ig los . . . 
Y a l mes, s i g u i ó G u a d a l u p e y luego, L o s M á r t i r e s , y n o 
t a r d ó e n l l e g a r l e l a vez a G a n d í a — l a que t a n t o s sudores y 
l á g r i m a s c o s t ó a l c o r a z ó n d e l P. U r i o s — . 
Me cuesta esta reducción poco menos que lágrimas, porque han de 
estar siempre sobre las armas a la defensa de las bruscas acometidas 
que sufren de los remontados infieles de su misma raza, que viven en 
las profundidades de los montes y que no ceden por ahora, aunque 
hay que esperar en Dios, que llegue esta conquista, gastando mucha 
paciencia con los misioneros y misionados. 
Porque ¿qué haríamos los misioneros viajando sin parar, experi-
mentando afectos de pobreza y aflicción de espíritu al vernos ence-
rrados en un calabozo, que tal se puede decir el cauce de estos ríos, 
que rodeados de selvas de gigantes árboles, no nos dejan ni aun ver 
el cielo? ¿Y qué sería de estos infelices que tan sin motivo cierran sus 
ojos a la luz de la verdad, por no dejar sus bárbaros instintos? 
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Y a l d í a s i g u i e n t e e l b r a v o m i s i o n e r o s e g u í a — i n d o m a b l e , 
a r r o l l a d o r — c r u z a n d o l a selva « e n busca de a v e n t u r a s p o r 
aque l lo de que los caba l le ros a n d a n t e s de l a c a b a l l e r í a de 
C r i s t o n o m i r a n t a m p o c o e n que s i son m o n t e s , e n c r u c i j a -
das, r í o s o m a r e s y c o r r e n a desfacer desaguisados donde 
q u i e r a que los h a y a » . 
U n a m a ñ a n i t a , ba jo l a l o n a de su t i e n d a de c a m p a ñ a , 
h ú m e d a de r o c í o , conversa c o n su c o m p a ñ e r o j e s u í t a . H a -
b l a n de E s p a ñ a . C o m e n t a n c ó m o p o r f i n , pasado e l t o r b e -
l l i n o de l a r e p ú b l i c a , de n u e v o h a e n t r a d o l a C o m p a ñ í a e n 
su p a t r i a . Y c o n e m o c i ó n c a r i ñ o s a l e en las c a r t a s de los 
n o v i c i o s que les h a b l a n de su e n t r a d a e n E s p a ñ a , d e l n o v i -
c iado , d e l soberb io M o n c a y o , a cuyas f a ldas e s t á e l m o n a s -
t e r i o que h a b i t a n . Los corazones m i s i o n e r o s , a l soplo de las 
buenas nuevas , se e n t u s i a s m a n . . . P o r l a p a n t a l l a de l a c o n -
v e r s a c i ó n v a n pasando las escenas t r i s t e s de c u a n d o t u v i e -
r o n que h u i r el los a l d e s t i e r r o p a r a poder segui r su s a n t a 
v o c a c i ó n de j e s u í t a s . E l P. U r i o s r e c u e r d a su t r a b a j o s o p e r e -
g r i n a r h a s t a t r a m o n t a r los P i r i n e o s y a r r i b a r a l a m a n s i ó n 
de paz y s a n t i d a d . . . 
U n m i s m o p r o p ó s i t o b r o t a , entonces , de los dos pechos : 
el p r i m e r p u e b l o que f u n d e m o s h a de l l a m a r s e M o n c a y o . . 
Y M o n c a y o se l l a m ó u n p u ñ a d o de c a b a ñ a s de p a l m a y 
b a r r o , y e l g o b e r n a d o r c i l l o — e l an tes f a n á t i c o asesino D a -
ga j o y — l a v a d o c o n las aguas d e l b a u t i s m o se l l a m ó L u i s y 
c o n é l m á s de seiscientos m a n o b o s a r r a n c a d o s de las p r o -
f u n d a s selvas se h i c i e r o n c r i s t i anos . 
A dos h o r a s l a rgas de M o n c a y o « s o b r e u n a h e r m o s a l l a -
n u r a se f o r m a e l g r a n p u e b l o que se c o m p o n e de cas i todos 
los i n f i e l e s agusanos de l a r aza m a n o b a d e l A l t o A g u s a n . 
Se l l a m a J á t i v a , y t i e n e u n b u e n n ú m e r o de b a u t i z a d o s ; 
h a c e n ig les ia , c o n v e n t o y , s i D i o s qu ie re , n o t a r d a r á n e n ser 
c r i s t i a n o s t o d o s . . . » 
E s t a m p a de h a g i o g r a f í a x a v e r i a n a : 
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Decía yo misa aquí en Játiva casi al raso, oíanla los cristianos, y 
un indio montés, de lejos, y con su lanza y rodela en la mano estaba 
en cuclillas muy atento a lo que nunca había visto. Acabado el sacri-
ficio, cabizbajo y admirado se volvió a los suyos, a quienes dijo; 
—Oídme todos: Hoy más que nunca creo en ese padre, que nos 
viene arriba y abajo llamándonos a sus crencias; cuando estaba allí 
haciendo aquellas cosas, aunque otros le veían a él solo, yo veía tres; 
dos con alas y el mismo padre en medio. ¡Qué resplandecientes 
estaban! 
Padre Superior, el montés se llama Igsoo. Tenía, hacía ya tiempo, 
aterrada la comarca y era tipo de fama, pues que todas las muertes 
que tenía hechas eran en ley de manobos con nobleza: se le cuentan 
seis asesinatos entre las muchas víctimas caídas bajo sus feroces 
uñas... 
Cuando yo le vi, o mejor dicho, cuando oyó mi misa, tenía pre-
parados sesenta subditos suyos a guisa de guerrear a tres grupos que 
constan de trescientas personas y casi la mitad son cristianos ya. 
Tuvimos entrevista los dos antes de que dijera la misa que él oyó, y 
me pareció un fogoso perro de los montes de San Bernardo: no dejó 
las armas, y no parecía sino que tenía que comerse al mismo padre. 
Ahora el nene es muy otro, trabaja como los demás, y prefiere la 
iglesia a su propia casa. 
L a a c c i ó n l e n t a y segura de l a azue la t r a n s f o r m a b a l a 
m a d e r a , an tes agres te y b u r d a , e n i m á g e n e s de c r i s t i a n o s : 
e ra e l f r u t o de l e s p í r i t u r e l ig ioso . E r a t a m b i é n e l consue lo 
í n t i m o que a l e n t a b a a l m i s i o n e r o e n sus azares a p o s t ó l i c o s , 
¡Ay Padre Superior, qué alegría causa ver a los hombres tan 
faltos de todo bien y ahora tan llenos, antes tan locos y ahora tan 
juiciosos! ¡Oh poder de la diestra del Altísimo, que así sabe trans-
formar los corazones! 
E n t r e consuelos de c ie lo y saudades h u m a n a s , e l P. U r i o s 
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e c h ó el ú l t i m o n u d o a l y a p r i s i o n e r o A g u s a n . Las r e d u c -
ciones de P a t r o c i n i o , L a C o n c e p c i ó n y T o l o s a a c a b a b a n p o i 
ce r r a r , a l sur , a l a va s t a cuenca d e l r i o m i s t e r i o s o . 
H a s t a los mac izos pos t re ros h a b l a l l egado e l v a l i e n t e 
a r r o j o de l a p ó s t o l e s p a ñ o l . 
a l b o r e a r i n v e r n a l . E l eco s i g u i ó unos i n s t a n t e s r o -
d a n d o p o r las h o n d o n a d a s de l a s i e r ra . E r a n o v i e m b r e 
de 1889. 
Y a h a b í a n a r r i b a d o u n a serie de b a r o t o s ca rgados c o n 
semidesnudos manobos . A l g u n o s cen tena res o s t e n t a b a n 
o rgu l losos , t r a j e s de a l g o d ó n de co r t e europeo. E r a n los 
que e l p a d r e les h a b í a dado a l b a u t i z a r l o s . E n los r o s -
t r o s de u n o s y o t r o s b r i l l a b a l a a l e g r í a . V e n í a n a l a f u n d a -
c i ó n de su pueb lo . Se l l a m a r á T u d e l a . 
A s i s t a m o s a l a i n t e r e s a n t e f i e s t a y n o p e r d a m o s p o r -
m e n o r . Nos l a p i n t a e l j e s u í t a c o m p a ñ e r o d e l P. U r i o s . 
« H a b í a unos q u i n i e n t o s c r i s t i a n o s nuevos que d e b í a n 
f o r m a r p u e b l o . . . 
Se b e n d i j o c o n s o l e m n i d a d l a i g l e s i t a , se d i j e r o n dos m i -
sas y h u b o a d e m á s s e r m ó n de c i r c u n s t a n c i a s . D a b a gus to 
ve r c o n q u é a t e n c i ó n e s t aban aque l los nuevos c r i s t i a n o s , 
poco an te s feroces salvajes . 
T r a t ó s e de e l eg i r M u n i c i p i o . 
Les e x p l i c ó e l P. U r i o s c ó m o se h a c í a n las e lecciones e n 
los pueb los c r i s t i a n o s , p a r a que se a c o s t u m b r a r a n a e l lo 
desde u n p r i n c i p i o . 
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H i c i e r o n el los las e lecciones p o r m a y o r í a de votos . 
E n segu ida e l P. U r i o s , c o m o c o m i s i o n a d o d e l s e ñ o r G o -
b e r n a d o r d e l d i s t r i t o , n o m b r ó g o b e r n a d o r c i l l o d e l n u e v o 
p u e b l o de T u d e l a a l que t e n í a m a y o r n ú m e r o de votos . 
Se n o m b r a r o n en segu ida t e n i e n t e s , f iscales y a lguac i les . 
Se p r e s e n t a r o n todos c o n p a n t a l ó n , c a m i s a y l a consab ida 
c h a q u e t a , i n s i g n i a de a u t o r i d a d en estos pueblos . 
A q u í c o m e n z ó u n a v e r d a d e r a c o m e d i a : pues tos e n f i l a 
l as nuevas a u t o r i d a d e s de l a n u e v a T u d e l a se i z ó l a b a n d e r a 
e s p a ñ o l a c o n u n r edob le de t a m b o r . Se l l a m ó l a a t e n c i ó n 
a los h a b i t a n t e s de T u d e l a p a r a que p r e s e n c i a r e n l a c rea -
c i ó n de nuevas a u t o r i d a d e s . 
E c h ó l e s e l P. U r i o s u n a a r e n g a e n l a que les e x h o r t a b a 
a l a obed i enc i a a l Rey de E s p a ñ a y a ser f ie les a las leyes 
de n u e s t r a s a n t a R e l i g i ó n . C o n c l u i d a esta y pues tas e n r i -
guroso o r d e n de d i g n i d a d las personas elegidas, se les f u é 
e n t r e g a n d o el b a s t ó n de m a n d o c o n estas p a l a b r a s : 
— E n n o m b r e de l Rey de E s p a ñ a te n o m b r a m o s gober -
n a d o r c i l l o d e l n u e v o p u e b l o de T u d e l a . 
Y t o m a n d o e l b a s t ó n d e c í a e l n u e v o c a p i t á n o g o b e r n a -
d o r c i l l o : 
— Y yo p r o m e t o f i d e l i d a d a las leyes d e l R e y de E s p a ñ a . 
A s í r e s p o n d i e r o n todas las d e m á s a u t o r i d a d e s e n e l a c t o 
de r e c i b i r e l b a s t ó n i n s i g n i a d e l m a n d o que se les c o n f i a b a . 
A c a b a d a l a c e r e m o n i a , f u e r o n reconoc idos p o r todos los 
h a b i t a n t e s de l a n u e v a T u d e l a las a u t o r i d a d e s r e c i é n cons -
t i t u i d a s , las cuales e m p e z a r o n a d a r d i spos ic iones sobre e l 
m o d o de f o r m a r e l n u e v o pueb lo . 
U n o de los jueces e ra e l c é l e b r e M a l i n g a á n , c u y o h i j o 
m a y o r h a b í a s ido e leg ido t e n i e n t e segundo. A u n q u e i n f i e l 
a ú n , se d i r i g i ó a l c u a d r o d e l s a n t o á n g e l S a n M i g u e l c o n 
esta f e r v i e n t e s ú p l i c a : 
— S ñ a n t o s ñ g a Y a u a S ñ a n t o D i a b l o , esto es, S a n M i g u e l 
que m a t a s a l d i a b l o , haz que m i h i j o sea b u e n t e n i e n t e . 
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Y se s a n t i g u ó a su m a n e r a . F i g ú r e s e c u á l ser ia n u e s t r a 
r i s a a l o í r s e m e j a n t e d i s p a r a t e , q u e d á n d o s e é l t a n c o n t e n t o 
como s i hubiese echado u n a f e r v i e n t e j a c u l a t o r i a : y a c t o 
c o n t i n u o se q u i t ó d e l a n t e de todos e l t r a j e que h a b í a ves-
t i d o p a r a r e c i b i r e l b a s t ó n de m a n d o , q u e d á n d o s e t a n A d á n 
como an tes ; de lo c u a l se d i s g u s t a r o n las d e m á s a u t o r i -
dades que o s t e n t a b a n u f a n o s las i n s i g n i a s de sus d i g n i -
dades. 
A s í se v a n f o r m a n d o los pueb los nuevos de i n f i e l e s y 
de n u e v o c r i s t i a n o s ; i n f l u y e n d o m u c h o l a d e c i d i d a p r o t e c -
c i ó n que p r e s t a n los s e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s de aque l los d i s -
t r i t o s a l a r e d u c c i ó n de los i n f i e l e s , n o m b r a n d o a los m i s i o -
ne ros comis ionados suyos p a r a l a f o r m a c i ó n de nuevos 
pueblos y n o m b r a m i e n t o s de a u t o r i d a d e s . . . f 
T u d e l a descansaba e n e l m i s m o n a c i m i e n t o de u n 
a f l u e n t e d e l A g u s a n . E l P. U r i o s t e n i e n d o d o m a d a l a f i e r a , 
se l a n z ó a l a c o n q u i s t a de los cachor ros . Po r los r i a c h u e l o s 
m á s p e q u e ñ o s s u b i ó h a s t a los s e r r i j ones l i m í t r o f e s de l a 
cuenca . 
i Cuánta gente que no conoce el verdadero Dios se va descubriendo 
por estos vericuetos! E l Agusan, que desde los montes en que nace 
hasta el seno de Butúan tiene un trecho de unos doce días de nave-
gación, está pobladísimo de infieles. Los principales ríos que descargan 
sus aguas en él, son Jibong, Argauan, Humayam y el Simulao. 
E n otros riachuelos no faltan por los montes inmediatos, o manobos 
o mandayas o monteses.,. 
Y c o n e l abrazo e n c e n d i d o de su celo e s t r echa c o n t r a 
su c o r a z ó n de j e s u í t a a p ó s t o l todas las razas in f i e l e s . L a s 
f u n d a c i o n e s se suceden s i n descanso. E l a p ó s t o l se c e n -
t u p l i c a . 
H o y son L o r e t o , L a Paz, M i l a g r o y C o n c o r d i a que b r o t a n 
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e n t r e los rep l iegues de las s ie r ras de l a i z q u i e r d a , y m a ñ a n a 
r e d o b l a r á n los t a m b o r e s en N o v e l é y L a Esperanza , e n C o m -
pos te la y e l P i l a r , e n S a g u n t o , T o r t o s a y E b r o y S a n I s i d r o 
y Baza . . . 
Esa c i n t a f o r m i d a b l e de f u n d a c i o n e s , son los esperontes 
que a p o y a r a n e f i c a z m e n t e las conqu i s t a s pos te r io res d e l 
b i z a r r o m i s i o n e r o . . . 
rueao 
humo 

E l c o m b a t e h a b í a comenzado c o n u n a r e t i r a d a 
d e l e n e m i g o . 
P r o n t o , empero , se r e h i z o ; y , sacando sus escuadrones 
de los a n t r o s hoscos de l a selva, los p r e s e n t ó e n f o r m a l 
b a t a l l a a n t e e l i n v a s o r que le h a b í a de s t ronado . 
Doce a ñ o s d u r a l a l u c h a . C o n t r a t i e m p o s y emba tes de 
t o d o g é n e r o c h o c a n c o n t r a los m u r o s de l a c i v i l i z a c i ó n 
c r i s t i a n a . H a y m o m e n t o s de v e r d a d e r o p e l i g r o . H a y m o -
m e n t o s e n que los m i s i o n e r o s parece que s u c u m b e n y e l 
e n e m i g o d e r r u m b a las ba rbacanas y a sa l t a l a f o r t a l e z a . 
Pe ro e l P. U r i o s — a f u e r de g e n u i n o h i j o de I ñ i g o , e l c a p i -
t á n de P a m p l o n a — l u c h a c o n denuedo y v a l e n t í a c r ec i en t e . 
E l r o j o de su sangre se tenciende a n t e e l p e l i g r o . Caen a su 
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vera , a t ravesados p o r las f l echas envenenadas d e l c l i m a 
l e t a l , m i s i o n e r o s br iosos . E l m i s m o se s i en te h e r i d o . N o 
i m p o r t a . L a c o n s t a n c i a de su b r o n c í n e o c a r á c t e r le t r a e , 
p o r f i n , las p a l m a s d e l t r i u n f o . 
U n d í a e l sol n a c i e n t e i l u m i n a r á los c a m p a m e n t o s ene-
m i g o s abandonados . E l h i m n o de l a v i c t o r i a r e s o n a r á f r e -
n é t i c o , v i b r a n t e , en t o d o e l A g u s a n . En tonces , ese m i s m o 
d í a , e l P. U r i o s p a r t i r á a nuevas p layas . Es so ldado que n o 
sabe descansar c o n los brazos sobre su sable e n v a i n a d o . 
A l l á le esperan nuevas v i c t o r i a s . . . 
A p e n a s e l P a d r e h a b í a f u n d a d o las p r i m e r a s r e d u c c i o -
nes y asegurado sus avanzadas , u n a b o c a n a d a de p e s t i l e n t e 
á l i t o i n f e r n a l e x c i t ó las pas iones m á s r u i n e s de los i n d í -
genas y e m p e z ó a d e s b a r a t a r su obra . E r a el t oque de c l a r í n 
que l a n z a b a a l c a m p o las hues tes enemigas . 
E l Pad re e n su e p i s t o l a r i o nos esboza a l g u n a s e s t ampas 
t r á g i c a m e n t e ro j i za s de esta g u e r r a . 
• 
c 
\ ^ ¿ o m p l o t en va r i a s r educc iones . 
M a l i n g á a n — e l c é l e b r e b a g a n í — c o n todos los 
sublevados de T u d e l a , se h a c í a n fue r t e s e n dos ed i f i c io s . 
A l amanecer , va r i o s c u a d r i l l e r o s c o n fus i les y c i n c u e n t a 
i n d i o s a r m a d o s de lanzas , les s i t i a r o n e i n t i m a r o n l a r e n -
d i c i ó n . E l v i e j o M a l i n g a á n a r r o j a l a l a n z a y h i e r e a l p a r l a -
m e n t a r i o . Es ta f u é su c o n t e s t a c i ó n . V a r i a s descargas de 
f u s i l e r í a n e s t r emecen e l v a l l e . Los i n d i o s se l a n z a n a l asa l to . 
L a r e s i s t enc i a es b r u t a l . L a l u c h a , d u r í s i m a . Las m u j e r e s 
g r i t a n y h i e r e n f e r o z m e n t e . A l ve r y a p e r d i d o e l c a m p o , l a 
m u j e r de M a l i g i n g á a n g r i t a c o n voz e s t e n t ó r e a : 
— M a t a d m e a m í y a las d e m á s m u j e r e s y a los n i ñ o s 
p a r a que n o ca igamos en pode r de los c r i s t i a n o s . 
E n segu ida les c o r t a r o n l a cabeza, s i n p o d e r l o i m p e d i r 
los s i t i adores , qu ienes s ó l o c o n s i g u i e r o n l i b r a r de l a m u e r t e 
a dos m u j e r e s ; y a s í m u r i e r o n todos los d e m á s s i n r e n d i r s e 
n i n g u n o . 
L a sagaz p o l í t i c a de los sa lvajes de l a selva e ra esta. C o n 
p romesas y amenazas s u b l e v e b a n a los ya some t idos a las 
leyes de E s p a ñ a . L a sangre c o r r í a a t o r r e n t e s y los que a ú n 
p e r m a n e c í a n f ieles , h u í a n a n t e l a o l a de sangre y fuego, a 
esconderse de n u e v o e n sus cub i l e s de los bosques. 
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C u a n d o a l g u n a r e d u c c i ó n c e r r a b a los o í d o s a las p e r n i -
ciosas m a r r u l l e r í a s , las amenazas e r a n hechos . 
Seis m u j e r e s y u n h o m b r e de J á t i v a e s ca rdan p a c í f i c a -
m e n t e u n a t a r d e sus semente ras . Que t a m b i é n e l m i s i o n e r o 
les h a avezado a las faenas de l a a g r i c u l t u r a . 
T r a s las m a r a ñ a s s i lves t res , ocho l ance ros desnudos, 
a c e c h a n a las v í c t i m a s . P o r l a espalda, c o n f l a g r a n t e co -
b a r d í a y t r a i c i ó n , se l a n z a n b l a n d i e n d o las b u i d a s l anzas 
E l p o b r e c r i s t i a n o se de f i ende h e r ó i c a m e n t e c o n s u r ú s t i c a 
h e r r a m i e n t a . L a s m u j e r e s v a n cayendo . E l b r a v o a ú n r e -
s i t e . . . U n m o m e n t o d e s p u é s s ie te c a d á v e r e s m e d í a n l a n a -
c i e n t e s e m e n t e r a . . . 
Y a l d í a s i g u i e n t e e r a n o t r o s que v o l v í a n d e l r í o c o n 
agua , o d e l m o n t e c o n l e ñ a , los que c a í a n h e r i d o s t r a i c i o -
n e r a m e n t e . 
Y a s í se m e r m a b a n los pueblos , y los á n i m o s apocados 
de los i n d i o s se e n f l a q u e c í a n h a s t a que u n d í a , a l l l e g a r 
e l m i s i o n e r o a l cobe r t i zo de p a j a oscura que hace de c a p i l l a , 
se e n c u e n t r a so lo . . . Todos h a n h u i d o de n o c h e . . . 
Y leí m i s i o n e r o , de n u e v o , v a l i e n t e e i m p e r t u r b a b l e , se 
i n t e r n a e n los l a b e r i n t o s oscuros y deso r i en t adores de l a 
a lgaba . P a c í f i c a m e n t e va t r a s sus i n d i o s . A c a r i c i a e l c o r a -
z ó n r encoroso de l h u r a ñ o y v a r e u n i e n d o u n o a u n o c o n 
p a c i e n c i a h a z a ñ o s a todos sus a m e d r e n t a d o s h i j o s . 
Espero que Játiva ha de ser un buen pueblo, porque lo prueba 
mucho el Señor, siendo rara la visita en que no tengamos que oír 
atropellos, desgracias y llantos que suceden durante nuestra ausencia. 
Y a ve cómo siempre tenemos algo que ofrecer a Dios nuestro Señor, 
pero esto no quita que en la consolidación de los pueblecitos leales 
y constantes se vaya progresando admirablemente, y todavía creo yo 
i 
que de todos los males que ocurren, saca Dios nuestro Señor grandes 
bienes: el oro en el crisol se purifica y limpia; y estas, gentes en las 
tribulaciones han de ver la mano de Dios. 
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E n el pecho g r a n d e de l P. U r i o s n o h a y nubes neg ras de 
desa l i en to . L u c h a y padece. Sabe que D i o s p r u e b a f u e r t e a 
los f u n d a m e n t o s de las g r andes obras . 
Los a l z a m i e n t o s se s e g u í a n . A l g u n o s , b i e n o rgan izados , 
l l e g a r o n a e s t a l l a r a u n t i e m p o en va r io s pueblos . Vez h u b o , 
c o m o en leí f amoso c o m p l o t d e l cabec i l l a L i n g c u b a n , e n que 
el G o b e r n a d o r m i l i t a r t u v o que e n v i a r sus c o m p a ñ í a s de 
regu la res . E n t o n c e s l a l l a n a d a o l í a a p ó l v o r a y l a gen t e 
a t e m o r i z a d a , n o s a l í a a l t r a b a j o . S ó l o el P. U r i o s , c o n g a -
l l a r d a audac i a , s e g u í a e n l a d u r a l u c h a c o n t r a e l d é s p o t a 
i n f e r n a l que esc lavizaba l a m a n o b e r í a i n f i e l . A m a y o r e s 
a taques enemigos , con t e s t aba c o n ce r rados c o n t r a a t a q u e s 
e n t o d o e l f r e n t e . 
D u r a n t e los m i s m o s luc tuosos d í a s de l a s u b l e v a c i ó n de 
L i n g c u b a n , e l p a d r e b a u t i z ó en L a s Nieves t r e sc i en tos 
o c h e n t a y dos manobos , y b e n d i j o o c h e n t a m a t r i m o n i o s . 
A los dos d í a s , e n G u a d a l u p e c o n f i r i ó c i e n t o sesenta y 
ocho b a u t i s m o s y a s i s t i ó a v e i n t i c u a t r o m a t r i m o n i o s . E n 
A m p a r o s a c ó a los m a n o b o s gue r r e ro s de los escondi tes de 
las ma lezas s e l v á t i c a s , b a u t i z ó a dosc ien tos c i n c u e n t a y 
c a s ó a v e i n t i c i n c o pare jas . E n S a n L u i s , i n g r e s a r o n p o r su 
m e d i o en e l r e d i l de C r i s t o s e t en t a y siete c r i s t i a n o s y b e n -
d i j o once m a t r i m o n i o s . E n suma , c o n t a n d o aque l las ú l t i m a s 
conqu i s t a s t e n í a y a e n las f i l a s b i e n o rdenadas d e l c r i s t i a -
n i s m o a unos 5.200 manobos . 
E l c o m b a t e era enca rn i zado—de v i d a o m u e r t e — p e r o l a 
m e j o r p a r t e de l a v i c t o r i a e n t r a b a e n l a h o j a de se rv ic ios 
d e l v a l i e n t e m i s i o n e r o j e s u í t a . 
F 
| 1 e n e m i g o c o n t a b a c o n t r a i d o r e s — b i e n p e r t r e c h a d o s 
p o r c i e r t o — e n t r e las f i l a s c r i s t i a n a s . 
E l m i s i o n e r o se l o s a b í a de coro , pe ro le e ra de t o d o 
p u n t o i m p o s i b l e r e m e d i a r l o en u n c e r r a r de ojos. 
E r a n los i n s t i n t o s s o m á t i c o - s í q u i c o s de los salvajes . L o s 
que h a b í a n r e tozado s o m b r í o s s iglos p o r las selvas y c a ñ a - . 
vera les , l i b r e s c o m o m a n a d a s de f ie ras , n o c o n t a b a n n i c o n 
v o l u n t a d s i q u i e r a p a r a doblegarse a los c á n o n e s m á s b á -
sicos de l a c i v i l i z a c i ó n . 
Las c a r t a s d e l m i s i o n e r o , de c o r r i d a , nos lo e x p l i c a n . 
L a volubilidad del carácter adusto y esquivo del manobo, nos cuesta 
cara a todos. Sobre todo a ellos, porque es tal el laberinto en donde 
se meten, que no hay fuerza humana que los desenrede de las mallas 
de la red en que andan envueltos con frecuencia a causa de su 
genialidad precipitada. 
Lo más raro de estas gentes en sus bárbaras costumbres, es la 
manera que tienen de vengarse de cualquiera que a sí o a sus intereses 
haya perjudicado. Pues si uno debe dinero, u otra cosa, y tarda en 
pagar, sale disgustado el ecreedor y embarga o roba el baroto o el 
cerdo o la mujer o el niño, etc., no precisamente del deudor, sino del 
primero que encuentra, o del que se le antoja, de la ranchería o de la 
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parentela del deudor, haciendo saber al robado que el tener otro la 
deuda con él y no pagarle, le ha obligado a cobrarse de esta manera. 
E l robado, en sabiendo quién es el que por no pagar al otro ha 
sido causa de que se le haya hecho perjuicio, se dirige a matar o robar, 
no al que le injurió, sino al que por no pagar su deuda ha sido pro-
movedor del percance. 
E n los asesinatos sucede otro tanto. Enfurecido el pariente, hijo o 
hermano del asesinado, mata al primero que halla a su paso, para 
que los parientes de éste se areglen con el primer asesino y ya es 
admitido y muy corriente esto, de suerte que cuando ocurre alguna 
muerte, en seguida todos los contornos se ponen sobre las armas, por-
que ya desde entonces todos peligran... 
L a acción del tiempo que lo perfecciona o destruye todo, es la 
gran esperanza nuestra en lo relativo a dejar sus hábitos pasados, 
adquiriendo los nuevos, originados del nuevo ser que alquieren con ti 
cristianismo. 
...Dios los ilumine, dándoles firmeza de carácter, que es todo lo 
que los indios necesitan para no dejarse llevar del demontre del fuego 
de las pasiones... 
T a n a r r a i g a d o s e s t aban los aviesos i n s t i n t o s e n los pe -
chos m a n o b o s , que h u b o q u i e n desde f u e r a de l a m i s i ó n , 
d a b a p o r p e r d i d o e l t i e m p o c o n ellos empleado . E l a p ó s t o l 
sale e n defensa de sus h i j o s . 
Yo deseo mucho que se tenga en cuenta que estos nuestros manobos 
vienen de muy lejos, y todo lo que distan de nuestras costumbres y 
Civilización, hace que les sea más difícil el dejar las suyas del todo 
y abrazar las nuestras con la sinceridad que es de desear... 
L a gracia de Dios es lo único que nos puede sostener y hacernos 
ir adelante sin desalentarnos bajo tan pesada carga. Y a hace algunos 
años que una continua experiencia nos dice que nuestra misión de 
regenerar a estas gentes es difícil; tanto más cuanto que tratándose 
de monteses salvajes, se debe comenzar de muy atrás y tomar el agua, 
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diríamos, de muy lejos, para su conversión y verdadera civilización; 
porque primero hay que enseñarles a ser hombres, antes que ense-
ñarles a ser cristianos. 
...tenga usted la firme convicción de que esto que ya va pareciendo 
algo, no lo destruye el infierno, de cuya tenebrosa cárcel ha salido el 
diablo de Mindanao para hacernos la guerra, si nosotros con paciencia 
y confianza trabajamos por hacer bien a estos indios, que Dios nos ha 
encomendado; y por otra parte no desdecimos de la alta misión que 
nos ha traído aquí, que es toda de Dios, que nos quiere valientes cam-
peones de su gloria para la conquista de esta parte de su viña. 
Y é l , que d e f i n í a a l m o n o b o d i c i e n d o que «es u n m i s -
t e r i o , pe ro e s t á a l a l cance de q u i e n c o n c o m p a s i ó n , p a c i e n -
c i a e i n d u s t r i a le e s t u d i a » , se l a n z ó e n alas d e l a m o r y 
p a c i e n c i a a l a d i f í c i l t a r e a de e n t r a r e n su c o r a z ó n y a r r a s -
t r a r l o p a u l a t i n a m e n t e — a paso de ca rabao—por las sendas 
de l a v i d a soc ia l . A m o r f r a n c o y p a c i e n c i a i n d u l g e n t e f u e -
r o n sus a r m a s p red i l ec t a s . D e el las h a b l a b i e n a l t o e n f r a c -
m e n t o s encan t ado re s . 
De paso he visitado Amparo, Las Nieves y L a Esperanza, del bajo 
Agusan; Guadalupe y San Luis del medio Agusan, quedando muy 
satisfecho viendo siempre pruebas de consolidación de estas cris-
tiandades. 
Es de notar que a nosotros nos sucede lo que a la madre, que todo 
cuanto va descubriendo en el desarrollo físico y moral de su hijo, es 
siempre motivo nuevo de alegría y satisfacción, puesto caso que en 
esto se cifra su anhelo y su gloria, pareciéndole a veces lo poco, mu-
cho; lo feo, hermoso, etc. Y a se ve, es su hijo y con él sueña y por él 
delira; es de todo en todo el objetivo de sus miradas y esperanzas. 
E l simil tiene sus puntos de contacto, porque los misioneros del 
Agusan que hemos sacado de la nada a estos pobres seres, engendrán-
dolos en Cristo y para Cristo, con haberles vestido del hombre nuevo, 
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somos como sus benditas madres, que les vamos guiando y siguiendo 
al propio tiempo, a medida de su desarrollo físico y moral, que es 
un alabar a Dios lo ufanos que nos ponemos cuando les vemos crecer 
y medrar. 
Ese es el fenómeno que observo dentro de mí cuando visito a los 
hijos de mis entrañas y sudores. 
Hemos pasado doce o quince días seguidos el P. Terricabras y yo 
para ganarles el corazón, viviendo mezclados con ellos, comiendo en 
el suelo, durmiendo en tierra y haciéndonos manobos como ellos; en 
nada reparábamos con tal de salir con la nuestra, que no era otra 
cosa sino arrancarles de la cida salvaje y hacerles venir a formar 
grupo. 
B a j o l a p r e s i ó n lene de este a m o r y de esta p a c i e n c i a , 
los m a n o b o s i b a n r o m p i e n d o las a r m a s t r a i d o r a s de sus 
i n s t i n t o s : 
E n sus pechos de t i e r r a sana n a c í a n frescas, lozanas y 
b i e n a r r a i g a d a s las s emi l l a s de v i r t u d esparc idas p o r l a 
m a n o m i s i o n e r a . 
L a f i e r a n a t u r a l e z a se va a r r o p a n d o c o n los m a n t o s de 
l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . 
H a y a n é c d o t a s en te rnecedoras . 
U n a t a r d e l i m p i a y c a l l a d a l l e g a r o n d e l m o n t e los chaveas 
de A m p a r o . Sen tados e n c u c l i l l a s e n t o r n o a l m i s i o n e r o le 
c o n t a b a n c o n s u b l i m e c a n d o r c ó m o l a ú l t i m a vez que se 
e s c a p ó su t r i b u se e j e r c i t a b a n , a l l á e n e l m o n t e , en el rezo 
y e n las p r e g u n t a s de l a d o c t r i n a c r i s t i a n a , c a n t a n d o a 
coro , y d i c i é n d o s e de m e m o r i a l o que h a b í a n a p r e n d i d o y que 
en d í a s s e ñ a l a d o s l l o r a b a n d a n d o g r i t o s de que re r v o l v e r 
p a r a o í r m i s a o rezar e l ro sa r io , s a n t i f i c a n d o asi e l d í a de 
f i e s t a de que se a c o r d a b a n . 
L a d o c t r i n a c r i s t i a n a , r egada y f e r t i l i z a d a c o n los e j e m -
p los de los m i s i o n e r o s , i b a a d u e ñ á n d o s e de aque l l a s i c o l o g í a 
d i f í c i l . E l i n d i o i ba , paso a paso, c o n v e n c i é n d o s e de las 
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v e n t a j a s de l a c i v i l i z a c i ó n . Cada vez h u í a m e n o s de los 
pueblos , cada vez f l o r e c i a m á s e n el los e l p rogreso y b i e n -
estar. 
...en Játiva hay animación, y al decir del P. Heras, vale aquello 
más de lo que pensamos, pues que dice claramente que le gustan más 
los nuevos cristianos de su nuevo Játiva, que todos los cristianos de 
los pueblos viejos... La docilidad de aquella cristiandad es lo que máa 
le encanta. 
E l c o n q u i s t a d o r , p o r c o n s i g u i e n t e , h a l og rado , p o r f i n , 
a segura r los bas t iones y c a m p a m e n t o s . T i e n e , pues, a h o r a 
que ponerse e n g u a r d i a ú n i c a m e n t e c o n t r a las emboscadas 
d e l a d v e r s a r i o de los bosques. 
F o r t i f i c a d a s b i e n las bases, r a s t r i l l e ó — a r r o j a d o y v a -
l i e n t e — l a s g u a r i d a s de l a va s t a selva. 
4 
c o r t i n a c e n i c i e n t a de l a l l u v i a o n d u l a b a en las 
r á f a g a s de v i e n t o . H a b í a c e r r ado a l l o v e r s i n pro-
b a b i l i d a d de escampo h a s t a l a noche . 
E l b a r o t o b a j a b a e m p u j a d o b r u s c a m e n t e p o r l a encres-
p a d a c o r r i e n t e . 
...las aguas del Agusan venían ahora pintadas de todos colores, 
menos del cristalino y transparente que tienen en tiempo se sequía. 
¡Jesús, qué manera de llover! 
Quisimos tomar luego la corriente del Ijauan, donde tenemos Gracia 
y L a Concepción, de donde nos habían dicho que en la última tem-
porada murieron muchos, y que los vivos se escondieron en la selva, 
como si allí hubiesen de librarse mejor de las enfermedades que les 
asediaban. 
Hay que saber que para entrar en el río Ijauan es menester tomarlo 
por asalto, saliendo a sus laderas a dos horas de su bocana, que está 
cegada de troncos, broza y tierra que ha criado ya nueva vegetación. 
Este asalto se hace caminando por tierra los quince minutos que en 
aquel punto distan del Agusan las márgenes de su afluente, y arras-
trando el baroto todo aquel trecho. 
Mas como el Ijauan hubiese inundado aquella tierra, nos fué tan 
difícil hacer la travesía, que, siendo de pocos minutos, empleamos 
en ella toda la tarde, y allí nos sorprendió la noche ¡Qué noche! L a 
inundación en continua crecida y murmullo, tronando de firme y 
relampagueando el cielo, arreciando el viento y agitándose sobre nos-
otros con gran fuerza las grandes copas de aquellos árboles que temía-
mos se nos viniesen encima... y nosotros en nuestro pequeño baroto, 
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sin camareta, al raso, completamente a oscuras, sin comida, y viendo 
con la imaginación mucho más de lo que hubieran visto los ojos, si 
hubiese sido claro día. 
No fantaseó, seguro, tanto como nosotros, el exaltado magín del 
asendereado caballero manchego, la célebre noche de los batanes, ni 
tenía el hidalgo su corazón oprimido de ansiedad como lo teníamos 
nosotros; pero eso sí, al amanecer fuimos viendo, no ya con la fan-
tasía, sino con los ojos de la cara, que muchos de aquellos peligros 
eran reales. 
Atrás: dije yo entonces, porque ya no era posible ir a donde 
tjHeríamos, y de tal modo estábamos rodeados de agua, que todo el 
camino que la tarde anterior hicimos a pie lo hubimos de desandar 
embarcados, saltando al Cabáuan por el Magláus que todo estaba 
hecho un mar. Al fin, gracias a Dios, salimos de aquel atolladero. 
E l e n e m i g o c o n t a b a c o n l a c o o p e r a c i ó n de los acc iden tes 
n a t u r a l e s . T o r b e l l i n o s o s e q u í a s a i s l a b a n de l a a c c i ó n p r o -
t e c t o r a d e l m i s i o n e r o , r educc iones s u m i d a s en pe l ig rosas 
v i c i s i t u d e s . 
S a t a n á s se e m p e ñ a e n l a l u c h a . Desde los blocaos de 
sus avanzadas v o m i t a n u t r i d o í u e g o . 
E l m i s i o n e r o , empero , n o ceja . Cada v i a j e es u n d u r o 
comba te . Pero j a m á s se de t i ene . C o n e n t u s i a s t a v a l o r apos-
t ó l i c o d e s a f í a los pe l ig ros . E l S e ñ o r es q u i e n le de f iende . 
V a seguro. M á s a ú n . E l O m n i p o t e n t e fo r t a l ece su pecho de 
acero, y , pese a las f u r i a s c o n t r a r i a s , n o t a r d a en e n t r e -
g a r l e las pos ic iones enemigas r ep le tas de bagajes y v i t u a l l a s . 
Po r f i n a las once de l a m a ñ a n a de l c u a r t o d í a de v i a j e 
ILegó a M i l a g r o . 
¡ Q u é r e c i b i m i e n t o ! L e p a r e c i ó t r a n s f o r m a d a l a p o b l a -
c i ó n , y sus vec inos le p a r e c í a n o t ros . T o d o e l p u e b l o e n 
m a s a a c u d i ó a su desembarque , p r e s i d i e n d o e l c a p i t á n M a n -
c a h i n l a y y todos los m i n i s t r o s de j u s t i c i a . E n e l a i r e l i m p i o 
r esonaba e l a v i t á n , especie de t a m b o r i l i n d í g e n a , y las voces 
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frescas y m e l a n c ó l i c a s de los m a p a g a n i t , c an to re s i n d i o s 
de p r o f e s i ó n . 
L a r e c e p c i ó n f u é c o r t é s y a m i g a b l e ; se e c h a r o n p e t a r d o s 
y cohetes . Se v i t o r e ó a E s p a ñ a y a l S u m o P o n t í f i c e , y t a m -
b i é n a B a r c e l o n a , c u a n d o e n t e n d i e r o n los pob rec i t o s que 
de a l l í , t a n le jos , aque l los buenos c r i s t i a n o s e s p a ñ o l e s les 
e n v i a b a n los he rmosos ves t idos que les l l e v a b a e l p a d r e en 
aque l g r a n c a j ó n . 
V a r i o s d í a s se p a s ó b a u t i z a n d o , i n a u g u r a n d o t a n « g u s -
tosa f a e n a » c o n c i e n t o q u i n c e n i ñ o s y n i ñ a s de v a r í a s eda-
des. Los s e p a r ó de los casados y de los v i e jos p a r a m a y o r 
o r d e n y f a c i l i d a d , « p u e s sab ido es que se suele a r m a r a 
veces n o poca c o n f u s i ó n e n t r e p a d r i n o s , a c o m p a ñ a n t e s y 
esc r ib ien tes de las p a r t i d a s , c o n d e t r i m e n t o de l a s o l e m -
n i d a d y decoro que l a s a n t i d a d d e l s a c r a m e n t o r equ ie re , 
y de l a d e v o c i ó n e i n t e l i g e n c i a de las c e r e m o n i a s que t a n t o 
e d i f i c a n a los n e ó f i t o s » . 
D e s p u é s b a u t i z ó a c i e n t o v e i n t i s i e t e m u j e r e s y an t e s 
h a b í a b a u t i z a d o a c i e n t o o c h e n t a y nueve h o m b r e s . T a m -
b i é n b e n d i j o e l m i s m o d í a s e t en t a y c i n c o casamien tos . L a 
m a ñ a n a s i g u i e n t e b a u t i z ó a q u i n c e personas m á s y c a s ó a 
o t r a s t r es pa re jas , c o r o n a n d o sus sagradas t a reas c o n u n 
ac to v a l i e n t e de c a r i d a d , pues h a b í a e n t r e estas gentes 
u n a m u j e r leprosa , m u y a p a r t a d a de t odo t r a t o y c o m p a ñ í a 
h u m a n a p o r t e m o r de los o t r o s a l c o n t a g i o de e n f e r m e d a d 
t a n asquerosa. 
N i p a r a c a t e q u i z a r l a , n i p a r a n a d a h a n q u e r i d o que se 
viese c o n e l p a d r e en casa a l g u n a p a r t i c u l a r n i en l a ig les ia , 
y n o t u v o o t r o r ecurso que es tar c o n e l l a solo e n l a p l a z a 
p ú b l i c a , a v i s t a de todos , que desde las v e n t a n a s de sus 
casas e s t aban obse rvando . 
Pue b i e n , l a que de este m o d o a solas y e n p ú b l i c o h a b í a 
s ido ca t equ izada , a s í a l a faz d e l m u n d o e n t e r o h a t e n i d o 
que ser t a m b i é n b a u t i z a d a . Pues t a e l l a de p ie y a p o y á n d o s e 
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sobre u n grueso b a s t ó n , ve s t i da de saya m u y r a i d a , c u b i e r t a 
de l a c i n t u r a p a r a a r r i b a c o n ha rapos , p o r e n c i m a de este 
r o t o y sucio ves t ido , se f u é p o n i e n d o c o n l a a y u d a d e l p a d r e 
o t r o n u e v o y d e c e n t i t o , p a r a r e c i b i r luego e n l o i n t e r i o r 
de su a l m a l a b l a n q u í s i m a es tola de l a g r a c i a . A q u e l l a 
escena c o n m o v i ó e l c o r a z ó n i n d i o . 
E n u n a c a r t a de p a p e l b r u n o y a r r u g a d o , e x p l a y a el 
m i s i o n e r o t o d a su e n t u s i a s t a c o n s o l a c i ó n a l a v i s t a de esos 
t r i u n f o s m a y ú s c u l o s . 
Arreglados un tanto E l Pilar y Compostela, tuvimos el gran con-
suelo de hacer en los otros pueblecitos la primera comunión de niños 
de escuela. Da gusto ver a estos nñios que hace poco andaban errantes 
y escondiendo el cuerpo a la muerte, y cómo recitan ahora la doc-
trina de coro muchos de ellos, y cómo todos entienden bastante 
bien los principales misterios de nuestra fe. Comulgaron en L a Paz, 
Loreto, Játiva y Moncayo, llenándonos de consuelo el verles tan otros 
de lo que hubieran sido continuando en la selva. 
Nada le digo de los quinientos bautismos, e t c . , recientemente he-
chos en estos pueblos, y del cumplimiento pascual de cerca de 10.000 
[¡diez m i l ! ] conquistas, como aquí les llaman a los nuevamente bau-
tizados. 
E l i n t r é p i d o a d a l i d , r e c o g í a a m a n o s l l enas e l b o t í n que 
c o n t a n t o s t r a b a j o s se h a b í a c o n q u i s t a d o . E r a l a recolec-
c i ó n de l a rgos a ñ o s de s i e m b r a . L a v i c t o r i a de u n a g u e r r a 
t r i u n f a l . 
L a f i g u r a de l p a d r e U r i o s , n i m b a d a de h e r o i c o celo apos-
t ó l i c o , se ye rgue p o t e n t e , p i so t eando , desp rec i ando t odas 
esas bandadas de pe l i g ro s y c o n t r a t i e m p o s c o n que e l ene -
m i g o qu ie re e s to rba r v a n a m e n t e su avance . 
F 
| s t aba en acecho. 
E l e s p í r i t u m a l o de l a selva, se r e t o r c í a de r a b i a 
y espan to . 
S u o r g u l l o n o a g u a n t a b a l a c o n t i n u a h u m i l l a c i ó n de 
d e r r o t a t r a s d e r r o t a . Y l l e g ó u n m o m e n t o tenebroso en que 
s a l t a n d o de i m p r o v i s o sobre e l c a m p a m e n t o c r i s t i a n o , es-
g r i m i ó a r m a s m o r t í f e r a s que s e m b r a r o n e l sobresa l to y l a 
d e s o l a c i ó n . 
A h o r a a los c o m p l o t s y a los o b s t á c u l o s d e l c l i m a , se 
s u m a r o n las t e r r i b l e s b a t e r í a s de las pestes y de l c ó l e r a . 
V a r i a s pob lac iones i n d i a s , en sus co r tos a lcances, se des-
o r i e n t a r o n . H u y e r o n a l a selva, l l evadas e n alas d e l p a v o r 
y c o b a r d í a , c o m o si a l l í pud i e sen so r t ea r e l c o n t a g i o , que, 
p o r c i e r t o , m á s f u r i o s o y m o r t a l les esperaba agazapado 
e n los h o n d o n e s de l a desapac ib le i n t e m p e r i e . 
E n Tolosa, padre superior, se nos muere la gente de tifus. Tanto 
como prometía dicho grupo... 
En Butúan también estamos experimentando el rigor de la justicia 
divina, porque hace dos años que la langosta por una parte y la sequía 
por otra no nos dejan coger los frutos del campo, teniendo para mayor 
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aflicción el tifus, que nos mata a muchos, y plegué al Señor que no 
nos arrebate a algún misionero esa enfermedad... 
...no es solo Játiva el sitio donde se están desfogando los pestíferos 
vientos de las calenturas, sino que en Compostela se ha desarrollado 
también la infección, que ya he perdido la cuenta de los soldados 
que han pasado al otro mundo... 
Casi por milagro de Dios tendré la vuelta de Novelé a su estado 
anterior; aunque para procurarlo hemos cambiado el capitán, que es 
ahora un conquista listo y de buena voluntad para arrimar el hombro 
al trabajo, en bien de una población tan castigada por las calenturas. 
Estuvimos en Novelé cuatro días y socorrimos corporal y espiritual-
mente a sus habitantes. 
Ébro presentaba a nuestra llegada mejor aspecto que Novelé, y ei 
P. Nebot, que lo había visitado mes y medio antes, conoció que el 
pueblo lleva buenos caminos para medrar. Sin embargo, desde el 
año 88, en que se fundó, más hubiera mejorado en casas particulares 
y en edificios públicos, a no haber sido la calamidad de las calenturas. 
En Borbón pasó lo mismo que en Ebro. De modo que nuestro tra-
bajo se ha dirigido a levantar de su abatimiento a sus habitantes. 
T o d o su e p i s t o l a r i o e s t á sa lp icado c o n l a t r i s t e z a de 
estas frases que nos r e v e l a n los o b s t á c u l o s eno rmes que e i 
i n f i e r n o o p o n í a a l a o b r a m i s i o n e r a , c r i s t i a n a y c i v i l i z a d o r a . 
T a m b i é n B u n a u a n c o m e n z ó a l poco a resen t i r se de la 
m i s m a e n f e r m e d a d r e i n a n t e ; y s e g ú n e l P. U r i o s n o p a r a r l a 
su v i s i t a m a l é f i c a a l a p o b l a c i ó n c o n l l eva rse a l o t r o m u n d o 
unos cuan to s , s ino que s e r í a n a l l í m u c h o s los que m o r i r í a n , 
p o r q u e es taban le jos de B u t ú a n , escasos de v í v e r e s y t a n 
descuidados de su sa lud , que n o s a l í a n de sus s e m e n t e r a s 
y escondr i jos , buscando q u é comer , y se h u n d í a n en aque l 
a m b i e n t e m e f í t i c o . 
L o que r o m p í a e l c o r a z ó n es l o que les i b a pa sando e n 
C a b a r b a r á n , que l l e v a b a visos de crecer a t o d o escape, y 
a h o r a a m a g a b a s ú b i t a m e n t e i rse a r o d a r p o r esos suelos 
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de D i o s ; pues se h a b í a n p r e sen t ado c o n c a r á c t e r e p i d é m i c o 
t o d a sue r t e de c a l e n t u r a s p a l ú d i c a s , t i f o ideas , ne rv iosas , 
p ú t r i d a s y l a m a r de aque l los b e n d i t o s padeceres o r i en t a l e s . 
U n d í a t r i s t e , m u y t r i s t e , a s o m ó — a s e l a d o r , a p l a s t a n t e — 
sobre las s e r r a n í a s azules d e l h o r i z o n t e e l c ó l e r a su r o s t r o 
de b r u j o asesino. 
E s t a n d o p o r e l b a j o A g u s a n , y e n d o y v i n i e n d o de u n o 
a o t r o pueb lo , supo e l P. U r i o s que h a b í a apa rec ido e l c ó l e r a 
en S u r i a g o , T a g a n a a n , P l ace r y G i g á q u i t . Es ta n o t i c i a le 
puso a l e r t a , y y a desde en tonces n o se a l e j ó d e l c a m p o d e l 
n u e v o y c r u e l c o m b a t e . Los i n d i o s , t e m b l a b a n , c o m o c a ñ a s , 
de espan to . 
De Butúan fui a Cabarbarán y a Tubay, aprovechando la coyun-
tura para confesarlos a todos. Vino el cólera y a la vez atacó de firme 
a Túbay, Cabarbarán y Butúan, donde yo me encontraba por casua-
lidad. E l P. Pamies fué a Cabarbarán, teniendo que volverse a los 
pocos días atacado de la enfermedad. 
E l trabajo que nos dió la tal epidemia lo puede usted deducir, 
imaginando que era yo solo para un pueblo de veintidós cabecerías 
en el casco y hasta treinta entre San Ignacio y San Vicente. Estába-
mos en plena estación de lluvias y los atacados se sucedían en progre-
sión ascendente. E l día de Navidad fueron cuarenta y cinco los sepul-
tados, hubo día que administré la extremaunción a treinta personas. 
Si no hubiera usado el caballo, no hubiera podido con tanto; hubo 
episodios de gran admiración; el cólera cogió desprevenido al pueblo. 
E l es tar cosechando en tonces e l a r roz , f u é p r o v i d e n c i a ) , 
pues se p u d i e r o n r e m e d i a r c o n este a l i m e n t o sano y f á c i l , 
p e ro f u é t a m b i é n causa de que p i l l a n d o a l g u n o s a l d e s c a m -
pado , a l l í , solos, apenas se p u d i e s e n sa lva r , m i e n t r a s que 
e n los casales a n d a b a n los socorros m e j o r o rgan izados . 
I b a e l P. U r i o s p o r las ca l les a caba l lo , l l a m á n d o l e s p o r 
sus n o m b r e s ; en l a i g l e s i a les p r e d i c a b a todos los d í a s a l e n -
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t á n d o l e s ; h i z o f u n c i o n e s m u y l u c i d a s de los sagrados C o r a -
zones, que l e v a n t a r o n l a m o r a l . Compuso a t o d o c o r r e r u n a 
n o v e n l t a y o rac iones p a r a e l caso que h i c i e r o n g r a n efec to , 
Todos t e m i e r o n p o r l a s a l u d d e l m i s i o n e r o . D i o s le 
a m p a r ó . 
...no tuve novedad alguna, no obstante de lo mucho que les tocaba 
ayudándoles cuando en mi presencia les entraban los calambres. 
Se presentaron casos de todos los conocidos, unos con unos síntomas 
y otros con otros; puse nuestra despensa a disposición de todos, que-
dando al poco tiempo que ni para nuestro alimento teníamos. 
Y n o s ó l o los v í v e r e s , m a s t odo e l a r s e n a l de sus b r í o s y 
e n e r g í a s puso a l s e rv i c io y c u i d a d o de sus h i j o s en fe rmos . 
M á s t o d a v í a . A veces s ien te e l pu l so a g i t a d o por las 
c a l e n t u r a s y t odo su cue rpo b a ñ a d o e n e l f r í o sudor d e l 
c o n t a g i o , pe ro é l n o es h o m b r e que se d e t e n g a a n t e ta les 
c o n t r a t i e m p o s s i es que h a y u n i n d i o que le p i d a c o n f e s i ó n 
o u n m o r i b u n d o que r e c l a m e su a u x i l i o . 
C o n senci l lez s u b l i m e , a lgunos p á r r a f o s de sus ca r t a s 
nos a b r e n e l p a n o r a m a p r o f u n d o de l a h e r o i c i d a d d e l m i -
s ione ro e n f e r m o . 
...con el P. Guardiet visitamos a Cabarbarán, donde confesamos 
los dos a muchos, celebramos también la fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús, el cual nos regaló para fin de ella un resfriado mayúsculo 
con calentura, pero que no fué parte esto para que nos entregáramos, 
dándole tiempo al demonio de fastidiarnos con las treguas, porque 
ambos fuimos al confesonario, predicamos duro, acudimos a visitar 
enfermos, no obstante de estarlo nosotros más que alguno de ellos. 
Antes de ayer, víspera de la festividad, y día de cumplir con Pascua, 
ni el P. Guardiet ni yo podíamos con nosotros mismos: íbamos decaí-
dos y malucos. A eso de las cuatro de la tarde sube un hombre al 
cuarto, que con otros dos deseaba confesarse, para comulgar el día 
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siguiente. Eran hombres y era el último día del cumplimiento; ¿cómo 
los había de desechar, por mal que me sintiese? 
Las confes iones d u r a r o n s i n p a r a r dos horas . A l s a l i r 
p o r f i n , cansado d e l aposento , se e n c o n t r ó c o n que t e n i a el 
l a r g o p a s i l l o de l a casa a tes tado de gen t e . . . y eso que e l 
P. G u a r d i e t a su vez h a b í a o í d o t a m b i é n de f i r m e c o n f e -
siones en su c u a r t o . ¡ S e r í a n a l m e n o s sesenta h o m b r e s , 
que, si se a c o b a r d a b a n , q u e d a r í a n s i n confesa r ! ¿ Q u é hace r? 
Se f u e r o n a t o m a r u n a l i g e r a cena de e n f e r m o s y v o l v i e -
r o n a l aposento , y a l l í o y e r o n los dos confes iones h a s t a 
m e d i a noche . L a p resa n o se p o d í a desprec ia r . N u n c a h u -
b i e r a n c r e í d o pode r h a c e r t a n t o c o n t a l d e b i l i d a d . E s t a n d o 
buenos es t r a b a j o n o r a r o p o r c i e r to , a u n h a s t a m á s a l l á 
de m e d i a noche . « S e a lo que fuere , lo c i e r t o es—escribe e l 
P. U r i o s — q u e e l a t r a c ó n de confes iones nos p r o b ó a los dos, 
y que es tamos m e j o r . . . » 
O t r a s veces nos d e l í n e a cuad ros c o n escenas de i n t e n s o 
sabor e v a n g é l i c o : 
Lo hermoso del caso era, que viéndome las gentes tan ocupado, 
por no distraerme de mi tarea, me traían en camillas a los enfermos 
para confesarse y comulgar, llegándose a reunir cuatro a la vez en 
la iglesia pidiendo confesión y comunión... 
Ref le jos de luz e n c i e n d e n esta escena. Es e l a m a n e c e r 
de l a v i c t o r i a . E l e n e m i g o h a gas tado en v a n o todas sus 
v i t u a l l a s m e j o r e s , y los escuadrones de C r i s t o , r e o r g a n i -
z á n d o s e r e a c c i o n a n . C o n paso ace le rado se l a n z a n a l a 
r e c o n q u i s t a . 
A l c a n t a r e l Te D e u m de a c c i ó n de g rac ias , p o r h a b e r 
pasado y a e l c ó l e r a h a b í a p e r d i d o l a p a r r o q u i a de B u t ú a n 
q u i n i e n t a s a lmas . T o d o f u é e n u n a b r i r y c e r r a r de ojos . 
C o m o n o h a y m a l que p a r a b i e n n o venga , los apuros , 
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m i e d o s y sobresal tos d e l c ó l e r a g a n a r o n a m u c h o s p a r a 
C r i s t o . Se c o n f e s a r o n t a n t o s — e s c r i b í a e l pad re—que n i e n 
c u a r e s m a ; m u c h o s se v o l v i e r o n a Dios . 
L a m a n o sabia d e l c ie lo se v a l i a de las t r i b u l a c i o n e s 
p a r a s o l i d i f i c a r e l d e f i n i t i v o t r i u n f o . 
B i e n p o d í a e x c l a m a r e l P, U r i o s , desde e l f o n d o de s u 
a l m a , a l a n i m a r a sus c o m p a ñ e r o s : 
— ¡Anímense que las tribulaciones son la mejor señal de que la 
misión ha de consolidarse! 
j^^n su r e t i r a d a u r d i ó e l e n e m i g o u n cobarde a t e n t a d o . 
T a l vez p o d r í a a ú n e n s e ñ o r e a r s e de n u e v o d e l 
m o n u m e n t a l r í o y d e s b a r a t a r los nuevos pueb los s i lograse 
e c h a r a l m i s m o P. U r i o s dos va r a s b a j o t i e r r a . . . 
H a b í a que ases inar le . 
L a cosa e ra h a r t o senc i l l a . I n s t i g ó a los sa lvajes de l 
a l t o A g u s a n . E r a n u n a l e g i ó n de b á r b a r o s que le p o d í a 
s o r p r e n d e r f á c i l m e n t e e n m e d i o de l a selva, u n a n o c h e 
oscura , y coserlo c o n sus l anzas envenenadas . N a d i e sos-
p e c h a r í a d e s p u é s e l t r á g i c o p a r a d e r o d e l e s p a ñ o l q u e — s i n 
d u d a a l g u n a se h a b r í a p e r d i d o e n las g á n d a r a s i l i m i t a d a s 
o anegado e n los r e m o l i n o s locos d e l r í o . 
T o d o e ra v e r d a d . 
H u m a n a m e n t e , l a v i d a d e l p a d r e era y a c a r t a j u g a d a 
y p e r d i d a . 
L o s c o n j u r a d o s e r a n l e g i ó n . 
S i l legase a f a l l a r e l p r i m e r golpe , o t r o s j u r a b a n p o r e l 
so l r o j o que sus p icas h a b í a n de h a c e r b l a n c o . 
Es de n o c h e . B l a n q u i z a s t ú r d i g a s de n u b e s se e n t r e -
c r u z a n e n r e j a n d o e l apac ib l e r e i n o de las es t re l las . E \ 
p a d r e d u e r m e t r a n q u i l o e n su c a b a ñ a de p a j a seca. S u e ñ a 
t r i u n f o s a p o s t ó l i c o s , s u e ñ a e n e l d í a esp lendoroso que e l 
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A g u s a n c o m o u n solo h o m b r e , se h a de v o l v e r a C r i s t o y 
pos t r a r se de h i n o j o s a sus reales p l a n t a s . 
A l r o m p e r e l a lba , le de sp i e r t a b r u s c a m e n t e u n c r i s -
t i a n o . L l e g a j a d e a n t e . C o n frases e n t r e c o r t a d a s p o r e l c a n -
sanc io de l a r g o c a m i n a r , le e n t e r a de l o que se t r a m a . L e 
p i d e y s u p l i c a que des is ta de su v i a j e : 
—Ret rocede , p a d r e ; s i , p o r D ios , que s i das u n paso m á s 
m u e r e s . . . ¡ s o n t a n t o s ! 
E l p a d r e s o n r í e . N o t i t u b e a . N o se i n m u t a a n t e u n a f i e r a , 
n i a n t e u n a m a n a d a . A r a i z de u n a s u b l e v a c i ó n i m p o r t a n t e 
de a q u e l l a m i s m a r e g i ó n , e s c r i b í a a su p a d r e s u p e r i o r : 
...yo dormiré tranquilo, no obstante quedarme mañana sólito con 
la salida de los padres, y capaz seria de irme al monte a hablar a 
los alzados, si llegase el caso. 
H o y t i e n e a lmas , a l l á , e n l a mese ta , que le e spe ran p a r a 
bau t i za r se . L e esperan . N o se de t i ene n i u n i n s t a n t e . C o n 
p i e seguro empieza a esca lar e l m a c i z o ocre y verde . 
L a n o t i c i a d e l a t e n t a d o h a b l a l l egado a o í d o s de l a 
a u t o r i d a d e s p a ñ o l a . A n t e s de i n t e r n a r s e e n e l pueb lo , y a 
c u a t r o soldados c o n u n m a g n í f i c o p e r r o , le d a n escol ta . Y a 
b u e n a fe que n o f u é necesar ia . . . E l pueb lo , d e s h a c i é n d o s e 
de los desa lmados que les d o m i n a b a n , s a l t a r o n a l c a m i n o , 
y , c o m o asevera e l P. Heras , t e s t igo o c u l a r «lo r e c i b i e r o n 
c o m o a su l i b e r t a d o r y le c o n t a r o n los m i s m o s b a g a n i s l o 
que les h a b í a n aconse jado los a lzados de l b a j o A g u s a n , que 
son m i s fe l igreses . 
H e h a b l a d o c o n e l m i s m o i n s t i g a d o r d e n t r o d e l a p o -
sento . ¿ Q u é t a l s e r á , c u a n d o d e s p u é s de h a b e r n o s h a b l a d o 
y p r o m e t i d o p o r t a r s e b i e n y coger los dos asesinos d e l m a e s -
t r o de G u a d a l u p e y su h i j o , y a h a m a t a d o dos mas? Es u n 
m a n o b o t a n b a r b u d o c o m o y o ; es a h o r a e l t e r r o r de los 
conqu i s t a s de S a n L u i s » . 
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Había fallado el criminal ardid. 
E l c ie lo ve laba p o r su a p ó s t o l . L e e ra necesar io a l ene -
m i g o r e c u r r i r a o t r o s m e d i o s p a r a s a l v a g u a r d a r , a l menos , 
su r e t i r a d a . Y a los i n d i o s de las selvas les s u g e r i ó l o que 
e n n u e s t r a E s p a ñ a se l l e v ó c o t i d i a n a m e n t e a l a p r á c t i c a 
c o n b á r b a r a i n s i s t e n c i a d u r a n t e l a m a l h a d a d a ex i s t enc i a 
de l a r e p ú b l i c a : i n c e n d i a r y ases inar a t o d o pas to . 
sangre c o r r i ó a t o r r e n t e s . 
H a n sa l ido de los bosques de acan tos y é b a n o s 
verdes , de d u r o s t ek y f l ex ib les t a m a r i n d o s , unos m a t o n e s 
de j e t a h o c i c u d a , pe la je n e g r o b r i l l a n t e y c o n desapacibles 
c h i l l i d o s , h a n a c o m e t i d o a los c r i s t i a n o s v ie jos y nuevos y 
h a n m a t a d o a C r i s ó s t o m o P u m e d a , a dos conqu i s t a s y 
Q u i j a d a , s i n p e r d o n a r a su m u j e r y c u a t r o h i j o s . 
D i a s an tes de l a m a t a n z a , p a r a a segura r los m a l v a d o s 
el golpe , d i j e r o n que b a j a r í a n los monteses ca rgados de ce r a 
b l a n c a , l a c u a l v e n d e r í a n a ios c r i s t i a n o s a c a m b i o de h i e -
r r o , acero y sa l ; y que se p r o v e y e r a n b i e n p a r a ese d í a p r e -
f i j a d o , pues s i n f a l t a se l l e v a r í a n m u c h a m e r c a n c í a . 
E l dato mató un cerdo, y con vino y halagos se anduvo todo aquel 
día entreteniéndoles y quitándoles toda sospecha. Así es que a pesar 
de que oyeron por lo bajo que aquella noche debía ser noche cruel y 
que estaba el enemigo esperando punto y coyuntura para dar el 
asalto, el picaro tramoyista y director de la felonía fué tan taimado 
y anduvo tan solapado, que pudo asegurar el golpe. 
Sin embargo, no todos se fiaron, y ya entrada la noche se fueron 
los más al río a dormir en los barotos, lo cual les valió. 
Crisóstomo, que tenía en el pueblo seis o siete picos de cera y más 
de trescientos pesos entre dinero y otros efectos, no cedió a los ruegos 
de su mujer y dijo que no había de qué recelar; y así quedó a la 
guarda de su dinero, invitando al infeliz Quijada con su familia, que 
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también éstos habían caído entre las mallas de la cruel red que el del 
convite les preparó. 
Apenas habían pegado los ojos, salen los valientes y embisten la 
casa y allí fué Troya. L a casa era bastante buena y con sola la lanza 
y flecha no era fácil coger a Crisóstomo, que tenía también su lanza, 
y al otro y a la mujer de Crisóstomo, que cada uno se había colocado 
en las puertas de la escalera y de la cocina para impedir la subida. 
Tres horas amargas pasaron defendiéndose de los infieles y se 
libraran, si el enemigo, por último recurso, no hubiese apelado al 
fuego. 
Entretanto el pobre Crisóstomo les ofreció lo que tenía en rescate 
de la vida, les dijo que no sabía el por qué de quererlo matar, rezó dos 
veces el rosario y el trisagio hasta que viéndose perdido y rodeado de lla-
mas se arrodilló, e invocando siempre a San Francisco murió quemado. 
Su mujer se escapó abriéndose paso con el cuchillo y dicen que le 
valió el haber acertado a clavarlo en el pecho de un guerrero que la 
perseguía para cautivarla. 
Quijada, su mujer y sus hijos cayeron a lanzazos, porque habién-
dose quemado el lugar donde estaban, huyendo del fuego, se fueron 
a escape a la cocina, en cuyo punto les fueron despachando para la 
eternidad, a medida que iban saliendo. 
E l capitán Cayetano, nuevo cristiano de Gandía, que con su mujer 
y cuatro hijos pasaba también la noche en una casa del pueblo, mató, 
defendiéndose, a un baganí, quedando él mal herido. Matáronle, 
empero, a dos niños y cautivaron a su mujer y a su hijo. 
Así acabó esta funesta jornada, alejándose los enemigos del pueble. 
S a n g r e c r i s t i a n a r egaba l a n u e v a s e m e n t e r a de c a t e -
c ú m e n o s . E l c u c h i l l o d e l d o l o r c u r t í a los á n i m o s de los c r i s -
t i a n o s nuevos . . . 
8 
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F u e g o y h u m o e n v u e l v e n r educc iones en te ras . 
Es e l ú l t i m o f u r i o s o esfuerzo de l e n e m i g o . E n t r e l a n e g r a 
h u m a r e d a , l a rga s l enguas r o j a s — i n f e r n a l e s — i l u m i n a n e l 
v a l l e c o n t é t r i c o s r e sp l andores g r a n a . 
E l a p ó s t o l c o n q u i s t a d o r ve, en u n i n s t a n t e , c o n v e r t i r s e 
en pavesas su l a b o r de a ñ o s , 
...el 24 del mes pasado desaparecieron muchos de Gandía, apare-
ciendo después en el pueblo con teas encendidas, quemándolo y entre-
gando a los que no quiseron tomar parte en la revoltina, la estatua 
de San Francisco Xavier, patrón de Gandía y la campana... 
E l i n f i e r n o gas t aba y a v a n a m e n t e los ú l t i m o s c a r t u c h o s . 
D e s m o r ó n a n s e casas, pueblos , l a m i s m a c i v i l i z a c i ó n m a t e -
r i a l . L o s sa lva jes n o p u e d e n , e m p e r o , a n i q u i l a r l a fe p l a n -
t a d a en los pechos c r i s t i a n o s . M á s a ú n . L a l u c h a l a e n a r -
dece, l a r i e g a c o n sangre f e c u n d a . A g u s a n es y a de C r i s t o . 
E l P. U r i o s h a p l a n t a d o , e n l a c i m a de sus cres tas y 
r iscos, l a b a n d e r a v e n c e d o r a de l a c ruz , r e s g u a r d a d a p o r 
l a b i c o l o r de l a E s p a ñ a c o n q u i s t a d o r a . . . 
di 
víciotlaá 

F 
| p i n i c i o s en tus i a s t a s v a n r e sonando de r e d u c c i ó n e n 
r e d u c c i ó n . E l eco r e t u m b a e n los cos t i l l a r e s de 
las s i e r ras g igan te s , e n las quebradas a z u l i n t e n s o c o n l a -
bios de t i e r r a r o j a . L a v i c t o r i a enardece los á n i m o s . C h r i s -
tu s v i n c i t , C h r i s t u s r e g n a t , C h r i s t u s i m p e r a t ! 
L a s e m i l l a de l a v i d a c r i s t i a n a , e n sus r a m i f i c a c i o n e s 
f a m i l i a r e s y sociales, a r r a i g a f u e r t e m e n t e e n l a g r a n m a -
n o b e r í a . E l A g u s a n e n t r a , de l l e n o , t r i u n f a l e n l a n u e v a 
v i d a . 
L a s escenas de sus f ies tas re l ig iosas , se a n t o j a n e s t ampas 
a n t a ñ o n a s t o m a d a s de l n a t u r a l e n u n a v i l l a de C a s t i l l a , l a 
de l a fe r a n c i a y ac r i so l ada . 
A b r a m o s el á l b u m que nos ofrece e l e p i s t o l a r i o d e l 
Padre . S o n las f ies tas de N o c h e b u e n a y Reyes. 
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N i s i q u i e r a en d i c i e m b r e los cendales de l a n i e v e escon-
d e n los exube ran te s paisajes f i l i p i n o s . L a e s c e n o g r a f í a n a v i -
d e ñ a t i e n e a l l í l uz y c a l o r ; r ev i s t e u n t i n t e m a r c a d a m e n t e 
t í p i c o . Sobre ese f o n d o de bosques cua jados de ve rde y b a j o 
u n c ie lo i n t e n s a m e n t e a ñ i l , c ruzado p o r los vue los m e l a n -
c ó l i c o s de los p i n t a d o s papagayos y p o r b a n d a d a s de caca-
t ú a s b l ancas c o n u n p l u m e r o rosa p á l i d o e n l a cabeza, se 
m u e v e n los persona jes d e l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
Esta fiesta de Navidad tiene en estos pueblos una encantadora y 
poética sencillez y hermosura, que cuadra admirablemente con las cir-
cunstancias del nacimiento de Cristo. Hacemos en la iglesia un belén 
de verde follaje, sobresaliendo el pitogo, que como el laurel tiene su 
verde subido y permanente. . 
L a iluminación de la misa del Gallo es propia de esta alegre noche 
Se ponen a lo largo de la nave muchos y grandes faroles de colores, 
entre los cuales hay un gran número que tiene forma de estrellas, 
que pendientes de delgados hilos tachonan el firmamento. Al canto 
del gloria baja una nube de lo alto que, posándose sobre el altar, se 
abre de par en par, dejando ver en su centro un hermoso ángel que 
sostiene en sus manos la cinta en que se leen las primeras palabras 
del aquel cántico. 
Aquí en Veruela aparece al entonarse el gloria una estrella fugaz 
que, viniendo de la puerta de la iglesia, para en el centro del altar 
mayor. Todo esto y la música pastoril es causa de que apenas quede 
quien no asista a la misa de media noche, que concluye dando el preste 
a besar al santo Niño, acto en que empleamos en Butúan casi tanto 
tiempo como en los maitines y misa: tanta gente acude a la adoración. 
Tampoco faltan los ocho días de misas de aguinaldo, que en Butúan 
se señalan, tocando en el tribunal la música con tambor, platillos y 
bombo todas las tardes, desde las cinco en adelante. 
E l día de Navidad es también de santa algazara; visitan los 
naturales a las autoridades cantando el aguinaldo en grupos de chicos, 
mujeres y hombres, comenzando con el saludo «Ave María Purísima», 
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siguiendo luego algún canto, cuyo argumento suele ser la Encarnación, 
la ida a Belén, la Sagrada Familia, el Nacimiento, la Adoración de los 
Reyes y otro semejante; y por fin, habiendo dicho uno de los cantores 
«Alabados sean los Sagrados Corazones de Jesús y de María», vitorean 
todos al dueño de la casa y a los que tengan alguna representación 
en ella. 
E l día de Reyes es el de mayor solemnidad. 
Van todos los justicias indígenas con bandera nacional desplegada 
a visitar a las autoridades civiles y militares, si las hay; ni faltan a 
visitar a los misioneros con aclamaciones y vítores; y acaba todo con 
la indispensable copita de licor a unos y el tabaco a otros, o mejor uno 
y otro a todos, y la propina en dinero a los dependientes, que en tal 
día parece que son en mayor número los alguaciles, cuadrilleros y 
demás oficiales del pueblo. 
n 
M os c ó d i g o s son los que sos t i enen l a c i v i l i z a c i ó n c r i s -
t i a n a e n e l A g u s a n . 
C o m o j e s u í t a y e s p a ñ o l , e l P. U r i o s n o h a sab ido m o n -
t a r l a sobre o t r o s ejes que las devociones a l C o r a z ó n de 
J e s ú s y l a s e n c i l l a y c a r i ñ o s a a l a V i r g e n . 
V e s t í a l a s a n t a s o t a n a de l a o r d e n escogida p o r e l m i s m o 
R e d e n t o r c o m o vocero de los a m o r e s de su C o r a z ó n . 
E n sus venas b u l l í a sangre c a l i e n t e b r o t a d a e n l a n a c i ó n 
m a r i a n a , a l a s o m b r a de l a M a r e deis D e s e m p a r a t s , b a j o el 
m a n t o de N u e s t r a S e ñ o r a de las Nieves . 
Y ¡qué diré de la devoción al Corazón de Jesús, como medio para 
extender y robustecer la fe entre los indios infieles y los nuevos 
cristianos? 
Si llega a hacérseles entender, por los sencillos ejemplos de la vida 
mortal, eucarística y gloriosa de Cristo, que el divino Corazón es corazón 
de Rey que puede, de amigo que quiere, y de hermano que debe; si 
se les llega a persuadir—¡pobrecitos de mi alma!—que, así miserables 
y todo, son súbditos de tal Rey divino, amigos de tal Amigo y hermanos 
de tal Hermano: ¿quién de ellos no se vendrá a nuestra religión santa, 
o no se tendrá, por dichosísimo de haberla abrazado? 
Yo bien veo que los celadores y celadoras del Apostolado dan 
buenos e inesperados frutos, adelantándose ellos, y haciendo adelantar 
en la devoción a todo el pueblo que está inscrito en esta pía unión 
de oraciones. 
Yo bien veo que es mucho mayor la frecuencia a los santos sacra-
mentos de confesión y comunión, desde que ha sentado aquí sus reales 
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el Corazón divino; y esto es lo positivo, según la experiencia enseña, 
y lo que principalmente hace que no se vaya al traste toda la piedad 
y la moralidad y la fe misma del pueblo. 
Bien tengo yo sabido por mi oficio de cura de almas, que los devo-
tos prácticos del Corazón sacratísimo suelen ser lo mejorcito de los 
pueblos, y que van ellos mismos haciendo progresos en la vida espiri-
tual, que en poco tiempo no los conocería, por lo bien medrados, un 
antiguo director o pastor de sus almas. 
Y la moral pública y privada de algún tiempo a esta parte va en 
mejora; ni se cuentan, como en otros tiempos, caídas al abismo de 
gente joven... 
No se puede negar que hay todavía maldad, y hasta desenfreno en 
algunos... pero no son por lo común sino gente por demás oscura, 
de costumbres todavía semisalvajes y destituidos de toda educación 
y cuidado por parte de sus mayores. 
No así los que han empezado a gustar la dulzura espiritual, con 
que la gracia del Corazón adorable suele atraer a sus devotos: estos 
son en verdad nuestra corona, nuestra gloria y nuestro consuelo. 
Pocos d í a s d e s p u é s , c o r r o b o r a n d o p r á c t i c a m e n t e l a a n -
t e r i o r , escr ibe que en T u b a y , To losa y N a s i p i t , pasada y a la 
e p i d e m i a , se h a n confesado casi todos , r e c i b i e n d o p o r sepa-
r a d o l a d o c t r i n a los n i ñ o s de las escuelas, y los de l a p r i -
m e r a c o m u n i ó n . Todos c o n l a m a y o r s o l e m n i d a d pos ib le , 
y los m a y o r c i t o s b i e n dispuestos . Que t a m b i é n se h a b l a 
a t é n d i d o a l A p o s t o l a d o , « q u e t e n g o desde a ñ o s h a , e s t ab le -
c ido e n t o d a l a m i s i ó n de m i ca rgo* . Y asegura que e n 
v e r d a d e l l u c i m i e n t o y f e r v o r c o n que se h a n h e c h o e n 
estas iglesias las proces iones y novenas d e l sagrado C o r a z ó n 
h a n a u m e n t a d o t o d a v í a su á n i m o y a f i r m a d o su r e s o l u c i ó n 
de n o d e j a r r i n c ó n de t i e r r a e n que n o i m p l a n t e d e v o c i ó n 
t a n p rovechosa . 
O r o n a t i v o b r i l l a e n las ca r t as , c u a n d o su p l u m a f e b r i l , 
se e n t r e t i e n e e n c o n t a r c ó m o es ta d e v o c i ó n s a l v a d o r a t o -
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m a b a c a r t a de c i u d a d a n í a e n las r educc iones m a n o b a s . 
H a s t a e n los c ampos de l a i n i c i a t i v a i n d i a , se a b r í a n f lo res 
de c u l t o a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
Estos devotos al Sagrado Corazón tienen repartido entre sí el cuidar 
de la lámpara que delante de un cuadro del Sagrado Corazón está 
noche y día ardiendo sin faltar ni un solo instante, corriendo a 
cuenta de ellos el consumo de aceite y adorno del altar... 
Durante el día de la fiesta no se cesó en poner candelas en gran 
número, y bien ordenadas, en el altar del Santísimo, que, tan ador-
nado de flores y cosas vistosas parecía un cielo. Pero, acordándome 
yo de Valencia, mi patria querida, donde a la hora de entrar la pro-
cesión del Corpus, se ilumina la iglesia con miles de luces, que no 
parecen sino una sola llama en que arden paredes, suelo, techo, altares 
y columnas del santuario; hice iluminar así a la entrada del Señor 
de la majestad, nuestra pobre basílica butuana, echando el resto de 
los adornos, luces, flores, cánticos y músicas, para que siquiera un 
destello fuese nuestra iglesia de aquella mansión de eterna luz y gloria 
sin fin... 
...es de ver el recogimiento que reina casi en todo el pueblo, por 
dentro y fuera de las casas, que no parece sino que todo esté informado 
del espíritu que rebosa la Iglesia en día tan santo. Aun cierto cuidado 
se observa de no levantar la voz en los alrededores del templo, señal 
manifiesta del respeto y veneración... Gracias a Dios y a este mismo 
espíritu de devoción popular, no han faltado delante del Señor Sacra-
mentado guardia de celadores y celadoras, Hijas de María, Luises y 
soldados, relevándose a horas señaladas. 
T o d a s las galas—de s o l e m n i d a d y d e v o c i ó n — q u e en 
E u r o p a s o l í a r e v e s t i r es ta f i es ta , l u c í a n c u m p l i d a m e n t e los 
i n d i o s d e l r e c i é n c i v i l i z a d o A g u s a n . 
p 
i l a r y L a s Nieves , C o n c e p c i ó n y G u a d a l u p e , L a A s u n -
c i ó n y L o r e t o , L a C a n d e l a r i a y P u r i f i c a c i ó n , son 
o t r o s t a n t o s l e t r e r o s que e n los m a p a s d a n y d a r á n t e s t i -
m o n i o i n c o n c u s o de l a d e v o c i ó n m a r i a n a de su f u n d a d o r . 
C u a n d o t e n i a e n t r e m a n o s l a d i f i c u l t o s a f u n d a c i ó n de 
P i l a r , e s c r i b í a r a d i a n t e de a l e g r í a y c o n f i a n z a : 
...nuestra fundación, donde pensamos poner a la linda Pilarica, 
para que aliente a toda la misión, ya que fué ella la criatura más 
santa que ha visto y verá el mundo, y nos conduzca con pie firme 
por el camino emprendido, hasta llegar al término de la consolidación 
de estas cristiandades. 
Pero h a b í a a lgo m á s . 
L a c o n q u i s t a de los corazones s ó l o se hace a fue rza de 
a m o r . Y u n a m o r t a n f u e r t e c o m o e l de m a d r e es e l 
ú n i c o que l o g r a d o m e ñ a r los i n s t i n t o s i n v e t e r a d o s d e l pecho 
pecador . 
Y e l P. U r i o s e n c e n d í a e n los corazones de sus i n d i o s l a 
l l a m a suave y t i b i a de esta d e v o c i ó n y n o t a r d a b a e n obser-
v a r « q u e l a V i r g e n S a n t í s i m a , c o m o m a t e r i a de p r e d i c a c i ó n , 
es p o d e r o s í s i m o r e so r t e p a r a m o v e r los corazones y c o n v e r t i r 
p e c a d o r e s » . 
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C o m o l a espiga de a m a r i l l o t a l l o , a s í de este a m b i e n t e 
m a r l a n o b r o t a r o n las Congregac iones m a ñ a n a s . 
...me he fijado en las Congregaciones, como medio poderosísimo 
de nuestra Religión y muy propio y usado de la Compañía; no hay 
para qué decir que ellas dan precioso fruto... 
Tenía el compromiso de preparar para el 19 una comunión general 
que se ha celebrado con mucha lucidez, asistencia y entusiasmo por 
las Hijas de María, a cuyo cargo ha estado el adorno del altar y todo 
lo demás para obsequiar a la Virgen en el mes de las flores. E l 
domingo, en el altar del mes de María, celebramos la referida comu-
nión general, que fué de las más numerosas que se han hecho en 
Butúan por habernos reunido cuatro confesores, dos de los cuales 
comenzaron a oír confesiones desde la antevíspera de la fiesta. 
U n a m a ñ a n i t a fresca de c ie lo b l a n c o y a z u l , i n u n d a e l 
pa i sa j e de c o l o r i d o v e r a l . 
E n e l f o n d o de los b a r r a n c a l e s y congostos , j i r o n e s de 
n i e b l a v i o l e t a h a n quedado p r e n d i d o s d e l r a m a j e s i lves t re . 
E l so l los v a d i f u m i n a n d o t r a b a j o s a m e n t e poco a poco. 
U n m u r m u l l o de f ies tas r e suena e n l a r e d u c c i ó n . 
E n t r e los sebes y las c a b a ñ a s de p a j a , sobre e l h e r b a z a l 
y las c a r l enchas , l e v a n t a su r ú s t i c o c a m p a n a r i o l a c a p i l l a 
de p a l m a s y adobes. 
D e n t r o , — i r g u i é n d o s e esbel tas sobre l a pesada pobreza 
r e i n a n t e — l u c e s y a r m o n í a s que saben a c ie lo . Es l a f i e s t a 
de las Congregac iones m a r i a n a s , 
Y e l P. U r i o s nos a ñ a d e este d e t a l l e e locuen te . 
Con hermosas y vistosas cintas azules y medallas grandes de la 
Purísima que les pendían del cuello, comulgaron con la solemnidad 
que reviste una comunión general, dentro de la misa solemne y con 
sermón de circunstancias... 
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M a r í a era, pues, h o n r a d a d i g n a m e n t e en las p r o f u n d i d a -
des oscuras de aque l las cuencas y m a t o r r a l e s . B a j o su m a n -
t o de b l a n c u r a e u c a r í s t i c a , las neg ras a l m a s de l a m a n o -
b e r í a t o r n á b a n s e l i m p i a s y c r i s t i a n a s de todas veras . 
M a r í a es l a a u x i l i a d o r a d e l P. U r i o s . Y a l o h a e sc r i t o 
v a r i a s veces: « a g u a n t a r é l i d i a n d o d e n o d a d a m e n t e e n l a 
c o n q u i s t a d e l A g u s a n Dios m e d i a n t e , s e g ú n m i s h r i o s y l a 
c o n f i a n z a que t e n g o e n l a S a n t í s i m a V i r g e n * . 
• 
N o solo vencedor , s i no p a d r e , e ra e l m i s i o n e r o . 
A m a b a c o n t o d a su a l m a a los i n d i o s . 
...les conozco y les amo mucho, y dispuesto estoy a defenderles de 
todo ataque. 
...usted tendrá que disimular viéndome tan franco y sencillo y 
hasta credulón en demasía. Pero ¿qué quiere que le diga? son mis 
hijos... y cada buhonero alaba sus agujas. 
Rebosando su pecho c a r i ñ o y a l e g r í a v i s i t a b a sus p u e -
b lucos d e s p u é s d e l e n c a r n i z a d o c o m b a t e . V i s i t a b a a los 
ca to rce m i l i n d i o s que h a b í a consegu ido r e sca t a r de las 
m a z m o r r a s de l a i n f i d e l i d a d sa lva je . 
E n l a o r i l l a ve rde y ocre de l r í o , r o d e a n d o los m í s e r o s 
t a b l o n e s que r e c i b í a n e l p o m p o s o t í t u l o de e m b a r c a d e r o , 
todos y cada u n o de los pueb los s a l i e r o n a r e c i b i r a su 
f u n d a d o r y p a d r e . 
L a escena r e v e s t í a t o n a l i d a d e s n u e v a s e n aque l las l a t i -
t udes salvajes . C o m e d i d o s y b i e n a r r e g l a d i t o s , l u c i e n d o sus 
t r a j e s de n i p i s y sus c h i l l o n e s co lo r idos , f o r m a b a n todos 
u n g r a n r a m i l l e t e e n r ededo r de sus a lca ldes y a u t o r i d a d e s . 
A l c o m p á s du l ce c o n que se i b a a c e r c a n d o e l b a r o t o , ace le -
r á b a s e e l p a l p i t a r d e l c o r a z ó n d e l a p ó s t o l . A q u e l l a c i v i l i z a -
c i ó n l i m p i a y n u e v a que s a l í a a esperar le , e ra f r u t o de sus 
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sudores y su pecho s e n t í a emociones t i e r n a s c o m o e l de 
l a m a d r e que, d e s p u é s de l a r g a y t r a b a j o s a e d u c a c i ó n , des-
cub re e n su h i j o , y a h e c h o u n mozo , e l t r i u n f o de sus 
l á g r i m a s , l a v i c t o r i a de sus desvelos. 
E l i n d i o , que t a n a d u r a s penas h a b í a c o n s e n t i d o e i 
a b a n d o n a r las g u a r i d a s de l a selva, y t a n t a s veces h a b í a 
v u e l t o a e l l a sus m i r a d a s y a u n sus pasos, l e n t a m e n t e , 
m u y poco a poco, h a b í a i d o saboreando e l gus to de l a v i d a 
c i v i l i z a d a , y c o m o a n c i a n o que a r r e m e t e c o n e m p i n a d a 
cuesta , h a b í a echado sobre sus h o m b r o s el p r o p ó s i t o f i r m e 
de d a r e l s a l to h a s t a e l n i v e l s u p e r i o r de c u l t u r a . Y e l p a d r e 
U r i o s , le e x t e n d i ó l a m a n o . Y e l p a d r e U r i o s , c o n b razo 
p o t e n t e , les sos tuvo en las vac i l ac iones , les a u p ó e n l a s 
c o n t r a r i e d a d e s . 
L a g é n e s i s de l c a m b i o , desde su p e r í o d o de c r i s á l i d a 
b u r d a , h a s t a m a r i p o s i l l a ve s t i da c o n te las eu rope izan tes , 
nos l a exp l i ca , s e n c i l l a m e n t e el m i s i o n e r o : 
Es el caso que, con su dinero se habían equipado de vestidos, mas-
ticando ya el pan duro del trabajo, plantándose sus propias semen-
teras de abacá, que les producen ya para vestir y otras necesidades 
de la vida. 
Es el caso también que, encariñándose con su abacá, se fijan .a 
más en el pueblo, haciéndose casitas más fuertes y mayores: es el 
caso que, estando en el pueblo y viviendo en sus casas propias, les 
gusta ir bien vestidos y arregladitos, ser más racionales con sus seme-
jantes y con esto no se le oculta a nadie que han de adquirir hábitos 
sociales, supuesto que los actos de plantar, los de fijarse en vestir 
mejor, comprar y vender son los que han de engendrar las costumbres 
de vida civilizada. E l divino germen está plantado en sus pechos y 
ahora va apareciendo con un desarrollo relativamente activo y visible. 
E n o t r a o c a s i ó n , f r a n q u e a n d o las p u e r t a s de su g r a n d e 
a l m a , d e j a b a c o r r e r e l l á p i z , m i e n t r a s su pob re r o c í n m a -
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t a l ó n de c r ines luengas , s u b í a l e n t a m e n t e z igzagueando p o r 
e l p a r d o sendero de l a s i e r ra . 
En todas estas visitas y especialmente en los cumplimientos pas-
cuales de nuestras nuevas cristiandades, aunque tropecemos a veces 
con algunas espinillas, se nota generalmente el adelanto en la firmeza 
de la fe, en el mejoramiento de las costumbres y en el perfecciona-
miento y brillo del culto exterior. ¡Qué gozo sentimos a veces tan 
íntimo, considerando lo que fueron años atrás, y lo que son ahora 
estas mayores o menores muchedumbres, que con nuestros incesantes 
trabajos hemos reunido en torno de sus respectivas iglesias! 
Y pues que buscando estos misionados nuestros el reino de Dios, 
Su Divina Majestad corre con el cuido de darles la añadidura, vea 
usted cómo con lo uno viene efectivamente lo otro. 
i 
Vea cómo de estas comarcas se va exportando el abacá, que antes 
ni siquiera se cultivaba. Vea cómo ya saben venir los chinos a negociar 
con este filamento. Vea las balsas cargadas del mismo producto, con 
que tropezamos a cada paso en nuestros viajes por estos ríos, y que 
van a descargar en el vapor «Bolinao», que de Manila viene todos los 
meses a Butúan. Y no digo más, porque para muestra este botón 
basta. 
L a g r a n o b r a — c i v i l i z a d o r a , c r i s t i ana—se c o r o n a b a c o n 
l aure les . E n a d e l a n t e , a l l í l a a c c i ó n d e l sacerdote , s e r á l a 
de u n p á r r o c o : t e n d r á que sostener e n l a fe a q u e l l a r a za 
y a c o n v e r t i d a . 
Y e l P. U r i o s , f i b r a e s p a ñ o l a de c o n q u i s t a d o r p r o s e l i t i s t a , 
n o sabe sestear sobre las f lo res d e l t r i u n f o . Es e s e n c i a l m e n -
te descubr ido r , m i s i o n e r o . . . S u m i r a d a p r o f u n d a b a r r e n a e l 
h o r i z o n t e l e j a n o de s e r r a n í a s v i o l e t a s . . . A l l á , h a y t r i b u s 
salvajes , r í o s g r a n d e s e i n c u l t o s c o m o e l A g u s a n . . . 
Y c u a n d o e l j i n e t e m i s i o n e r o e s t á c o n e l p i é e n e l e s t r i b o 
de su f i e l a n i m a l p a r a v o l a r a l a c o n q u i s t a de aque l l a s o t r a s 
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regiones , nos t r a z a c o n m a n o m a e s t r a y s enc i l l a los p l a n o s 
de t o d a l a r e c i e n t e b a t a l l a . 
A l despedirse de esta c o m a r c a , que c o n t a n t o s sudores 
y t r a b a j o s h a regado e n o r d e n a saca r l a de su a s i en to de 
m u e r t e y p e r d i c i ó n en que se h a l l a b a sen tada , no nos o c u l t a 
las i m p r e s i o n e s que t i e n e n a su e s p í r i t u í n t i m a m e n t e a fec -
t ado , a l r e c o r d a r t a n t a s cosas c o m o se h a n sucedido e n 
« l a b a t a l l a d o r a empresa de doce a ñ o s » h a c i e n d o h o m b r e 
p r i m e r o y d e s p u é s c r i s t i a n o a esa r a z a m a n o b a , que se 
agazapaba e n los escondi tes de las r ibe ras , selvas y cres-
tones de l a cuenca agusana . 
Y d e s p u é s de r e c o r d a r las dotes es tupendas de los m i s i o -
ne ros que se q u e d a n e n t r e sus que r idos i n d i o s , e s t a m p a e n 
e l p a p e l : 
Esto no obstante, no sé por qué yo he de tener como tristeza al 
salir de esta tierra. ¿Si será por los trabajos que me ha costado? 
Porque las dificultades que se han sucedido a granel en la toma del 
Agusan para Cristo y para España se le ha de alcanzar a usted que 
han sido muchas y graves. Basta acordarse de las veces que se nos 
remontaron poblaciones enteras; basta recordar nuestro correr detrás 
de ellos para sostenerles a mitad de su veloz corrida. Y sobre las 
fechorías que los malos nos tienen cometidas, metiéndose en las cris-
tiandades, teniendo siempre que intervenir nosotros, poniendo paces 
hasta dejar las cosas en su primero y satisfactorio estado, habría para 
decirlas todas, que escribir un libro en folio. 
Lo primero que noto es que van cesando ya casi enteramente en 
la cuenca del Agusan aquellos feroces atentados, que eran aquí antea 
el pan de cada día, y que elevaban a una alta cifra todos los años 
el número de las víctimas. Y a hace algunos que no hemos oído aquí 
se vayan sacrificando a falsos dioses criaturas humanas. 
Aquellas matanzas que parecían guerras de exterminio entre fami-
lias o bandos, que por un quítame allá esas pajas se suscitaban, y que 
no había medio humano de calmar, rara vez se reproducen. Yo he 
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visto con llanto en los ojos desiertas en una sola noche las hermosas 
praderas del Sulip, y deshecha la numerosa ranchería que las poblaba, 
por el robo de unos esclavos, llevando a cabo para pagar el dote a 
una mujer que había de casarse. He visto matar por haber robado 
unos camotes o un poco de caña dulce, y seguirse de aquí represalias 
sin término. 
Pues en otras cosas también se . ve cómo les va entrando a estos 
naturales el sentido moral, porque yo recuerdo que en los principios 
de mi vida de misionero no se tenía empacho de declarar pública-
mente los crímenes. Los tratos para casamiento eran tan depresivos 
para los novios, que sólo podían compararse a la venta muy regateada 
de una caballería entre gitanos. Ahora hay más estima de la propia 
dignidad, más pudor, más decoro; ahora, cuando dos tratan de casarse, 
ya toman mutuamente los novios y las familias informes de vida y 
costumbres. Ahora, cuando ocurre una muerte en una casa, ya se llora 
a lo racional y cristiano según siente el corazón, y no con dramáticas 
y exageradas demostraciones de gritos y ademanes de lamentaciones 
por los bienes materiales que con el difunto perdieron. 
Y vamos a otro punto. 
E l valle del Agusan era unos años atrás en su mayor parte una 
espesísima selva virgen, provista de maderas útilísimas que a la vuelta 
de más o menos tiempo se convertían en leña podrida; de corrientes 
de agua que serpenteaban a su antojo sin provecho conocido; de peces, 
aves y alimañas y de bellezas sin cuento casi enteramente descono-
cidas : de gérmenes de riqueza y de recursos innumerables para toda 
clase de industrias; y entre tanto los vecinos habitantes comían, ves-
tían, vivían misérrimamente, poco mejor que las bestias. 
Pues, señor, ahora en el Agusan se trabaja y se comercia de lo 
lindo, y esos oficiales y comerciantillos comen a proporción como 
comen por allí en España los de su clase; usan buen vestido y honesta 
y cómoda habitación, y viven con incomparablemente más holgura 
y dignidad que antes.,. A cada momento, como quien dice, oímos ya 
aquí el pito de los vapores mercantes, que vienen cargados de género 
de Europa y otros puntos, para llevarse los que por aquí se cosechan, y 
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que las barcas, cruzándose continuamente unas con otras por estos 
ríos, van reuniendo en los puertecitos de mar. Las casas de comercio 
más acreditadas de Manila tienen ya consignatarios y representantes... 
Y c o n frases que t r a n s f l o r a n f r a g a n c i a s de su c o r a z ó n 
de padre , e x c l a m a : 
Adiós, les he de decir a todos desde el fondo de mi pecho, no 
con la palabra, porque les llevo urdida la treta de ocultarles mi salida 
y definitiva separación, sino con el mismo corazón mío que le he de 
forrar de bronce, para que resista a la fuerza de mis impresiones 
según veo yo son ellas de excitadas y vivamente sentidas, 
Los s e n t i m i e n t o s e m o t i v o s de su g r a n c o r a z ó n r u e d a n 
hechos a ñ i c o s a n t e su e s p í r i t u de a p ó s t o l de C r i s t o . 
F o r c e j e a n d o p a r a n o o í r las quejas de su pecho p a t e r n a l , 
d e senva ina de n u e v o el sable de su celo y sale de su A g u s a n 
c o n e l a l m a l l e n a de D i o s y el c o r a z ó n h e c h i d o de ans ias 
de nuevas empresas . 
No me da nada de separarme, con tal que encuentre otro Agusan 
que convertir, en donde acabe mis días bregando contra Lucifer, a 
a quien deseo desterrar de estas tierras. Y ¡vive Dios Nuestro Señor! 
que a donde quiera que vaya, he de trabajar lo mismo que si no 
saliese del Agusan, como verá usted, padre superior, el día que le 
escriba sobre mis ministerios desde Tagoloan... 
Este es e l t e m p l e de acero de los a p ó s t o l e s que saben 
ser h i j o s de L o y o í a y h e r m a n o s de X a v i e r . . . 

P o t loó 
\la<Loloan 

A 
^ ^ ^ ^ q u e l l o n o f u é m á s que u n a á g i l e scaramuza . 
S í , su apos to l ado en l a r e g l ó n de T a g o l o a n b i e n 
se puede c o n s i d e r a r c o m o u n e n t r e n a m i e n t o t r a n s i t o r i o 
an tes de p o n e r d e c i d i d a m e n t e s i t i o a t o d a l a m o r i s m a de 
l a r e g i ó n de D á v a o . 
Es u n p e r í o d o de paz. Conqu i s t a s p a c í f i c a s e n t r e v e r a d a s 
c o n a n é c d o t a s de c o l o r i d o l u m í n i c o . E r a l a paz ca lu rosa e 
i m p o n e n t e que precede a las r o t a s t empes tades . E s t a m o s 
e n v í s p e r a s de g r andes a c o n t e c i m i e n t o s . 
S a l i ó d e l A g u s a n p a r a r e m o n t a r s e p o r los ca rcavones 
y recovecos de l a cuenca d e l P u l a n g u i . 
Con inusitado boato he subido a las tribus más interiores del 
alto Pulangui, pues me caían de camino al dirigirme a tomar a mi 
Músicos , sacristanes y oi rás gentes montadas a caballo.. . 
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cargo las dos cuencas del río Tagoloan y parte alta del río Pulangui: 
celebraré las fiestas en los pueblecitos que allí vamos formando de 
poco tiempo a esta parte con los monteses, salvajes ayer y ahora algo 
ya civilizados. 
M ú s i c o s , sac r i s tanes y o t r a s gentes m o n t a d a s a caba l lo , 
f o r m a b a n u n a b r i l l a n t e c aba lga t a , sobre e l f o n d o ve rde 
b r u ñ i d o de t á m a r a s y cocoteros . 
Como e n los pueb los les e s t aban esperando, a l d i s t i n -
g u i r l e s de le jos , les s a l í a n a l e n c u e n t r o las p r i n c i p a l i a s 
m o n t a d a s t a m b i é n a c a b a l l o ; m u c h a gen te a p ie , y las 
escuelas de ambos sexos f o r m a d a s en f i l a s . A v a r i a s m i l l a s 
de l a c a f e r í a se f o r m a b a u n a p r o c e s i ó n a legre , que i b a h a s t a 
l l e g a r a l a ig les ia a s a l u d a r a l P a t r ó n d e l p u e b l o . 
Este c u a d r o de d e v o c i ó n s i m p á t i c a se h a r e p e t i d o cada 
dos d í a s d u r a n t e u n a s semanas , las que d u r ó e l v i a j e d e l 
pad re , pues de u n o a o t r o p u e b l o h a ido c e l e b r a n d o sus 
respec t ivas f ies tas p a t r o n a l e s , s e g ú n h a n i d o a s o m á n d o s e 
a su i t i n e r a r i o . 
F u e r o n e spec i a lmen te alegres, e s p l é n d i d o s y e x t r a o r d i -
n a r i o s los festejos a su l l e g a d a a L i n a b o . E l P. M a r t í n , c o n 
u n l u c i d í s i m o a c o m p a ñ a m i e n t o , se a d e l a n t ó u n a b u e n a 
p ieza de c a m i n o a s a l u d a r a l n u e v o S u p e r i o r . 
V e n í a c aba l l e ro e n h e r m o s o t o r d i l l o , l l e v a n d o t r a s s í 
m u c h o s j i n e t e s . M ú s i c a , d i sparos de a t r o n a d o r e s cohetes y 
los v í t o r e s y a lgaza ra de todos r e n o s a b a n e n e l a i r e f o r -
m a n d o u n eco a legre y d i v e r t i d o . 
Pues tos e n alas, t a n t o a u n a c o m o a o t r a p a r t e , e s t aban 
los n i ñ o s de escuela y los g r u p o s l l enos de c o l o r i d o que f o r -
m a b a n las compar sas de ba i les y a l g u n a s m o j i g a n g a s . L o s 
r e c i é n l l egados p a s a r o n s o l e m n e m e n t e p o r m e d i o de e l los . 
Y luego , todos los chaveas , s a l t a r i n e s y voceando a voz e n 
cue l lo , se d i r i g i e r o n a l a ig l e s i a p a r a p r i n c i p i a r de c o n t a d o 
l a f i e s t a d e l P a t r ó n S a n M i g u e l . 
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« H e r m o s a y a v e n t a j a d í s i m a a los d e m á s pueb los h a s ido 
esta f i e s t a - m i s i ó n que n o o t r a cosa era r a z ó n suced ie ra e n 
e l p r e supues to que L i n a b o es l a cabecera, o m e j o r , r e s i d e n -
c i a d e l p a d r e m i s i o n e r o . . . » 
A s í e n t r ó e l g r a n a p ó s t o l e n su n u e v a p a l e s t r a breve . 
j^ j^ n a n o c h e de a l t o c ie lo e s t r e l l ado , q u i t a t i e m p o a l 
s u e ñ o , y ba jo las sombras a z u l a ñ i l de su t i e n d a de 
c a m p a ñ a m a l a m e n t e rasgadas p o r u n cabo de cera , c o m u -
n i c a a l p a d r e S u p e r i o r de t o d a l a i s l a sus i m p r e s i o n e s d e l 
T a g o l o a n . 
Ahora ya es, hablando con rigor, otro cantar: les estamos bauti-
zando, que es como decir estarles poniendo grandes trabas y cadenas 
para no volver a las andadas. Por querer del cielo, el bautismo les 
renueva de todo en todo, quitándoles con el pecado original y jun-
tamente con los propios, ios criterios salvajes. Ellos ven a dicha que; 
existe incompatibilidad entre lo cristiano y lo salvaje y esto es como 
un milagro del cielo. 
De otra suerte, ¿cómo se verían en tan corto espacio, (que corto 
será siempre nuestro catequizarles para el caso de quitar hábitos) 
cómo se verían, digo, tan prodigiosas mudanzas? Y no se diga que 
después de bautizados se quedan así y asá, pareciéndose a lo que eran 
antes de bautizarles, que esto es muy falso, apoyándose los que tal 
dicen en algunos casos que es natural que sucedan y aunque sucedan, 
nunca revisten el salvajismo pasado. Padre superior, no hablo por 
boca de cántaro, sino por la voz y autoridad que dan diecisiete años 
de tratar sin cesar con infieles de casi todas las tribus de la isla de 
Mindanao, fuera la raza mora con la que quiero romper algunas lanzas 
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el día que Dios sea servido enviarme a Dévao, como usted me tiene 
dicho que va a ser mi última campaña, 
Y o t r o d í a c u a n d o e l sol e c u a t o r i a l t u r b a b a l a paz de u n 
m a r de b r u m a s e n los l e j anos h o r i z o n t e s , t i ñ é n d o l a s de los 
m á s cap r i chosos colores , l l ega a l a se lva u n i n d i o c o n u n a 
c a r t a . C o n a d e m á n e n é r g i c o rasga e l P. U r i o s el sobre. Lee. 
E l i n d í g e n a c o n t e m p l a l a e x p r e s i ó n que t o m a e l r o s t r o i l u -
m i n a d o p o r l a m i s t e r i o s a l uz v e s p e r t i n a . Es que e n t r e aque -
l l a s l í n e a s de su supe r io r , v i s l u m b r a e l a p ó s t o l e l a l b o r e a r 
d e l g r a n d í a que le espera. L o l l a m a a M a n i l a . De a l l í , i r á , 
p o r f i n , a d a r l a d e f i n i t i v a b a t i d a a l a a l j a m a d e l sur de l a 
i s la . E r a su ans i ado d e s t i n o : l a c o n q u i s t a de l a r e g i ó n m u -
s u l m a n a . 
B a j o l a f resca i m p r e s i ó n de u n c h a p a r r ó n de s e n t i -
m i e n t o s recios y r e c o n f o r t a n t e s , y c o n u n t e m b l o r de e m o -
c i ó n e n e l pu l so d e j a desahogar l i b r e m e n t e su pecho. 
Escribo esta por la dulzura que siento con el bautismo de más de 
treinta infieles que he bautizado esta mañana en Croquieta después 
de la función de iglesia, viniéndome a mediodía aquí para tener un 
día grande. 
Y mire lo que son los afectos fuertes, viniendo a medio correr de 
mi caballo, ha metido este un pie en un hoyo que no he visto, fabri-
cado por alimañas o alimango, como llaman aquí a los cangrejos, 
quedándose el caballo clavado en el suelo, yéndome yo por encima de 
su cabeza dos metros de distancia, rodando como una bola de algodón 
en rama, que aún me duele algo el cuerpo. Esto y todo, ni una miaja 
ha disminuido el goce que he sentido bautizando infieles hoy día de 
San Ignacio. Riéndome como un bobo lo he contado al padre y her-
mano, que no les ha extrañado nada, porque también ellos se habían 
caído del caballo, siquiera no haya sido en día tan señalado. 
Como voy a dejar esta misión, quiero apuntarle antes algo de lo 
que he ido diciendo en algunas cartitas. Los pueblos aquí fundado?, 
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estaban en pura formación y no tenían ni el ser de cristiano: ahora 
quedan poblados de nuevos bautizados, pues levanté a la suma de 
mil ochocientos, los que once meses que llevo misionero de Linábo, van 
ya bautizados. 
Es verdad que para ello no he parado, cruzando varias veces la 
comarca a los cuatro lados, midiendo el suelo desde mi rocín a él 
muchas veces, sintiendo una sola cosa, y es. el mucho tiempo qus 
pierde el misionero de los montes de Linabo, no pudiendo leer ni aun 
pensar, lo mejor y más largo del tiempo cabalgando; porque es de 
saber que por ciertos pasos se va, que si se descuida un pobre miope 
como yo, se viene al fondo de las profundas hondonadas, rodando 
como una pelota. Y esto sucede algunas veces pues el monte de 
linabo, sus comarcas y las del alto Pulangui son tan difíciles de tran-
sitar, ora sea a caballo, ora a pie, que yo la reputo por esto como 
la más difícil de nuestras misiones de Mindanao. Jóvenes y de grah 
resistencia reclama ella y jóvenes que sobre ser fuertes de cuerpo, 
lo sean a su vez de espíritu. 
C o m o X a v i e r ayer , desde l a p l a y a o r o p á l i d o de l E x t r e m o 
O r i e n t e , e l j e s u í t a m o d e r n o , t a m b i é n h o y , v u e l v e l a m i r a d a 
a las b i z a r r a s j u v e n t u d e s europeas . . . 
¡ P i d e n a y u d a ! . . . 
L J 
I agamos a l t o e n n u e s t r a h i s t o r i a . A h o n d e m o s e n los 
s e n t i m i e n t o s d e l a p ó s t o l 
E n sus ú l t i m a s l í n e a s , p i d e j ó v e n e s a r r o j a d o s , j ó v e n e s 
de e s p í r i t u . E l g r a n P. U r i o s p i d e a y u d a . . . 
C u a n t a s m á s t i e r r a s c o r r í a , m á s le a c u c i a b a e l celo. L o s 
vastos p a n o r a m a s paganos se c l a v a b a n e n sus ca rnes c u a l 
e sp ina p r o f u n d a . L a escasez de m i s i o n e r o s le p a r t í a e l a l m a . 
P e d í a obre ros a E s p a ñ a , y e n E s p a ñ a , apesadumbrados , 
t e n í a n que s u a v i z a r l e las c o n t i n u a s n e g a t i v a s . ¡ F a l t a n v o -
cac iones! Y su c o r a z ó n h e c h o pedazos, e x c l a m a , c o m o 
X a v i e r a n t a ñ o : su voz p r o f u n d a parece e l eco de t r u e n o r o -
d a n d o sobre m o n t a ñ a s de s ig los : 
Oremos, oremos con fervor para que se compadezca Dios de estás 
misiones y consigamos por los méritos del Sagrado Corazón de Jesús 
vocaciones para extender su reinado entre los infieles... 
Y las ans ias de coopera r a l a i n s p i r a c i ó n d e l c ie lo , le 
i m p u l s a n a e s c r i b i r l a rga s ca r t a s , p o n i e n d o a n t e los o jos 
de t a n t o s j ó v e n e s a l i c a í d o s , s i n ideales , aque l l a s reg iones 
i n f i e l e s , extensas, f ecundas , sazonadas, cuyos l í m i t e s se 
h u n d e n e n las n i e b l a s de l o n t a n a n z a s i n v i s i b l e s , y cuyas 
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m i r í a d a s de a l m a s es prec iso , es de t o d o p u n t o necesar io , 
sa lvar . H a c e n f a l t a brazos e n é r g i c o s , ne rv iosos que e s t u -
siastas, v a y a n a recoger l a m i e s . . . 
Y su m a n o c h i s p e a n t e c a í a sobre e l p a p e l . . . L a esperma, 
c o n r e f l e jos a m a r i l l e n t o s , t r i s t o n a , i l u m i n a b a las p a l m a s y 
estacas en t r e l azadas de l a m i n ú s c u l a choza . . . Y e n s u c o r a -
z ó n f l a m e a b a , r o j o , devo rado r , e l ce lo . . . y d e j a n d o caer 
su cabeza e n c e n d i d a e n t r e sus m a n o s , s e g u í a p r e g u n t á n -
dose c o n es i s tenc ia : 
— ¿ Q u é h a r é , q u é d i r é , q u é e s c r i b i r é desde este r i n c ó n 
o l v i d a d o p a r a s a c u d i r l a m o d o r r a e n f e r m i z a , p a r a i n y e c t a r 
s e n t i m i e n t o s de a lgo g r a n d e y n o b l e e n los pechos de t a n -
tos j ó v e n e s c o m o en E s p a ñ a v i v e n ro tos , despreocupados , 
r a s t r e a n d o ideales pedestres? ¿ Q u é a r m a p o d r í a u t i l i z a r 
p a r a h e r i r sus pechos c o n u n puyazo de a m o r de C r i s t o , de 
celo y a m o r de t a n t a s a l m a s que se p i e r d e n p o r f a l t a de 
m i s i o n e r o s ? . . . 
U n o s l a d r i d o s cercanos resuenas c o n t i m b r e f a t í d i c o e n 
l a n o c h e e s t a n t í a , m e t á l i c a . E l P. U r i o s se l e v a n t a . Sus o jos 
p a r p a d e a n p a r a r o m p e r dos l á g r i m a s que t i e m b l a n e n e l 
borde de sus p e s t a ñ a s . Sus l ab ios t o d a v í a n m u s i t a n : 
— ¡ S e ñ o r ! dadnos vocac iones ; enc iende pechos h i d a l g o s 
y v a l i e n t e s en t u a m o r . 
Los canes c a l l a n , y v a r i o s i n d i o s e n t r a n f a m i l i a r m e n t e . 
— S í , c u a n d o q u e r á i s , v á m o n o s . . . 
Y les h a b l a de su n u e v a m i s i ó n y les h a b l a de los ideales 
de su pecho m i s i o n e r o . L a rosa de su a l m a i n m e n s a abre 
sus p é t a l o s tersos. , 
—Mi natural es para irle detrás al indio montés, hasta rendirle, 
y hacer que se deje querer. Bien se me traslucen a mi los muchos 
trabajos que voy a pasar ahora en la nueva misión; pero con tal 
de conseguir convertir a los infieles, que son todo mi anhelo, me doy 
por satisfecho y no me arredran las penas... Esta es mi vocación... 
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Quiero decir que salvando infieles me he de salvar yo, y lo demás 
es ilusión... 
Y c u a n d o , luego, a t r avesaba en su p o t r o r e t o z ó n las 
m o n t a ñ a s y se r r i j ones , y a l l á , le jos , o t eaba r a c i m o s de 
c a b a ñ a s y t u g u r i o s anegadjos en las o las de l a g e n t i l i d a d , 
r e p e t í a e n s i m i s m a d o e n su a n h e l o : 
— D i o s m í o , ¿ p o r q u é n o haces que v e n g a n m u c h o s a 
s a n t i f i c a r s e t r a y e n d o l a s a l v a c i ó n a todas estas a lmas? ¿ E s 
que y a n o h a y q u i e n te ame? . . . 
Jía ctU7 
y 
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ejos, r o z a n d o u n h o r i z o n t e h e n c h i d o de l u z y v i d a , 
t r e s o c u a t r o v a d e w a k a n l u c e n l a i n m e n s i d a d de sus 
ve las y se a n t o j a n e n o r m e s m a r i p o s a s en vue lo a f l o r de las 
olas. M á s veloces y e legantes que los paraos m a l a y o s son 
estas embarcac iones t í p i c a s de los r u d i m e n t a r i o s a s t i l l e r o s 
de Macassar , m e n o s ú t i l e s p o r su escaso ca lado y p o r ende 
de m e n o r s e g u r i d a d en aquel los m a r e s t a n azotados p o r 
rec ios v i e n t o s y p o r los b a g u l l o s o t r o m b a s m a r i n a s a l l í t a n 
f r ecuen tes d u r a n t e los dos monzones . 
E l v a p o r c i t o e s p a ñ o l c o r r e — s a l t a r í n — p o r este m a r p i -
cado e i n t e n s a m e n t e azu l . 
A p r o a , u n g r u p o de j e s u í t a s , unos apoyados e n l a bovás i , 
o t r o s sen tados sobre u n r o l l o de g ú m e n a s , e s c u d r i ñ a n l a 
c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a de l a cos ta que pasa. P a l m e r a s de 
g e n t i l esbeltez, a r r a i z a d a s e n e l o ro l i m p i o de las p l a y a s 
o r i e n t a l e s . C o l i n a s o n d u l a n t e s t i n t a s de ve rde a m a r i l l o y 
co ronadas c o n e l m e c h ó n d e s g r e ñ a d o de selvas oscuras. D e 
t i e m p o e n t i e m p o , m o n t o n e s de pa rduzcas cabafias se aso-
m a n a l h o r i z o n t e l i b r e d e l m a r . D e t r á s , be r ruecos c á r d e n o s , 
s e r r e r í a s p i cudas , y luego, p o r f i n , l a g i b a h u e s u d a de l 
m o n t e A p o . . . 
Y e l c o r a z ó n de los a p ó s t o l e s l a t e , encend ido . Nos l o d ice 
e l P. U r i o s . 
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...las playas las veíamos tan transitadas como se ve un camino 
vecinal en nuestras poblaciones europeas; parecía, circulando la gente 
por ella, la vuelta al hogar de los labriegos de nuestros grandes pueblos 
agrícolas a la retirada de un mercado o feria. 
¡Qué impresiones íbamos nosotros sintiendo tan vivas! ¡Qué pen-
samientos tan levantados! Esto no es fácil lo entienda el que no lo 
haya pasado. Si se cree en lo extraordinario de la alegría del que 
socavando un terreno da con un filón de oro; si se entiende el placer 
recibido al encontrarse descubierta la verdad con ahinco investigada, 
figúrese usted cómo andaríamos nosotros viéndonos un nuevo mundo 
de almas; que sólo sirven ahora para figurar en el encasillado de 
infieles, esto es de los que no han participado del fruto de la Redención. 
Enhorabuena que se sienta lo sensible, en punto a cosas temporales 
de cualquier orden que sean. Pero sentimiento como el que nosotros 
experimentamos, no se explica con palabras... 
L a costa se acerca. U n o s m e c h o n e s de h u m o azu lado 
d e t r á s de l a s i l u e t a de u n bosque, y el e s t r i d e n t e , f r e n é t i c o 
s i l b i d o d e l barco , a n u n c i a n l a p r o x i m i d a d de D á v a o . Los 
j e s u í t a s , e n p i e y s i lenciosos, c o n l a m i r a d a f l a m í g e r a , 
a t i s b a n su n u e v o c a m p o de apos to lado . 
U n b r i l l a n t e g r u p o de o f i c i a l e s e s p a ñ o l e s de l a l a R e a l 
M a r i n a , les r o d e a n . T a m b i é n el los c o n t e m p l a n l a f u t u r a 
p a l e s t r a de su m i s i ó n c i v i l i z a d o r a . 
L a c r u z y l a espada e n f u s i ó n s incera . L a r e l i g i ó n d e l 
sacerdote y l a h i d a l g u í a d e l m a r i n o e s p a ñ o l , se e s t r e c h a n 
l a m a n o . 
Es ta es l a n o t a s i m p á t i c a y c a r a c t e r í s t i c a que c a m p e a 
e n l a h i s t o r i a de este c a p í t u l o b a t a l l a d o r — ú l t i m o d e l l i b r o 
de l a H i s p a n i d a d en F i l i p i n a s — q u e h o y , a l p o n e r p i e e n 
t i e r r a , i n i c i a e l s u p e r i o r de a q u e l g r u p o de m i s i o n e r o s , e l 
P. U r i o s . 
L - . . . . 
a ñ o s . 
E l es tado de s i t i o a l a m o r i s m a y a l o h a b í a n pues to h a c i a 
m u c h o los m i s i o n e r o s de S a n A g u s t í n , y desde h a c í a unos 
l u s t r o s l o e s t r e c h a b a n m á s y m á s los h i j o s d e l c a p i t á n 
de L o y o l a . 
S ó l o f a l t a b a e l g e n i o que se decidiese a d a r e l asa l to . 
Que der rocase los m u r o s y arrasase l a c i n d a d e l a . 
H a l l egado ya . Sus pecu l i a r e s cua l idades r e c u e r d a n las 
de l a e l e c t r i c i d a d : r ap idez y fuerza . 
A p e n a s l l egado , h a r e c o r r i d o t o d a l a m i s i ó n . F u é u n a 
e x c u r s i ó n de a t e n t o e x a m e n . E l d í a de regreso, a l caer de 
l a t a r d e , el P. U r i o s sen tado a n t e su mesa de b u r d o pa lo , 
p l a n e a e l desa ro l lo de c o n j u n t o de l a f u t u r a a c c i ó n , sopesa 
los recuersos enemigos y e x a m i n a d e t e n i d a m e n t e sus p o s i -
c iones e s t r a t é g i c a s . 
F l o t a e n su i m a g i n a c i ó n u n a n u b e de m o r o s c o n v a p o -
rosos y l l a m a t i v o s t u r b a n t e s , que en gesto soberbio y des-
d e ñ o s o , s o m b r e a y a m e n a z a a l a h u m i l d e v i s i ó n c a t ó l i c a . 
L a fue r za de l a d v e r s a r i o t i ene echadas r a í c e s e n s iglos 
l a rgos de d o m i n a c i ó n abso lu ta . L a l ey d e l C o r á n f lo rece 
e n los pechos de l a m a d r e : a l l í l a m a m a n los h i j o s . Es 
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l a b r i s a que a n i m a l a v i d a s o c i a l : a l l i a l i m e n t a a los h o m -
bres. Es l a m a n o que c i e r r a sus ojos y ve l a sus a l m a s d e t r á s 
de l a losa c i n e r a r i a : a s í a r r a i g a e n l a t r a d i c i ó n . 
Dos son las f o r m i d a b l e s defensas de esta i n f i d e l i d a d . 
T r a s los rozagan tes p l i egues de l a l e y de M a h o m a , se 
esconden asquerosas pos temas , v i c ios i nve t e r ados , pas iones 
f e b r i l m e n t e f o m e n t a d a s . E l p a d r e asegura e n sus c a r t a s 
ser l a m o r i s m a e l p u e b l o e n e l que l a n o c i ó n de m o r a l i d a d 
h a de jado m e n o r h u e l l a . 
L a i n m o r a l i d a d es l a c i u d a d e l a h u m a n a m e n t e i n e x p u g -
n a b l e d e l m a h o m e t i s m o . 
O t r a defensa i n v e n c i b l e es l a o r g a n i z a c i ó n d e l c o m e r c i o 
de esclavos. N o s ó l o es cosa l í c i t a e n sus c ó d i g o s , s i no que 
en l a p r á c t i c a e n c i e r r a e l e s tupendo negoc io que sost iene 
las r e n t a s y e l p o r v e n i r i n d i v i d u a l . 
...esta comarca de Dávao es tal en lo de la esclavitud, que rompe 
el corazón la trata que aquí se está haciendo con las pobres gentes 
infieles. 
...a cualquiera hora pide uno un esclavo, hombre o mujer, a los 
moros, principalmente a los que viven dentro de ríos, que tienen cerca 
o no muy lejos de sí tribus infieles, y lo consigue. Los que le encargan 
les dicen las condiciones que ha de tener la víctima... Hasta para 
llevarlos a Manila se han encargado, y los gitanos de los moros los 
han proporcionado, tal vez teniendo los que les han ido a coger, que 
matar a ios padres del deseado y codiciado esclavo* 
Y a r e n g l ó n seguido , p l anea , a p l i c a los r emed ios . 
Hay ante todo que hacer entrar en carrera a los infieles, hay que 
ponerlos en pueblos, juntos los fuertes y débiles, y entonces la cosa 
cambia tanto, que con esto se vendrá la infidelidad al suelo y con ella 
la esclavitud, que es su hija predilecta y natural. 
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E l h o r i z o n t e d e l f u t u r o , a r r e b o l a d o p o r e l n u e v o d í a 
que nace , de ja caer haces densos de l uz y esperanzas sobre 
las dos b r a v a s fo r t a l ezas que v a a b a t i r e l P. U r i o s y p r ed i ce 
t i e m p o s que t r a b a j o d u r o ; t a l vez, de sangre . . . 
M á s de q u i n i e n t o s k i l ó m e t r o s de l i t o r a l l i m i t a l a 
m i s i ó n de D á v a o . E l c i n t u r ó n costero que ab raza 
las aguas d e l P a c í f i c o , f o r m a t res senos famosos . 
E l de S a r a n g a n i , a l oeste, a l a s a z ó n a ú n cas i pagano . 
E n e l de M a y o , a l c o n t r a r i o , s i t o a l este, r e suena todas 
las m a ñ a n i t a s sobre sus r i zadas aguas e l t i m b r e a r g e n t i n o 
de las ig les ias de sus costas. 
E l de D á v a o — s i t u a d o e n t r e los dos—es p r o f u n d o y a g u d o 
c o m o u n a esperanza. L o v i g i l a n vo lcanes desde l a a t a l a y a 
de sus a l t u r a s . L a m o r e r í a t i e n e e n é l sus reales. Es i n m e n s o . 
I s l a s y p l ayas e s t á n d o m i n a d a s p o r los secuaces d e l seudo 
p r o f e t a . 
E n t r e los dos brazos m o n u m e n t a l e s de sus costas, g u a r -
da u n a i s l a de bel leza o r i e n t a l , que c o n t e m p l a d a desde l a 
canoa , se a n t o j a u n a r e g i ó n e n c a n t a d a . S u n o m b r e es 
S á m a l y sus p a l m e r a s — m e l a n c ó l i c a s y ve rgonzosa s—aca r i -
c i a n e l o c é a n o c o n sus cabe l le ras lac ias . D e t r á s es e sca lonan 
selvas y boscajes negros . M á s a r r i b a a ú n , c i m a s r o j i z a s y 
pe ladas . 
M a r y selvas. Ese l i t o r a l y esos bosques son l a p a l e s t r a 
y e l coso, e l c a m p a m e n t o y e l f r e n t e d o n d e e l P. U r l o s v a 
a desp legar su p o s t r e r a c a m p a ñ a c o n q u i s t a d o r a . 
LA CRUZ Y LA ESPADA 
E l b o t í n c o d i c i a d o — i las a l m a s p o r b a u t i z a r ! — s e escon-
d e n b a j o t u r b a n t e s airosos y m u l t i c o l o r e s t e las de a b a c á : 
son los m o r o s y son los i n d i o s . 
E l a p ó s t o l co r r e en su c o n q u i s t a s i n cesar. « V i a j a n d o e n 
todas las f o r m a s posibles , p o r t i e r r a , a p ie , a caba l lo , p o r 
m a r y r í o , p o r a l to s y bajos, p o r selvas, m o n t e s y c o l l a d o s . . . » 
S u celo a p o s t ó l i c o n o reconoce ba r r e r a s . L o s percances 
se e n t r e l a z a n c o n las v i c t o r i a s . Es e l g e n e r a l p r u d e n t e que 
repasa sus pos ic iones y a t i sba los m o v i m i e n t o s m á s i n s i g -
n i f i c a n t e s d e l e n e m i g o . E s t á p r e p a r a n d o c a u t a m e n t e l a 
a c c i ó n d e f i n i t i v a . 
Las escenas de estos t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s , c o m p o n e n 
u n á l b u m de p o l i c r o m a d a s f o t o g r a f í a s . 
Hemos llegado por fin, acompañándonos Pamica, Dindin y Sagan, 
al lugar de Samanan, que tiene cinco casas. ¡Cuánto trabajo para 
reunir a estos mandayas! Ellos van llegando armados hasta los dientes 
por temor de los atás, con quienes están en continua guerra. 
A las seis de la tarde se ha verificado la reunión de todos los prin-
cipales del río Tágum, que son mandayas procedentes del río Liba-
ganon, que dejaron por causa de las guerras continuas que sostienen 
con. los atás. 
...ahora está el Tágum a ambos lados de su hermosa ribera muy 
poblado, tanto que se van a formar, si Dios nos favorece, dos o tres 
pueblos. Echando las raíces de uno me encuentro, al escribir esta carta. 
L a reunión ha sido ruidosa y parecida a las tenidas en el Agusan. 
Gritar y más gritar a ver quién grita más, porque el tal será el qut 
lleve más razón. 
Les choca mucho el que yo sepa hablar el manobo dibabaon que 
ellos entienden perfectamente. Como yo gozo de mediana voz, les 
supero a ellos, dando tanto grito, que ya me cuento y tengo por vic-
torioso en todas las objeciones que me ponen. 
Cur ioso f u é lo que le s u c e d i ó a l s a l i r de T á g u n y s a l t a r 
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l a b a h í a . E l m a r es taba a l b o r o t a d o de t a l suer te , que sus 
e n l o m a d a s olas les e n t r a b a n p o r d o q u i e r en l a b a r c a de 
t a b l a s ; e l v i e n t o fresco, i r a s c i b l e y de l a d o les e s to rbaba 
h a s t a e l p u n t o de n o pode r l e a p r o v e c h a r . C o n las velas d o -
b ladas , a f ue r za de r e m o s y t r a g o s de a n g u s t i a , a t r a c a r o n 
p o r f i n en T u g u n a y , c u a n d o l l e g a b a n las p r i m e r a s es-
t r e l l a s . 
Desembarcados , se e n c o n t r a r o n c a s u a l m e n t e c o n u n a s 
c u a n t a s cas i tas de s á m a l e s , que a u n q u e semisa lva jes , f u e -
r o n su consue lo y a l e g r í a . Todos se e c h a r o n e n c i m a de los 
r e c i é n l l egados « q u e e ra u n g u s t o » . E l los m i s m o s les h i c i e -
r o n c o n t ab l a s y t r o n c o s u n a l t a r p a r a c e l eb ra r l a s a n t a 
m i s a , que « s o b r e t o d o — c o m o escribe e l Padre—deseaba c o n 
ans i a o f recer a las b e n d i t a s a l m a s d e l p u r g a t o r i o las t r es , 
p o r ser d í a de d i f u n t o s e l d í a s i g u i e n t e » . 
O t r a sorpresa , n o t a n g r a t a , le esperaba a q u e l l a n o c h e . 
P r o n t o , y c o n c a r i ñ o , le a r r e g l a r o n sobre e l d u r o suelo los 
s á m a l e s u n c a ñ i z o p o r c a m a , l e v a n t á n d o l e u n poco c o n dos 
t r a v e s a ñ o s y c o l o c á n d o l o p r u d e n t e m e n t e en u n a de las c h o -
zas m á s sun tuosas : t e cho de p a j a , paredes de t r o n c o s . 
E s t a n d o y a d u r m i e n d o se a r m ó s ú b i t a m e n t e u n f u e r t e 
chubasco que c o n todo , p o r e l c ansanc io a g o t a d o r d e l l a r g o 
c a m i n a r y p o r n o m o j a r l e , pues estaba ba jo t e c h a d o de 
j u n c o s , lo s u f r i ó c o n r e l a t i v a paz : pe ro a l encha rca r s e e l 
a g u a y resba larse p o r e l dec l ive que ocupaba , se le l l e n ó 
l a choza de a g u a de t a l m a n e r a , que se le a n t o j ó que e l 
m i s m o r í o T u g u n a y se h a b í a desbordado o que a l g u n a la -
g u n a de los a l to s se desaguaba h a s t a a r r a s t r a r l a c o r r i e n t e 
l a choza en t e r a . «Ni p o r p ienso e ra t a l cosa, o m e j o r , t a n 
g r a n d e p e r o yo e c h é a c o r r e r p o n i é n d o m e c o m o u n a sopa 
y m o j á n d o s e t o d a m i r o p a y a v í o , que n o f u é poco l o que 
t u v e que s u f r i r h a s t a e l o t r o d í a » . 
De regreso de l a s i g u i e n t e g i r a a p o s t ó l i c a , que f u é u n a 
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a t r e v i d a i n c u r s i ó n p o r e l seno e Islas S a r a n g a n i , b r o t a b a n 
de su p l u m a estos p á r r a f o s : 
¿Qué he de decir yo de mi Sarangani? Lo primero, que estuve en 
Bálut, hospedado en el destacamento, cuyo jefe y su señora me dis-
pensaron los más finos obsequios y caritativos servicios... 
E n el monte, sólito con un batita (criadito), he estado cinco días 
misionando a los bilanes, gente dócil, buena, trabajadora y muy dis-
puesta a recibir el yugo suave de Jesucristo, como que no tiene arrai-
gada ninguna religión, que yo no he visto rastro alguno, en lo mucho 
que anduve la isla de Bálut, que indicara algo idolátrico. Comen y 
beben y creen en Dios y en la inmortalidad del alma, que es un gusto 
lo aligerado de peso que tiene el misionero el negocio de convertirles. 
Están juntos teniendo sementera y casas contiguas a las de los san-
guiles, que son moros y nada de ellos han tomado, ni nada les 
respetan. 
Hacen pueblo, tienen señalado el lugar, y para comenzar he tenido 
que reunir buen número de bautizados por el P. Bové y Moré, que 
vivían ya a sus anchas y que yo he arreglado, uniéndolos en forma 
de cristianos. 
E l día de los bautizos, que tuvieron lugar encima del monte, vinie-
ron allá arriba el señor Comandante y su familia. Reinó alegría y todo 
anduvo bien, gracias a Dios. L a tierra, la gente, el habla de ellos, sus 
disposiciones e idiosincrasia, es cosa para mí nueva y muy distinta de 
todo lo demás que yo llevo hasta ahora visto y tratado... 
Y sobre Nuín, ¿qué diré yo después de lo que el P. Vallés le habrá 
escrito? Que hable sobre Nuín el padre, que yo solo diré que, cuando 
le he visto ahora, tenía ya sobre cien cristianos y un buen número 
de casamientos que el padre arregló, sacándoles del estado de miseria, 
como se deja entender. Cristianos viejos unidos con mujeres infieles; 
familias espúreas, de las cuales se han puesto bien algunas, legitimán-
dose, otras arreglaré yo. Dios mediante, cuando vuelva... 
T r a b a j o s a m e n t e v a r o t u r a n d o e l i n d o m a b l e c a r á c t e r del 
P. U r i o s e l c a m p o . 
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E l e r i a l va a b r i e n d o sus r iquezas v í r g e n e s . S i e n t e y a lo» 
e n t u s i a s m o s d e l c a m p e s i n o que ve g r a n a r sus p r i m e r a s 
espigas, y echa c á l c u l o s , senc i l los e i l u s i o n a d o s , de l o que 
r e c o g e r á e n los t r o j e s s i l a s e m e n t e r a e l p r ó x i m o a ñ o se 
a l a r g a , se a l a r g a p o r l a v a s t a vega . . . E l t e m p l e e m p r e n -
dedor , l a v o l u n t a d d e c i d i d a , e l t r a b a j o de g e n e r a l e j e c u t i v o 
y r á p i d o , descr ibe l o que su i m a g i n a c i ó n e n t u s i a s t a le p i n t a . 
Este p á r r a f o de e n s u e ñ o s , s e r á n , m u y p r o n t o , u n a r e a l i d a d 
m e r c e d a l s i q u l s m o a v a s a l l a d o r d e l g r a n a p ó s t o l . 
Algunos he bautizado yo; hubiesen sido más, a tener más tiempo. 
Lo bueno es que Nuin está indicado para ser un centro de misiones, 
que han de dar golpe el día que esto sea una realidad. Nuín está a 
noventa millas de Dávao a su parte sudoeste. Encima de sí, hasta 
Lais, y bajo de sí hasta Clan, se puede formar una hilera de pueblos 
playeros primeramente, después otros, selva adentro, saltando por lo% 
valles y collados, que será una gloria. L a providencia de Dios está 
reclamando un día de alegría para toda la bahía de Sarangani. Los 
tiempos pintan bien, la gente no se niega, sólo faltan misioneros: 
que Dios les envíe ya, que los infieles están como blanca mies que 
convida a la siega. 
L a l l a g a a n t i g u a b r o t a s a n g r e n u e v a . . . l a v i s i ó n de n u e -
vas g e n t i l i d a d e s es d a r d o b u i d o que se c l a v a e n sus ca rnes 
v i v a s . . . ¡ F a l t a n m i s i o n e r o s ! . . . H e a q u í e l p r o b l e m a t r a n s -
c e n d e n t a l p a r a l a s a l v a c i ó n de t a n t a s a l m a s . . . p a r a l a s a n -
t i f i c a c i ó n de t a n t o s a p ó s t o l e s . . . 
o b j e t i v o de esta c a m p a ñ a p r e p a r a t o r i a c o n t r a l a 
g r a n r e g i ó n m u s u l m a n a se l o h a b í a n m a r c a d o c o n -
c i s a m e n t e los super iores . T e m í a n e l a i s l a m i e n t o de l a r e g i ó n 
de D á v a o . Q u e r í a n a h i n c a d a m e n t e p o n e r l a e n c o m u n i c a -
c i ó n p o r e l N o r t e a t r a v é s de las c o r d i l l e r a s , c o n l a f l o r e -
c i en t e m i s i ó n de A g u s a n . 
L a cosa e ra s u m a m e n t e d i f í c i l . Selvas descomuna le s 
c o n á r b o l e s y en redade ra s abrazadas f u e r t e m e n t e e n t r e s í 
se o p o n í a n m á s i m p e n e t r a b l e s que u n m u r o de c a n t e r í a . 
A m á s , m u l t i t u d de t r i b u s sa lvajes a d h e r i d a s a las h o -
r adas de las escarpas o sen tadas en las vaguadas de los 
va l l e s o p o n í a n las p u n t a s de sus l anzas envenenadas , y n o 
se e n c o n t r a b a n n i p r á c t i c o s n i v a l i e n t e s que se of rec iesen 
p a r a d i r i g i r l a p e l i g r o s a e x p e d i c i ó n . 
Reverendo padre superior: a pesar de este estado de cosas, encon-
trando en continua pelea a los del Tagum y Sálug, que tanto nos 
impide que fructifiquen nuestros trabajos y a pesar también de la 
farisaica conducta de los moros, echándonos a rodar nuestros pro-
yectos, todavía yo no dejo de reputar por buena esta expedición. Siem-
pre que nos dejamos ver sacamos algo de provecho para irles traba-
jando y atrayendo. 
Hemos estudiado el terreno formando grupos, que no harán nada, 
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claro está, pero yo les volveré a ver cien veces hasta lograr victoria. 
Lo útil de la exploración de la comarca es tal, que sobre estar cuajada 
de habitantes, es estratégica para comunicarnos con el tercer distrito 
(Agusan), cosa que tan apretadamente me la tiene usted encargada 
desde que me ha enviado a Dávao. 
E l v a l i e n t e m i s i o n e r o , a r r o l l a n d o todas las d i f i c u l t a d e s , 
se l a n z ó , obed ien te , e n busca de u n lazo de u n i ó n e n t r e su 
n u e v o c a m p o y e l A g u s a n , y a p o r é l t a n b r i l l a n t e m e n t e 
c o n q u i s t a d o . 
L o s f racasos m á s ru idosos l l o v i e r o n sobre e l P. U r i o s . 
Pe ro l a empresa , p o r f i n , b a j o e l p a b e l l ó n de E s p a ñ a 
y c o n l a a y u d a de o f i c i a l e s m i l i t a r e s , se l l e v ó a cabo. L a 
p l u m a d e l p a d r e v a s e ñ a l a n d o e n e l p a p e l las t r o c h a s p o r 
d o n d e su i n t r e p i d e z de a p ó s t o l l l e v ó a t é r m i n o l a empresa . 
V a r i a s c a r t a s nos p e r m i t e n segu i r l e m u y de cerca . L a s 
dos p r i m e r a s son l a h i s t o r i a d e l p r i m e r f racaso. 
Embarcado y remontando el Tágum, le escribo teniendo el pecho 
más revuelto que un remolino. ¡Oh padre de mi corazón! ¡qué otro 
campo de blanca mies se nos presenta a la vista! Después de habernos 
equipado de baratos y práctico en el pueblo de Porcan, dato y pandita 
de los cuatro moros y medio que viven en el Tágum, hemos llegado 
a casa de Anón, donde hemos anoche fondeado, no sin tener mi con-
tento en casa de éste, que es el primer mandaya que vive a mitad 
del Tágum, siendo natural de Sálug. 
Ahora mismo, las nueve en punto, dejamus los grupos que forman 
tres hermanos llamados Sagaan, Pamica y Dindin,.. E n fin, concluyo 
diciéndole a usted, que después que en casa de Samianan hayamos 
ya concluido nuestro público contrato en orden a fundarse el primer 
pueblo mandaya, seguiremos adelante, Dios mediante, hasta llegar al 
Agusan.,. 
C o m o lo d e m u e s t r a n los hechos , e l i n f a t i g a b l e j e s u í t a , 
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h a s t a v i a j a n d o c o n v e r t í a g e n t i l e s y f u n d a b a r educc iones de 
c r i s t i a n o s . 
D iez d í a s d e s p u é s , c u e n t a e l c o n t r a t i e m p o . . . 
Ayer hemos llegado de vuelta a esta cabecera procedentes de nues-
tra expedición fracasada del Agusan. 
Es el caso que después que salimos de la casa de Samianan, donde 
en extremo contentos resolvimos seguir nuestro camino, ríos Tágun 
y Sálug arriba hasta dar con el paso del Agusan, se nos han vuelto 
atrás todos los que nos decían antes que sabían el camino, asegurán-
donos que nos llevarían al Agusan. 
Sepamos ahora el por qué del cambio que nos ha causado tan serio 
contratiempo, el cual le tengo en mi pecho muy clavado. 
Los moros que todo lo observan y que en todo ven un peligro para 
ellos de que se acabe el tráfico que con los infieles están sosteniendo, 
de coger cautivos, exigir tributo y comer a costa de los mandayas, a 
quienes embaucan con sus mil mentiras: los moros, digo, propalaron 
por lo bajo, que yo era el padre del Agusan, a quien allá en el río 
buscaban para matarme disgustados todos de mí, por haberles bauti-
zado. Que si aquellos me mataban, lo hablan de pagar los que allí rae 
llevasen, sufriendo la responsabilidad que resultase de un sumario. 
Esto pues, ha hecho que en llegando a casa del manobo se nos 
negase la gente a dar un paso adelante. 
Hemos vuelto, pues, atrás, teniendo, sin embargo la convicción de 
de que no se ha perdido el tiempo: porque en la encrucijada que 
forma el enlace o unión de las aguas del Sálug y Libaganon, hemos 
también echado los fundamento para otro pueblo mandaya. 
Hemos estado todas las noches, en vista de los sobresaltos que nos 
están causando los atás, matadores, muy en vela, aunque siempre 
esperanzados en Dios, que nos asiste y en el ángel que nos guía, que 
no ha de entregarnos a estos desgraciados ignorantes... 
. . .Si le cuento a usted esto es porque los asesinos vagan aún por 
la selva, y como fueron perseguidos a raíz de haber cometido tan 
cruel atentado y aún les mataron los soldados algunos de la ranchería, 
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no se han olvidado de la costumbre de matar. Si el caso está asf, 
como le digo, bien se ve que para nuestra seguridad no está arreglado 
ni tenemos garantía alguna. Pero Dios Nuestro Señor lo remediará 
todo y nosotros sin retroceder iremos trabajando, no sin esperanzas 
de que todo se arregle. 
H^ o^s meses j u s t o s d e s p u é s de l a v u e l t a de esta expe-
d i c i ó n , y a r e m o n t a b a de n u e v o los r í o s enca jonados 
e n t r e b r e ñ a s , selvas y t a ludes . Pe ro esta vez, i n t e n t ó e l paso 
n o p o r las aguas t e ñ i d a s e n sangre d e l T a g u m , s ino p o r las 
i n e x p l o r a d a s de l r í o H i j o . 
F u e r o n d í a s de m o r t a l e s pe l i g ros , de c o n t r a t i e m p o s s i n 
n ú m e r o , de angus t iosas s i tuac iones . Esp iguemos a l g u n o s 
p á r r a f o s e n l a l a r g a c a r t a e n que d a c u e n t a d e l n u e v o 
f racaso. 
A las once de u n a m a ñ a n a l i m p i a y du lce , l l e g ó l a l a n -
c h a s i n n o v e d a d a l a b a r r a d e l H i j o . Al l í e s p e r ó a l g ú n 
t i e m p o d e j á n d o s e mece r p o r las aguas a z u l i n t e n s o , a f i n 
de pasa r c o n p l e a m a r l a b a r r a y c o m e n z a r l a d u r a e t a p a 
de r e m o n t a r e l r í o . 
A eso de las c u a t r o y p i co de l a t a r d e l l e g a r o n a l a p r i -
m e r a r a n c h e r í a m o r a , c u y o c a p i t á n , j o v e n expans ivo y m u y 
rozado c o n gen t e c r i s t i a n a , es taba c o n todos los h o m b r e s 
de c a c e r í a p o r l a se lva ; las m u j e r e s n o h u y e r o n de los 
b lancos , c o m o e n o t r a s ocasiones, s ino que recelosas se e n -
t e r a r o n b i e n de q u i é n e s e r a n los r e c i é n l legados , d i c i é n d o l e s 
p o r a c t i v a y p a s i v a que m u y p r o n t o l l e g a r í a e l c a p i t á n y 
su gen te . 
E n l a choza que hace de t r i b u n a l m o r o d u r m i e r o n dos 
d í a s , que f u e r o n los que t a r d a r o n e n da r l e s a u x i l i o s de p e -
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q u e ñ a s barcas , cas i s i n ca lado , p a r a r e m o n t a r e l r í o , y 
a l g u n o s h o m b r e s p r á c t i c o s p a r a e l t o c ó n y t a m b i é n p a r a 
c r u z a r las espesuras de l a se lva : « t o d o se c o n s i g u i ó , a D i o s 
g rac ias , — d i c e e l P. U r i o s — , yo n o cab l a e n m í de c o n t e n t o » . 
T r e s d í a s , m á s o m e n o s t a r d a r o n en s u b i r h a s t a M o a p , 
d o n d e d e j a r o n e l r í o p a r a t o m a r e l c a m i n o de l a selva 
que conduce a C o m p o s t e l a , que es el p u e b l o m á s ce rcano 
de l a cuenca d e l A g u s a n . 
H a r t o d i v e r t i d o s p a s a r o n los t r e s d í a s de r í o , cog iendo 
d u l i a n , que es u n a f r u t a de que g u s t a n e n d e m a s í a los 
n a t u r a l e s y que los europeos n o p o d e m o s s u f r i r p o r su o l o r 
r e p u g n a n t e . Pe ro e l ú l t i m o d í a se puso a l l o v e r , t o m a n d o 
t a l c a r i z e l c ie lo , que v i é n d o l e t a n e n c a p o t a d o y c u b i e r t o , 
p e n s a r o n s i s e r í a u n a co l l a , como l l a m a n los n a t u r a l e s a l r e -
c io t e m p o r a l de agua . E s t a b a n e n l a é p o c a de m o n z ó n , que 
es i r r e m i s i b l e m e n t e de l l u v i a s , p e r o c o n f i a d o s en D i o s y u n 
t a n t o en l a t r e g u a s i n l l o v e r que i b a y a l a r g a , a p e c h u g ó 
e l P. U r i o s y todos se i n t e r n a r o n e n l a se lva apenas g o -
t eando , h a s t a l l e g a r a q u e l l a t a r d e a l a r a n c h e r í a de u n 
m a n d a y a l l a m a d o D á v a o . A n t e s de d o r m i r d i s p u s i e r o n t odo 
c u i d a d o s a m e n t e p a r a c o n t i n u a r a l d í a s i g u i e n t e , de m a -
d r u g a d a , l a m a r c h a . 
Pero ¡oh desgracia la nuestra!—dícenos el Padre—por la noche 
comenzó a llover y no paró hasta llenarse la selva y ponernos en el 
caso de no poder ni pasar atrás ni adelante. Nosotros no llevamos más 
que avío para los tres días de selva. Dió la suerte que teníamos algu-
nas chucherías y géneros, que cambiamos fácilmente por arroz, que 
nos trajeron a la ranchería. 
L a l l u v i a d u r ó f u e r t e y v a l i e n t e c i n c o d í a s , s i n de ja r l e s 
d a r u n paso. A s í se q u e d a r o n s i n c o m i d a , y l o que m á s s i n -
t i e r o n c o n escaso v i n o de mi sa s y p o r t a n t o p r i v a d o s d e l 
consue lo de p o d e r ce lebra r . 
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Pero por fin salimos exponiéndonos a peor mal, cual fué irnos al 
río que había mermado un poco, pero que aún arrastraba troncos y 
maleza sin cuento, pasando yo a pie, agua a más de la cintura, los 
tres riachuelos que atraviesan la selva desde el Mánat a la choza 
que ocupamos, pasando los íaos al P. Llopart como podían, por librarle 
tales mojadas pues hacía tres días que tenía fiebre, aunque no se 
pudo el padre enfermo escapar de mojarse pies y piernas como todos, 
estando la selva toda encharcada y como si fuese una laguna. 
Al entrar en la selva, alborozados y contentos, no pensando que 
tales sucesos nos habían de venir, pasábamos los riachuelos por un 
solo tronco, que los mandayas tenían, o caído al acaso, que es lo más 
seguro, o puesto por ellos, sirviendo de puente. E l agua que estos 
riachuelos traían, era entonces poca y el cauce de una anchura de 
unos cinco metros. Pasamos el primero sin ninguna novedad, aunque 
yo los pasaba, por no ver bien y no tener ejercicios de gimnasia prac-
ticados, a la jineta, una pierna a un lado y otra a otro, como si 
el palo fuese caballo, dando saltos como se entiende los podna 
dar. E l padre Llopart, derecho y como si fuese funámbulo, los pasaba 
sin ladearse más a un lado que a otro, guardando bonitamente el 
equilibrio. 
E l segundo puente, o sea tronco liso, largo y no muy grueso, le 
pasamos el padre y yo al modo dicho, pero al pasar un bata se rompió 
por medio cayéndose el chico al agua. 
Estando en la cabaña cuando llovía a mares, se retiraron los man-
dayas a la suya, y sucedió que una mujer resbaló en un puente, cayendo 
al agua, que como entonces era mucha, se salvó ella, pero no una 
criatura de pecho que traía, que del golpe se le fué de los brazos, 
pereciendo ahogada. ¡Qué lloros y qué lamentos y qué peligro para 
nosotros! Todos estuvimos sin dormir aquella noche muy sobre aviso, 
porque las lluvias y todas las desgracias por ellas causadas nos las 
achacaban a nosotros, teniendo ellos nuestra llegada como de mal 
agüero. 
P a r e c í a e n v e r d a d , aque l v i a j e , u n agob io de desven tu ras . 
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F a l t o s de c o m i d a , u n a t a r d e , su ba t a , se f u é t o d o i l u s i o n a d o 
a echa r unos t i r o s a u n a s c á t a l a s que se h a b í a n acercado 
a l a casa, y t a l f u é su p u n t e r í a que las m a t ó . Todos se 
p r o m e t í a n u n b u e n gu isado . Las bocas se h a c í a n agua , y 
los e s t ó m a g o s , e n su l a r g o a y u n a r , c a n t a b a n a l b r i c i a s . Es -
t á n d o l a s todos d e s p l u m a n d o en l a c o c i n a j u n t o a l f o g ó n , "e 
l l ega de p r o n t o u n h o m b r e e x i g i é n d o l e s le pagasen l a caba -
ñ a , que era suya, y que el los, a l m e t e r e n e l l a aque l los p á -
j a r o s m u e r t o s se l a i n u t i l i z a b a n s e g ú n sus r i t o s y c reenc ias 
agoreras . 
Por vida de la desgracia, que nunca viene sola, declame yo; porque 
la de tener al padre enfermo ya la arrastrábamos desde el día ante-
rior. 
En fin, el Señor nos guíe y no nos deje de su mano. Pero figúrese 
usted si el temporal nos coge un día después, cuando hubiésemos es-
tado en plena selva, desbordados los veinticinco riachuelos que la cru-
zan, sin casas ni gente, ni cosa humana que nos salvase. ¡Pobres de 
nosotros! También fué una providencia, como digo antes, el retiramos 
sin haber esperado un gran riesgo. 
E l río Hijo, aunque algún tanto mermado, venía con corriente tan 
arrebatada y fuerte, que en pocas horas llegamos a deshacer el camino 
de tres días. No digo corríamos, volábamos que era una temeridad; 
a pie estuvimos de dar al traste, en la vueltas, o de encallamos en 
algún arenal, que sí no llegamos a tener dos moros en la embarcación, 
que las manejan a maravilla, hubiésemos quedado convertidos en agua 
sin poderlo contar. 
O t r a cosa les d i ó a todos g r a n d i sgus to , e s t r e c h á n d o l e s 
e l c o r a z ó n . 
E l p r á c t i c o — q u e era e l v i e j o F e r n á n d e z , que t i e n e l a 
t i e r r a que deseaban c o r r e r m u y a l d e d i l l o — a d v i r t i ó a l 
p a d r e que n o di jese a n a d i e p o r n a d a de l m u n d o q u i é n 
era, pues t e m í a o que se escapasen las gen tes p o r donde • 123 
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p a s a b a n o que les h i c i e r a n a l g ú n desaguisado d e s p a r r u -
c h á n d o l e a é l , y t a m b i é n a e l los p o r c o n d u c i r l e a é l p r e c i -
s a m e n t e a aque l l a s t i e r r a s . 
—¿Creerá usted que yo calle?... 
E x c l a m a m a g n í f i c o y v a l i e n t e el m i s i o n e r o e n su e p í s t o l a . 
E n u n a r e u n i ó n de m a n d a y a s y h a b i e n d o e n t r e e l los 
g e n t e de cas i t odas las r a n c h e r í a s desde H i j o a C o m p o s t e l a , 
c o m e n z ó e l P. U r i o s a p r e g u n t a r p o r u n o s y o t r o s c o n t a l 
f i n u r a y a c i e r t o , que el los se a d m i r a r o n g r a n d e m e n t e c ó m o 
supiese los n o m b r e s y s e ñ a s de t a les personas , h a s t a que 
u n j o v e n d e l M á n a t , e n m e d i o de l a a d m i r a c i ó n de todos, 
y p á n i c o de los e x p e d i c i o n a r i o s , e x c l a m ó : 
— ¡ A n d a ! S i este p a d r e es e l que h a b a u t i z a d o a los 
agusanos . 
A l p a d r e L l o p a r t n o le h i z o n i p i zca de g r a c i a : todos , 
c r e y e n d o t a l vez e n l o que d e c í a e l b u e n t í o F e r n á n d e z , 
t e m i e r o n u n a t r o p e l l o . S ó l o l a f i g u r a p r o c e r d e l g r a n c a r á c -
t e r , s i g u i ó t r a n q u i l a , c o n l a desgrac ia de su n u e v o f racaso 
sobre sus h o m b r o s de c a n t e r í a . 
A pesar de todo esto me tienes deseoso de volver a probar fortuna 
y yo te digo que no pararé hasta irme al Agusan, ya para destruir 
la bola fabricada, como para ir trabajando en la deseada comunicación 
de ambos distritos. 
...esperemos que se cambie la situación, que yo te prometo aprove-
crarla, si se presenta buena, como es de esperar en la misericordia 
de Dios. 
Q 
Y 
l a o c a s i ó n deseada l l o v i ó — f e c u n d a y r a d i a n t e — d e l 
c ie lo , e l d í a que p i s ó a q u e l l a t i e r r a t o s t a d a p o r e l 
sol c a n i c u l a r , e l n u e v o g o b e r n a d o r d o n J o s é T o m a s e t i y 
B e l t r á n . i l u s t r e C o m a n d a n t e de los E j é r c i t o s de E s p a ñ a . 
Desde aque l d í a l l e n o el p a d r e U r i o s c o n t ó c o n u n c o l a -
b o r a d o r i n c o n d i c i o n a l . E l lazo í n t i m o d e l c o m ú n i d e a l c o n -
q u i s t a d o r que u n i ó a estas dos f i g u r a s , se e n t r e v é e n l a 
escena que nos d e l i n e a e l p a d r e : 
E l dignísimo señor Gobernador iba también embarcado, que yo solo 
sé lo que esto me alegró. Pues andábamos juntos sufriendo a la vez 
las penas que causa el mar: que el misionero navega por el bien de 
su misión y no menos el señor Gobernador, enterándose de las cosas 
de su distrito. 
B a j o su p r o t e c c i ó n e s p l é n d i d a e m p r e n d i ó , p o r t e r c e r a 
vez l a m i s t e r i o s a y d u r a t r a v e s í a . E s t a vez f u é l a v e n c i d a . 
Rasgando v a l i e n t e m e n t e nubes de p e l i g r o s y d e j a n d o u n a 
es te la de gotas de s u d o r — p e r l a s de u n a j o y a que se v a e n f i -
l a n d o — a t ó , p o r f i n , e l i n t r é p i d o j e s u í t a su n u e v a m i s i ó n 
de D á v a o a l a f l o r e c i e n t e y y a s o l i d i f i c a d a d e l A g u s a n . 
E n c o n s i g u i e n d o esta v i c t o r i a p a r c i a l , de en lace c o n l a 
r e t a g u a r d i a , p r e s e n t a r á y a l a d e f i n i t i v a b a t a l l a . 
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Sus caras t o m a n l a v iveza y c o l o r i d o de u n a r g u m e n t o 
c i n e m a t o g r á f i c o . 
A las seis de la mañana del día de hoy—2 de noviembre de 1892—, 
he llegado de mi expedición al Agusan, que esta vez ha sido de verdad. 
A Dios sean dadas infinitas gracias, que me ha deparado el camino, 
medios y ocasión para ir a cumplir mis deseos. 
He redondeado mi viaje, entrando en la selva por el río Hijo y 
saliendo al seno de Dávao por el Tágúm. 
...el día 4 del mes pasado emprendí mi marcha, cuyo éxito se debe 
a este señor Gobernador, que no me ha negado nada de lo que yo le 
he indicado me hacía al caso. 
Este señor es de pronta comprensión, a las cuatro palabras ya llega 
él a la última consecuencia, poniéndose en seguida al cabo de la calle. 
Así, al descubrirle a mi modo lo que era ir al Agusan, metiendo por 
vía de síntesis la importancia, fines y provecho de ir allá, me entendió 
a maravilla, como se ha visto en el éxito. 
Para el caso de fracasar el paso por una puerta, me previne yo de 
medios para que no fracasase por la otra. Así que, si por el Sálug, 
como primero intenté, no salí con la mía por haberse escapado el que 
debía mostrarnos la entrada del río Banglasan, teniendo que volver 
atrás; pasamos al Hijo, que tengo bien conocido, y así he ido al Agusan, 
guardando el Sálug para volver por él a pesar de todos los pesares. 
L a correría del Sálug, aunque fracasada, fué provechosísima y 
tanto, que al dejarme yo caer en él, procedente del Agusan, que ha 
sido cosa que a los mandayas les ha parecido mágica o hecho por 
ciencia de encantamiento, me he encontrado que en la conjunción del 
Sálug y Libagnon, tenemos principios de pueblo. Dumalon y Bancayon 
desean también hacer pueblo, uniéndose los dos; y cerca de los moros 
que están en el lugar llamado Liangaan, he visto a mi vuelta una 
hilera de muy buenas casas. Con que, algo vale subir y bajar predi-
cando a la gente. 
¿Con qué medios he ido al Agusan? 
Mire usted, llevándome dos capitanes de Dávao, Bangoy y Pemán-
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dez y los capitanes en actual ejercicio de las dos rancherías moras, 
llamados Casiaman y Lausam, del Hijo y Tagum respectivamente. L a 
iniciativa, para estas empresas que necesitan auxilios materiales, ha 
de venir del Gobernador, como es natural, pues es el que dispone de 
la fuerza. 
Aquí el señor Gobernador ha sido todo un caballero y buen jefe 
de su Distrito, tomando la cosa como a él encargada por Dios y por 
el Rey. Este Gobernador mira con buen interés y buenos ojos las cosas 
de la misión. E l Señor se lo recompense, que nosotros bien se lo agra-
decemos. E l mismo Gobernador, pues, dió sus instrucciones a mis 
auxiliares, que con gusto se han esforzado en salir bien de su empresa. 
Haldas en cinta y bordón en mano, sin darnos un ardite el contra-
tiempo de haber tenido que volver atrás, a los cinco días de remontar 
el Tágum y el Sálug, nos fuimos al río Hijo, que subimos en solos dos 
días y medio, saltando a la selva la madrugada del tercer día, llegando 
al río Manat grande, a las siete de la noche, siendo recibidos por de 
dato Donato, cuya hermano yo conocía, con grandes muestras de 
alegría, comenzando yo a experimentar la falsedad de la noticia del 
disgusto que decían tenía conmigo toda la tierra de por allí. 
¡Qué jornada tan fatigosa para mí! Ocho horas de una marcha 
por tierra, agua y monte, fué cosa para mi asaz pesada, comenzando a 
padecer ya desde la primera legua de camino un dolor de piernas muy 
parecido al reuma. Pero el querer es poder, y el éxito y corona de mi 
empresa le quita todas las dificultades. L a hermana del dato nos cedió 
su cabaña para nosotros ofreciéndose en todo y asegurándonos que no 
tuviéramos cuidado alguno, que todo estaba en paz. E n su casita, 
sentados sobre el duro suelo, me contó que su marido había sido 
asesinado, al volverme yo rio Agusan abajo la primera vez que les 
visité. 
A l d í a s i g u i e n t e se p r e p a r a r o n de a m a n e c i d a p a r a c o n -
t i n u a r l a m a r c h a y l a m i s m a b u e n a m u j e r h i z o que su 
h e r m a n o D o n a t o , l a n z a a l h o m b r o y c a m p i l l á n e n l a c i n -
t u r a , le s i r v i e r a de g u í a h a s t a l a r a n c h e r í a s i g u i e n t e , que 
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e n c o n t r a r o n a l m e d i o d í a , d e s p u é s de penosa m a r c h a a l a 
o r i l l a d e l M a n a t . 
• E l a g u a de este r í o , a u n q u e a b u n d a n t e , n o es p o t a b l e , 
pues sabe m a l i s i m a m e n t e a l p a l a d a r , c o m o s i f u e r a a g u a 
de m a r espesa. L a g e n t e de sus m á r g e n e s bebe a g u a que 
d e s t i l a n d u r a n t e l a n o c h e dos clases de á r b o l e s . 
Al l í , e l m i s m o D o n a t o m a n d ó que dos buenos mozos 
a c o m p a ñ a r a n a l m i s i o n e r o h a s t a l a casa de T i n o y , y m e -
t i é n d o l e s p o r t a les v e r i c u e t o s i n v e r o s í m i l e s , que apenas 
p o d í a n r e s i s t i r , les g u i a r o n p o r las e n t r a ñ a s m á s m i s t e -
r iosas de l a selva. L a r a n c h e r í a de estos ga lanes es taba b i e n 
p o b l a d a de casas, p e r o a l l l e g a r l a e x p e d i c i ó n , las m u j e r e s 
h u y e r o n y se e scond ie ron . Les l l a m ó e l p a d r e , les e n s e ñ ó 
agu j a s de coser y t odas se a c e r c a r o n . E r a gen t e b i e n p a r e -
c ida , t r a b a j a d o r a y g u e r r e r a : h a c í a t r e s d í a s que h a b í a 
v u e l t o de u n a e m b e s t i d a que d i e r o n a unos i n f e l i c e s que 
se les a c e r c a b a n . 
¡ Qué vega, qué gigantesca vegetación, qué llanuras! ¡ Cuánta rique-
za perdida! Tan buenas calzadas como se podrían trazar. A la hora 
de salir del río Hijo, o un poco más, se encuentra un monte, divisoria 
de las vertientes que van al Agusan de las que descargan en el río 
Hijo. Este monte me costó a mí, sudando el quilo, una hora de subir y 
otra de bajar: después ya es todo una planicie. A las tres de la tarde 
llegamos a la ranchería de Tinoy, siendo este día de jornada de sólo 
siete horas. No pasamos adelante, porque íbamos asfixiados de calor 
atravesando casi todo el trecho por sementeras a la hora del calor 
más sofocante. 
Estando yo tendido y casi exánime de cansado, llegaron cinco 
agusanos bautizados por mi, haciéndonos las mayores demostraciones 
de contento: que si hubiese venido Fernández, el que fué práctico la 
otra vez, hubiese visto su sinrazón, al exigirme que no dijese quién 
era yo. 
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S u c o r a z ó n de p a d r e , l l a m e a de e n t u s i a s m o y a m o r a n t e 
l a c e r c a n í a de aque l las razas, sus h i j a s en l a c i v i l i z a c i ó n 
y fe . Desde l a e sp ina de aque l l a s c r e s t e r í a s , otea, ansioso, 
unos p u n t o s gr ises de pueb los t u m b a d o s e n t r e l a b r u m a i n -
c o l o r a d e l h o r i z o n t e ca l i g inoso . Busca e l c o r a z ó n d e l p a d r e , 
p a r a ab raza r lo s c o n los brazos de su a l m a i n m e n s a , los h i j o s 
de sus f a t i ga s , de sus sudores, de su celo de a p ó s t o l . 
m a n e c i ó , c o n luces t i b i a s , c o n a le teo de e spe ran -
zas, e l d í a d e l abrazo . Meses de t r a b a j o s , meses de 
h a m b r e s y r iesgos de m u e r t e , le h a b í a n p reced ido . E l p a d r e 
v a a e n t r a r e n su g r a n casa so la r iega . 
AI día siguiente, tercero de mi caminata, salimos de casa Tinoy, 
poniendo nueve horas de marcha hasta llegar a Compostela. ¡ Cuánto 
me cansé yo, cuánto me mojé vadeando ríos, que abundan tanto, que 
su número desde el rio Hijo hasta aquí asciende a veinticinco! ¡Qué 
contento el de los agusanos. E n el convento nos hospedamos, llegándose 
a él, sin parar mucha gente. Nos dieron pollos, arroz y un frasco de 
ginebra para mi gente. Ellos nos prepararon embarcaciones para ir 
a Játiva al día siguiente, encontrando al P. Ricart, P. Llobera y 
H. Matamala, que no pensaban en tales caballerías. ¡Qué expansión 
reinó, diciéndoles yo mi travesía y todo lo ocurrido! 
E n C o m p o s t e l a m a n i f e s t ó a l C a p i t á n que deseaba v o l v e r 
p o r e l S á l u g a D á v a o , y é l d i spuso que d e l m i s m o S á l u g 
v i n i e s e n unos g u í a s a buscar le , y a s í e s t ando y a p a r a v o l -
verse, pues to que n o es tuvo e n J á t i v a m á s que u n d í a y 
dos noches , u n b a g a n í y o t ros escapados de M o n c a y o v i n i e -
r o n a busca r l e q u e d a n d o g r a n d e m e n t e a d m i r a d o s los m o r o s 
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y los dos p r i n c i p a l e s de D á v a o que l e a c o m p a ñ a b a n y que 
h a b í a n o í d o dec i r que los moncayenses r e m o n t a d o s le o d i a -
b a n y q u e r í a n m a t a r l e . S u b reve e s t anc ia e n J á t i v a , f u é 
f e c u n d a pues p o r ser aque l d í a d o m i n g o , p r e d i c ó , c o n g r a n 
e n t u s i a s m o en l e n g u a m a n o b a . 
D e v u e l t a , los m i s i o n e r o s agusanes, e l P. R i c a r t y e i 
P. L l o b e r a , le a c o m p a ñ a r o n los dos h a s t a e l r í o M á n a t , y 
e l P. L l o b e r a , m á s j o v e n y sano, l a p r i m e r a j o r n a d a de 
m o n t e , v o l v i é n d o s e a l d í a s i g u i e n t e d e s p u é s de u n f u e r t e 
abrazo . E l P. U r i o s s i g u i ó , s ó l o , p a r a D á v a o . 
¡ Qué montes tan 'altos y qué variado estaba el camino! E l fuerte 
temblor que en Dávao echó al suelo a San Pedro, el del altar mayor 
de la iglesia y resintió algunos tabiques de la misma, ha cambiado la 
selva desmoronando crestas, desmontes que yo veía con sus árboles y 
todo en el fondo de las hondonadas. 
A la una de la tarde, por caminos malísimos llegamos a la boca 
del Banglasan junto al río Sálug, encontrando allí que me esperaba 
Gonlas con camisa encarnada y pañuelo... también carmesí, hecho 
un baganí de primer orden. Cuando yo le bauticé era bueno; pero los 
sucesos, con la muerte de su padre le han echado a perder. 
Del Banglasan, por dentro de la selva, llegamos a Cunay, donde los 
baganís tienen sus casitas, toda la gente vino a vernos, dándonos ali-
mentos, y ellos quedaron con que se quedarían allí, no queriendo ya 
volver al Agusan. 
Ellos nos arreglaron unas balsas, a falta de baroto. ¡Cuánto sufri-
mos los seis días de balsa! A la gente se le amorataron los pies, que 
parecían quemados, de tanto ir por el agua que subía a la balsa, y nos 
valía como ir a pie. 
Esto no obstante, de cuánto provecho no ha sido mi expedición. 
E n el Hijo desde entonces están haciendo pueblo los mandayos de 
Mánat. 
B a j a n d o p o r e l S á l u g , e n c o n t r a r o n a los dos d í a s t e n d e -
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j o n e s de m a n g u l a n g a s . E l p a d r e les d e j ó caer l a i dea y les 
p o n d e r ó l a c o n v e n i e n c i a de r e u n i r s e e n u n pueb lo , que n o 
q u e d a r í a a i s l ado p o r v e n i r m u y cerca M a t a - a s . 
Pe ro los m a n g u l a n g a s , mon teses t o d a v í a e n su m a y o r í a 
se f u g a r o n a l ver les pasar , c r eyendo el los que les i b a n a 
h a c e r d a ñ o , pues les h a b í a n s o r p r e n d i d o . E n M a t a - a s les 
p r e s t a r o n u n b a r o t o y luego m á s aba jo en B a n c a y o s dos 
m á s p e q u e ñ o s y a s í y a se los a l i v i ó n o t a b l e m e n t e l a p e n a 
que les causaba l a ba lsa . 
¡Qué pasos tan malos tiene el bendito Sálug! ¡Qué de rocas se ¡e 
han atravesado! En el trayecto, en todas nuestras conversaciones les 
he hecho cantar la palinodia a los dos capitanes moros, confesando 
ellos que éramos todos súbditos del Rey de España y que ellos, que ya 
están reducidos a la vida social, tenían que ayudarme, para que todos 
los infieles hiciesen pueblo, que no a ellos sino al Padre misionero 
debían todos respetar, el cual con conocimiento del señor Gobernador 
estaba llevando a cabo aquella expedición. 
Todas estas cosas son trabajos preparativos para la toma definitiva 
de todos estos benditos infieles y sus tierras. 
E n resolución... se debe formar pueblo en Mánat, al principio, en 
el lugar de Tinoy, otro pueblo en el lugar de Donato, en cuyo caso 
a medio día tendríamos nosotros el punto de enlace desde Mánat, 
resultando con esto que la tal comunicación más coresponde al Agusan, 
siquiera los misioneros de Dávao tengan un grandísimo campo en el 
Sálug y Libagnon. 
He dicho: Que es como cumple concluir esta tan larga carta que yo 
he escrito, sin embargo, muy contento, refiriendo en mi corazón toda 
la victoria, que así llamo yo a mi ida al Agusan, a este señor Gober-
nador, a quien acabo de dar parte de todo lo ocurrido, presentándole 
a los acompañantes, en cuya presencia he dicho bien de ellos y él les 
ha dado las gracias con fe y verdad. 
U n a m u r a l l a de m i s t e r i o s , rasgada , c o n las e n t r a ñ a s 
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oscuras p a t e n t e s a l a l u z d e l m e d i o d í a . D u r a h a s ido l a 
empresa , t enaz l a r e s i s t enc ia , v a r i o s los f racasos : pero , p o r 
f i n , l a b r o n c í n e a c o n s t a n c i a d e l a p ó s t o l h a h e c h o b r e c h a . 
A l resba la r , r í o aba jo , l a p r i m i t i v a ba lsa de m a l cosidos 
ba r ro t e s , en e l m u n d o i n t e r i o r d e l j e s u í t a — m a l pese a l a 
i r r i t a c i ó n de sus pies en ro jec idos , a l cue rpo azo tado p o r e l 
l u e n g o c a m i n a r y p o r e l b reve c o m e r — l a e x a l t a c i ó n d e l 
a l m a v e n c e d o r a b o r r a t o d a i m p r e s i ó n de d o l o r f í s i c o . 
L a fue rza e m o t i v a de t odo su e s p í r i t u se r e c o n c e n t r a 
—alegre y e x u b e r a n t e — e n l a idea de l a v i c t o r i a , A l l l e n a r 
é s t a t o d a su i m a g i n a c i ó n c o n los m á s subidos y gayos c o l o -
res, se d i f u n d e s u a v e m e n t e p o r t o d o su ser, i n u n d á n d o l o 
p r o l i j a m e n t e c o n e l a g u a de rosas de l a i n t i m a s a t i s f a c c i ó n . 
A veces sus negros ojos se c l a v a n p r o f u n d o s e n l a m o v e d i z a 
c o r r i e n t e . No ve. Piensa . P o n d e r a las d i f i c u l t a d e s zan j adas 
y las l u m i n o s a s consecuencias que v a n a n a c e r de l a t a l 
v i c t o r i a . O t r a s veces n i p i ensa n i ve. S u a l m a descansa, a 
d u e r m e v e l a , ba jo l a apac ib le s o m b r a de los l au re l e s c o n -
quis tados . Es el m i l i t a r que d e s p u é s de t r a b a j o s o y s a n -
g r i e n t o e n c u e n t r o , v u e l v e v i c t o r i o s o y h e r i d o , s a n g r a n d o 
y s o n r i e n d o , rebosando a l e g r í a , f l a m e a n d o sus o jos e n c e n -
d idos y s a l t a r i n e s e n su r o s t r o p á l i d o , f r í o . . . 
8 
M a r i n e r a de i n m a c u l a d a b l a n c u r a y p a n t a l o n e s anchos a z u l m a r i n o , es e l e l egan te u n i f o r m e de 
o t o ñ o . 
E n c u b i e r t a , t o d a l a t r i p u l a c i ó n d e l c a ñ o n e r o A r a y a t 
f o r m a p e r f e c t a m e n t e . E l c o m a n d a n t e y l a o f i c i a l i d a d , b a j o 
e l m i s m o t o l d o que a m p a r a e l a l t a r . Este se l e v a n t a s enc i l l o 
e n t r e u n c a ñ ó n de t i r o r á p i d o y e l a s t a de l a i zada b a n d e r a . 
Se acerca e l m o m e n t o so lemne . U n c l a r í n a g u d o y l i m p i o 
rasga e l a i r e terso. R u i d o de fus i les . L a t r i p u l a c i ó n , r o d i l l a 
en t i e r r a , r i n d e p l e i t o h o m e n a j e a l Rey de reyes. L a m a r c h a 
r e a l es t remece las a l m a s y se h u n d e e n los corazones . L a 
g r a n d e z a de l a r e l i g i ó n aparece r e f u l g e n t e e n los e r ia les 
paganos . 
A l l á , desde e l m a l e c ó n de c a ñ a y b a r r o , desde l a a r d i e n t e 
p l a y a ocre, a t i s b a n d o desde u n c l a r o d e l bosque n e g r o , r a c i -
m o s de i n f i e l e s , ca l lados , c o n t e n i e n d o l a r e s p i r a c i ó n , q u i e -
r e n d e s e n t r a ñ a r las m a r a v i l l a s de l a escena s u b l i m e , c o n 
sus ojazos vagos y s i n e x p r e s i ó n . E n sus pechos i n c u l t o s v a 
l a b r á n d o s e u n m o n u m e n t o a l a g r a n d e z a de l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a . S u m i r a d a descubre u n cerco de m i s t e r i o s a s luces 
e n d e r r e d o r de los pobres m i s i o n e r o s ves t idos de neg ros 
p a ñ o s . . . 
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LA CRUZ Y LA ESPADA 
E l P. U r i o s , e n u n r i n c ó n de sus car tas , d i c e : 
Este señor marino con su ejemplo y óptima dirección de la dota-
ción de su barco, no deja perder ocasión en demostrar a los gentiles 
en forma de paralelismo entre las grandezas de la religión cristiana 
y las simplezas de los sámales, el convencimiento que lleva al alma 
la verdadera fe, que con su esplendorosa luz eclipsa los inventos de 
los demonios. 
M á s a ú n . 
Las a r m a s p o n e n a d i s p o s i c i ó n de los m i s i o n e r o s — y a 
h e m o s p re senc iado a l g u n o s e jemplos—sus c h a l u p a s y 
h o m b r e s . 
E l señor comandante del Arayat nos ha llevado a San José, que es 
un pequeño pueblo de sámales cristianos, consiguiendo yo mi deseo 
de conocer a estos insulanos. 
D e l a r c ó n de su h u m i l d e pobreza , saca e l m i s i o n e r o las 
m á s r i ca s hogazas p a r a c o r r e s p o n d e r a t a n t o f a v o r . Y les 
conf iesa , y les p r e d i c a , y les a d m i n i s t r a los s ac ramen tos , y 
les p e r f e c c i o n a e n su c a r r e r a de c r i s t i a n o s caba l l e ros . . . 
O t r o d í a , nos p i n t a o t r o c u a d r o . A h o r a aparece u n des-
t a c a m e n t o d e l E j é r c i t o . 
...pero el vapor se retardó unos seis días, que yo pasé en Glan 
—como había pasado en Bálut—viviendo en las habitaciones de los 
oficiales, que están junto a las que ocupa el capitán comandante, que 
me ha estado considerando cual yo no merecía 
Es claro que viviendo entre soldados debía proponerles se confe-
sasen y oyeren algunas veces mis explicaciones para prepararles. 
Sus jefes, así que yo les manifesté mis deseos, han estado muy 
complacientes y combinando el tiempo del servicio necesario conmigo, 
me los han puesto a mi disposición, tanto para la preparación como 
para el acto de hacer la confesión y comunión. 
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S u c r i t e r i o e n este p u n t o de las r e l ac iones e n t r e las 
a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s y c iv i l e s , l o e s t a m p a c a t e g ó r i c a -
m e n t e . 
Este señor Gobernador que me quiere mucho me quiso llevar con 
él a una expedición de gran interés para el Tágum y Sálug, pidiendo 
al efecto él por su parte y yo por la mía el cañonero Calamianes, 
toda vez que con los dos brazos secular y eclesiástico se pueden con-
seguir grandes proyectos. 
...Estando el cañonero fondeado en Dávao, le fui yo a preparar para 
las confesiones de año, dándose el caso de que comulgara la dotación 
en San José de Sámal, que Dios así lo dispuso, para que aquellos 
sámales se edificaran viendo tan solemne acto, en que yo les di la 
sagrada comunión pascual, echando una improvisación, que fué corta, 
pero muy de circunstancia. 
Las armas y la Cruz se atraen entre sí, sobre todo estando en estas 
tierras, que no hay ni un sólo palmo de terreno cuya conquista no 
se deba a entrambos. 
P a l a b r a s y hechos é s t o s que p a r e c e n cons igna r se 
p a r a c o r r o b o r a r u n a vez m á s — s i necesar io f u e r a — l a tesis 
p r o f u n d a de M a e z t u . Las p a l a b r a s son h e r m a n a s gemelas , 
son h i j a s d e l m i s m o a m o r . N u e s t r o g r a n pensado r de las 
esencias de l a H i s p a n i d a d , nos d i c e : 
« L a e f i cac ia , n a t u r a l m e n t e , de esta a c c i ó n c i v i l i z a d o r a , 
d e p e n d í a de l a p e r f e c t a c o m p e n e t r a c i ó n e n t r e los dos p o -
deres; e l t e m p o r a l y e l e s p i r i t u a l ; c o m p e n e t r a c i ó n que 
n o t i e n e e j e m p l o e n l a H i s t o r i a y que es l a o r i g i n a l i d a d 
c a r a c t e r í s t i c a de E s p a ñ a a n t e e l res to de l m u n d o » . 
• 
E 1 c a m p o se va f o r t i f i c a n d o . E l cerco a l a m o r i s m a se 
es t recha . 
Todas estas cosas son trabajos preparativos para la toma definitiva 
de todos estos benditos infieles y sus tierras. 
E l p a d r e h a m e d i d o sus reservas. H a e s c u d r i ñ a d o l a 
o r g a n i z a c i ó n m u s l í m i c a . M o r o s y c r i s t i a n o s v a n a c h o c a r 
sus a r m a s e n t i e r r a s o r i e n t a l e s . S o n los descendientes de 
los g u e r r e r o s de las N a v a s de To losa . . . 
E l a r m a que m á s t e m e l a m o r i s m a y que enc iende en 
s a n t o e n t u s i a s m o a los soldados de l a c ruz , es e l celo apos-
t ó l i c o y esa a r m a se v a f i n a m e n t e a f i l a n d o a n t e l a v i s t a 
—cada vez m á s c o m p l e t a — d e los m i l l a r e s de a l m a s que se 
p i e r d e n , que a l l í se c o n d e n a n p a r a t o d a u n a e t e r n i d a d . 
Como en todas partes están llenos los montes de gente, que eso 
hace que suba el número a tantos miles, y le azuzan a uno a no 
guardar miramientos ni con el mar ni con la tierra ni con los hombres, 
que no nos ayuden; me subí al monte que hay en mismo Nuin y con 
los calaganes han sido esta vez mis ministerios 
E l g e n e r a l y j e f e de l a g r a n b a t a l l a h a v i s i t a d o y exa-
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m i n a d o y a p e r s o n a l m e n t e todos los r i n c o n e s de l a f u t u r a 
pa l e s t r a . T i e n e sus fuerzas p e r t r e c h a d a s , y a p r epa radas . 
P ide ó r d e n e s a sus Super io res . 
E n Sámal he estado. ¿Deseará usted saber mis juicios sobre laa 
reducciones del sudoeste? Paso a paso y mano a mano he estado en 
todas ellas. ¿Deseará usted que le hable de Nuin, Balut, Tumanao y 
Glan? Y a habrá usted leído mi última carta. ¿Me preguntará usted 
de las cuencas de los ríos Hijo, Tágum y Agusan? Pues acabo de 
llegar de allá. ¿Querrá usted oirme hablar de los guiangas? E l mes 
pasado estuve allá. En reslución, que lo he visto todo y de todo me 
he enterado, y a punto está la hora ya de comenzar, según lo tengo 
todo preparado, y dispuesto y conocido. 
Sus afec tos e n v í s p e r a s de l g r a n d i a , se i n f l a m a n , 
Mis deseos son grandes, que bien sabe Dios lo que yo quisiera hacer 
en esta última campaña que estoy librando a los cincuenta años de 
edad y veinte de misión. 
Y e r a u n a t a rdece r t r i s t e , c u a n d o p o r vez p o s t r e r a , e l 
s o l — l í v i d o y en fe rmizo—se m i r ó e n los b l ancos a l m i n a r e s 
m u s u l m a n e s . . . E r a e l ú l t i m o a d i ó s . . . 
uíiL una 
campana 

r e s i s t enc i a e n e m i g a , a l p r i n c i p i o , r o q u e ñ a , a n t e e l 
c o n s t a n t e m a r t i l l e o d e l a p ó s t o l , a c a b ó por p u l v e r i -
zarse. E n de sba ra t ada r e t i r a d a los escuadrones m u s l í m i c o s 
se r e p l e g a r o n . 
E l p a d r e U r i o s , e r g u i d a l a cabeza, fogoso e l pecho, l e -
v a n t a n d o e n h i e s t a u n a tosca c r u z de p a l m e r a , c ruza los 
mares , a t r a v i e s a las selvas, t o m a n d o p o s e s i ó n — e n n o m b r e 
d e l D i o s v e r d a d e r o y d e l C r i s t o su H i j o — d e las is las y c u e n -
cas, de los va l l e s y c o r d i l l e r a s de l a p r o v i n c i a de D á v a o . 
. . .enhiesta una tosca cruz de pa lmera . 
j^^os p lanes de l a p ó s t o l son extensos c o m o e l h o r i z o n t e 
m a r i n o . S u a l m a g r a n d e n o cabe e n las es t rechas 
conchas de convers iones i n d i v i d u a l e s . Qu ie r e , neces i t a m a -
sas, b o t í n e s p l é n d i d o . H a de ser a lgo d i g n o que p r e s e n t a r 
a su D i v i n o Rey. 
A usted, Padre Superior, no le he de ocultar mi intento pues que 
bien claro está en los dichos que llenan mis cartas. No se trata de 
conversiones parciales, entrando uno hoy dos mañana... 
Esto es ordinario y reina en todos los centros de nuestras misiones 
vivas. Ahora se trata de una conversión colectiva de todas las razas 
de este seno de Dávao; se desea que se introduzca una inclinación a 
nuestra Religión, que se vean venirse a ella por convicción y a grandes 
grupos. Esto, pues, es lo que estoy trabajando con moros y sámales, 
bagodos, guiangas, tagacaolos, calaganes y manobos. 
F 
| n e l p r i m e r emba t e , las fuerzas de l a Cruz , e c l i p s a r o n 
l a p á l i d a m e d i a l u n a e n l a i s l a de S á m a l . 
L a s defensas y b a r b a c a n a s de p r e j u i c i o s m u s u l m a n e s y 
p a t r a ñ a s , casi n o t u v i e r o n fue rza p a r a o p o n e r u n a se r ia 
r es i s t enc ia . 
Estoy tan alegre, que en mí mismo no quepo en vista de un espec-
táculo que tantas veces tengo presenciado, hallándome de tal suerte 
afectado, como si fuese la primera vez que esto viese. 
E l día de San Luis Gonzaga han sido bautizados cuarenta y tres 
sámales, entre los principales datos de toda la isla. Vea, pues, usted 
en lo que está mi contento. L a importancia de este acto proviene de 
que bautizándose los datos, claro está que los demás se nos van a 
venir sin tropiezos. Y así se van viendo; el 21 fué la gloriosa Inau-
guración de bautizar sámales; el 22, el 22 y hoy, no he dejado de 
bautizar. Y así que despache el correo vuelvo allá donde ellos están 
y pienso que seguiré haciendo lo mismo. 
E l a r r a i g o de las t i e r n a s f lo res de l a fe n u e v a e n aque -
l l o s pechos v ie jos , l l ega , p r o f u n d o , a l subsuelo de las r a z o -
nes m á s e sp i r i t ua l e s . 
— ¿ P o r q u é os h a b é i s bau t i zado? , p r e g u n t ó u n d í a e l 
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m a e s t r o T e o d o r o a l p r i n c i p a l de l a Isla, L a c o n t e s t a c i ó n f u é . 
l a r g a , r azonada . 
— M i r a , p o r q u e n o h e sabido n i q u é c o n t e s t a r n i c ó m o 
o p o n e r m e a las razones de ese p a d r e y t e n e n t e n d i d o d:. 
que a u n v i e n d o que se c o n v e r t í a t o d a l a i s l a , desde que nos 
p u s i e r o n e n e l l a m i s i o n e r o s , m i d e t e r m i n a c i ó n sobre m i 
c o n v e r s i ó n f u é s i e m p r e r o t u n d a : n e g a r m e y o b l i g a r a ne-
garse a todos m i s s ú b d l t o s , vec inos de l a i s l a de S á m a l . Pe ro 
a h o r a t e d igo y conf ieso que t e n g o p a r a m i que D i o s h a 
q u e r i d o que yo m e baut izase . N i n g ú n m i e d o m e h a m o v i d o , 
p o r q u e m á s de u n a vez c o n a r m a s e n l a m a n o y s o l i v i a n -
t a n d o a todos los s á m a l e s , n o s ó l o a l b a u t i s m o , s ino a r e d u -
c i r m e m e h e opues to , y v i v e D i o s que n o h a s ido a h o r a o t r o 
m ó v i l el que m e he h e c h o a c e p t a r y r e c i b i r e l b a u t i s m o , 
s i no e l m i s m o D i o s que n o m e d i ó l u g a r a excusa rme y n e -
g a r m e : m a y o r m e n t e que yo n o t e n g o n a d a que ve r en lo 
que se d ice h a n h e c h o a l g u n o s de S á m a l , que s iendo todos 
i n f i e l e s y a sabemos t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d que n u e s t r a s 
c o s t u m b r e s nos conceden , pues to que e l G o b i e r n o las res-
pe ta , c o m o se h a p r e g o n a d o e n el D i s t r i t o . 
D e vez e n c u a n d o a r g é n t e a s luces de h e r o í s m o i l u m i n a n 
a l a p ó s t o l , que n o se a r r e d r a n i a n t e las e n f e r m e d a d e s m á s 
h o r r i b l e s . 
E n Peñalata bauticé a un lazarino leproso, apartado del trato de 
los del pueblo y de su misma mujer y familia. Estaba en una chocita 
junto a la playa y entre muchas yerbas que casi cubrían el covachón 
Salté a tierra y todos me miraban, no acercándose nadie más que yo; 
desde el mar le observaban mis grumetes y algunos del pueblo, y él 
llorando me contaba su desgracia. Catequizado y después de bautizado 
ha quedado contento. Yo le di cosa de siete metros de manta de Rusia 
para cubrirse el cuerpo. 
A s í , v a l i e n t e m e n t e , a p u n t a de l a n z a t o m ó l a p r i m e r a 
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p o s i c i ó n . E l p r u d e n t e j e s u í t a , se de t i ene y e x a m i n a p u n -
t u a l m e n t e las causas de l a v i c t o r i a . Q u i e r e t e n e r l a expe-
r i e n c i a a su l a d o a f u e r de c o l a b o r a d o r a e n los a c o n t e c i -
m i e n t o s t r a n s c e n d e n t a l e s que se a v e c i n a n . 
E n resolución se puede decir que Dios lo ha querido, que Dios lo 
ha arreglado y que Dios lo ha terminado felizmente, sacando al puerto 
a los sámales. 
Las causas segundas han sido el buen proceder de este señor Go-
bernador, amparando con su protección e influyente autoridad los ne-
gocios de la misión, dejándose ver en tan buena Inteligencia y armonía 
con los misioneros, que a todos da gozo y satisfacción, y prometiéndose 
mucho bien de tan racional, justo, patriótico y hermoso proceder. 
¿Qué otra causa segunda puede haber contribuido? Los trabajos 
pasados y presentes de los misioneros. ¿No he estado yo varias veces 
con ellos? E l P. Gisbert ¿no les fué a visitar hace poco? ¿No les tenía 
predicados y bien afectados al bondadoso P. Vallés, que sabe ser sámal 
con los sámales y un edificante misionero con los misioneros? 
R 
M&}Q u n c ie lo de c r i s t a l a z u l i n o , e n m e d i o de las a u r a s 
p e r f u m a d a s d e l n a c i e n t e t r i u n f o , u n a n u b e oscura 
y s e ñ e r a s o m b r e a su c o r a z ó n . Oye que le sugiere en su 
r e s o n a n t e pecho e l m i s t e r i o t é t r i c o de m i l e s de a l m a s que 
a ú n p u l u l a n h u n d i d a s e n las m a z m o r r a s enemigas y esperan 
su r e d e n c i ó n . 
...rumores corren de que otros les quieren seguir en la conversión, 
como le tendré que decir a usted, si Dios hiciese verdaderas tan satis-
factorias noticias. 
S u celo s u e ñ a e n nuevos t r i u n f o s . E n e l g r a n t r i u n f o . 
Se los p r o m e t e esperanzado a sus super iores . 
L a i m p r e s i ó n que h a b í a h e c h o l a p r i m e r a v i c t o r i a e r a 
i n d e c i b l e . S á m a l h a b í a s ido l a p e s a d i l l a de m i s i o n e r o s y 
c r i s t i a n o s p o r m u y l a rgos a ñ o s . E l d e s b o r d a m i e n t o de a l e -
g r í a es t a n t o m a y o r . L a c o l o n i a e s p a ñ o l a se supe ra a s i 
m i s m a e n ac tos de e j e m p l a r celo. 
T o d o D á v a o e s t á a d m i r a d o . L l u e v e n p o r d o q u i e r las 
f e l i c i t a c i o n e s . E l G o b e r n a d o r c o n l a f i n a p e n e t r a c i ó n de 
que n o s h a b l a e l P. U r i o s , h a c o m p r e n d i d o y e n t e n d i d o e l 
a l cance de l h e c h o y acude a t o d o c o n t a l d i l i g e n c i a , que 
n o cabe c o n s ó l o p a l a b r a s encarecer y e n c o m i a r . E l m i s m o 
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quiso ser p a d r i n o , lo m i s m o e l m é d i c o t i t u l a r y las f i g u r a s 
m á s r e l evan te s de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . Los m i s i o n e r o s e l i -
g i e r o n p a r a el los a los m o r o s p r i n c i p a l e s . 
L a t r a n s c e n d e n c i a d e l h e c h o t r a m o n t ó las p o n e n t i n a s 
s i e r r a s y se h u n d i ó le jos , en los m a r e s de occ iden te , h a s t a 
l l e g a r a l a l c á z a r r e a l de l a c o r t e de E s p a ñ a . 
Claro está que se ha dado parte oficial al bondadoso y dignísimo 
Capitán General, teniendo este señor Gobernador la convicción de que 
la noticia de la conversión de Sámal con la íormación de los pueblos 
San Ramón, Alcira, Peñaplata, Cervera, Tarifa y Carmena ha de 
causar agradable y satisfactoria impresión a nuestra primera autoridad 
del archipiélago, seguros que él elevará la noticia al gobierno de Su 
Majestad Católica, que sin duda lo pondrá este a su vez a la noticia 
de la Real Señora, que indudablemente ha de alegrarse por la Religión 
y por sus Estados, puesto caso que han recibido la fe católica los 
sámales, que es el complemento de la civilización española. 
Y m i e n t r a s E s p a ñ a y F i l i p i n a s a d m i r a d a s p r o d i g a b a n 
loores a l b e n e m é r i t o m i s i o n e r o , é l b a j o e l a d u r e n t e sol 
e c u a t o r i a l , s e g u í a d e j a n d o caer m a n s a m e n t e a l l á , e n los 
pueb lucos de l a selva, e l a g u a b l a n c a que hace c r i s t i a n o s , 
s e g u í a a b r i e n d o nuevas r u t a s de v i c t o r i a . 
U n o s p á r r a f o s e s tupendos p o r su senci l lez , nos d e j a n 
acercar . 
T í m i d a y r e s p e t u o s a m e n t e c r u c e m o s e l t a b i q u e de 
b á l a g o y c a ñ a . 
E n t r e m o s e n l a ig les ia . E s t á r e p l e t a de negros . U n a 
f i g u r a descue l la sobre e l g r a n m a n c h ó n de cabezas. F i g u r a 
que s ú b i t a m e n t e n o s i m p r e s i o n a : es e l p a d r e U r i o s . Des-
b ó r d a s e p o r sus ojos u n h i l o de l á g r i m a s encend idas , f e r -
vorosas . . . 
E l a c to d e l b a u t i z o d e s p u é s de l a ca tcques is a el los 
a c o m o d a d a , es, p o r su senci l lez , a d m i r a b l e , 
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E l momento es solemne y hace derramar lágrimas la calidad pobrí-
sima y la variedad de estados, sexos y edades de los catecúmenos. Vense 
entre los que se bautizan, a veces, tullidos, leprosos, ciegos y cojos 
mezclados con mujeres, que a sus pechos llevan niños cogidos y sobre 
las espaldas algún grandullón temeroso y sobre la falda, cubierta la 
cara, alguna niña tímida y vergonzosa. 
Gran pecador que soy yo pues no me sé aprovechar de tales escenas, 
encaminadas a sacar de nuestro espíritu ríos de agradecimiento ai 
Señor, de quien viene todo bien, revolviendo en nuestra cabeza lo 
escondido de los juicios de Dios, que se llama a esta gente en tiempos 
tan necesitados y en tierras tan alejadas del centro del cristianismo. 
En la última instrucción se les repite lo que ellos con más o menos 
claridad tienen ya entendido, sobre la unidad de Dios en tres Personas 
distintas, la creación de Adán y Eva, el pecado original, la divina repa-
ración basada en la misericordia de Dios, efectuada por la Pasión y 
muerte de nuestro Señor Jesucristo, la eternidad de la otra vida, ya 
bienaventurada, ya desdichada, y la resurrección de la carne, al aca-
barse para siempre el presente mundo. Todo esto lo entienden bien, 
lo admiran y algunas veces piden declaración haciendo sencillas pre-
guntas... 
E n esta c a r r e r a de v i c t o r i a s a p o s t ó l i c a s t u v o e l p a d r e 
que a l l a n a r u n a d i f i c u l t a d que—como o b s t á c u l o e n e l c a -
m i n o — s e le c r u z ó p e r t i n a z m e n t e . L a m o r i s m a v e s t í a s u -
m a m e n t e a l a l i g e r a . L a m o r a l c r i s t i a n a n o p o d í a consen -
t i r l o . Pe ro se neces i t a u n v e r d a d e r o c a p i t a l p a r a c u b r i r 
t a n t a desnudez. L a c o l o n i a e s p a ñ o l a , c o n las a u t o r i d a d e s a 
l a cabeza, acude, m a n i r r o t a y celosa, en a u x i l i o de l m i -
s ione ro pobre . 
Yo estoy gastando lo que no tengo, vistiendo de pies a cabeza a 
los neófitos. A los principales se les han dado vestidos en conformidad 
del rango que ellos entre los suyos y en esta cabecera tienen. Gloria 
ha dado verles con chaquetas blancas y de color, según han elegido, 
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buen pantalón, el pie bien calzado y un buen sombrero de paja. Los 
chinos, los otros comerciantes, el maestro de escuela, el alcalde, el 
intérprete del Gobierno, los empleados y el gobernador han dado ves-
tidos hechos y géneros para coser otros. E n todo siempre se distingue 
este señor Gobernador, que sobre haberme dado una buena limosna 
de piezas enteras de género, ha animado a los demás y ha reunido 
voluntarios para coser. Fraternizando van ya por estas calles nuevos 
y veteranos cristianos que da gozo. Los padrinos llevan a misa a sus 
ahijados. Y esto promete convertirse en una continuada fiesta. 
E l c o r a z ó n d e l j e s u í t a b a t a l l a d o r que a n t e t o d o es e l de 
u n p a d r e , m e j o r , e l de u n pad razo , se va t r a s sus h i j o s . 
E l l o s son su a l e g r í a y f e l i c i d a d . A h o r a c a n t a v i c t o r i a p o r 
l a v u e l t a de los h i j o s m á s l e j a n o s y e x t r a v i a d o s a l l a r 
p a t e r n o . P o r eso e s t á de f i e s t a . . . 
H o y hace u n mes que h a c o m e n z a d o e l c o m b a t e e n 
S á m a l . 
V a n bau t i z ados y a unos m i l m o r o s en A l c i r a , S a n R a m ó n 
y P e ñ a p l a t a , « s i n d e c i r esta boca es m í a » , a ñ a d e donosa -
m e n t e e l fogoso v a l e n c i a n o . 
S i a l g u n o cues ta a l g ú n p o q u i l l o es p o r q u e o es d a t o o 
le f a l t a poco p a r a l l e g a r a t a n a l t o pues to de l a soc iedad 
p a g a n a ; los d e m á s , a legres , i n u n d a d o s de f e l i c i d a d , le r o -
d e a n , le b u s c a n e n todas p a r t e s y n o le d e j a n v i v i r . 
Y e l c o r a z ó n p a t e r n a l , c o m o los h i j o s l o n e c e s i t a n t a n t o , 
les va d a n d o ves t idos , c u y o gas to a l c a n z a y a a m á s d e l 
r epues to que el p o b r e m i s i o n e r o t i e n e e n casa, e n g é n e r o s 
y ropas hechas de l i m o s n a . 
O t r o mes d e s p u é s , es dec i r , a los dos meses p u n t u a l -
m e n t e de aque l d í a en que e l agua b e n d i t a b l a n q u e ó las 
p r i m e r a s a l m a s de aque l los cuerpos negros , e l p a d r e U r i o s , 
o r g a n i z a d o r y d i r e c t o r de l a b a t i d a que e s t á d a n d o a los 
j e n í z a r o s de M a h o m a , p r o r r u m p e en este c a n t o e n t u -
s ias ta . 
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Y a puedo cantar victoria asegurando que tenemos a Sámal de 
extremo a extremo profesando la fe en un solo Dios verdadero y en 
Jesucristo su único Hijo. 
Firmes, pues, andan ellos recibendo maestros e inspectores y a 
pesar de su pobreza y no poca hambre, que actualmente tienen, están 
animados a hacer su inglesitas, conventos y escuelas. 
Tenemos bautizados mil setecientos, formando Alcira a la parte 
norte de la isla, San Ramón al oeste, al oeste Peñaplata y Tarifa y al 
sur Carmona y Cervera. 
S á m a l — l a i s l a m i s t e r i o s a , l a f o r t a l e z a r o q u e ñ a d e l i s l a -
m i s m o , l a c i u d a d e l a encantada—es y a d e l p a d r e U r i o s . N o 
h a h a b i d o r e s i s t enc i a h u m a n a que sos tuv ie ra e l e m p u j e 
b i z a r r o y a r r o l l a d o r de l a s a n t a e s p i r i t u a l i d a d d e l c ruzado 
e s p a ñ o l . 
Mire usted, era fama aquí que sobre todas las diamantinas durezas 
estaba la del Sámal. Tanto que el P. Llopart que me vió bautizarles 
exclamó diciendo que menos le extrañará que fueran bautizados moros 
joloanos que sámales... 
L a c ruz de C r i s t o r e i n a sobre S á m a l . S o n su peana los 
a ñ i c o s de l a m e d i a l u n a , los corazones a ú n aye r de p i e d r a 
y h o y de t i b i a ce ra . . . 
U n c o r a z ó n de san to , fogoso y a r d i e n t e , r i e g a c o n sus 
l á g r i m a s de a l e g r í a l a t i e r r a c o n q u i s t a d a c o n regueros de 
sudores . . . 
^ ^ ^ n i q u i l a d a l a r e s i s t enc i a de l a v a n g u a r d i a m o r i s c a y 
ena rdec idos los pechos c r i s t i a n o s p o r l a t o t a l v i c -
t o r i a , se l a n z a r o n los m i s i o n e r o s , a l a g r a n o fens iva , t i e r m 
a d e n t r o . 
Como me tengo ya convertida la isla de Sámal, a estos otros voy 
yo ahora, esto es, a los que sean bagobos, sean guiandas, sean taga-
caolos o sean moros, para que todos conozcan el bien que se les pro-
porciona... E l Señor nos asista y no para emprender la cosa, sino 
para continuarla como estamos haciendo ya por todos lados, con nuevo 
ánimo y fervor, aprovechando las impresiones que en los otros ha 
producido lo de Sámal. 
Y los r e d u c t o s enemigos v a n c a y e n d o r á p i d a m e n t e a n t e 
l a p r e s i ó n de l celo j e s u í t i c o . A las pocas semanas ya p o d í a 
e l m i s i o n e r o e s c r i b i r : 
Los datos de primera talla e importancia de la raza guianga están 
ya con Dios y con la Virgen muy acomodados, puesto caso que se han 
bautizado. ¡Oh prodigio de la divina gracia, que alumbró las almas 
del famosísimo Atus, del no menos grande hombre Buala, siguiéndose 
el valentón Maolá, Angay, Inuc y otros. 
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L a conquista de los guiancas es de gran trascendencia para el 
bien de la comarca, que comprende el valle del rio de Matina y Taúmo. 
E n tres ríos hemos alcanzado completa victoria de esta raza. 
Teniendo por conquistados los doce datos, no han de faltar otros 
y otros, como se ha visto con los cincuenta guiangas que se han bau-
tizado ayer. Esto no obstante no espero aqui la misma facilidad con 
que se ha obtenido la conversión de Sámal. 
E l acto de bautizar a los cincuenta guiangas de mi corazón ha 
sido muy solemne y concurrido, contribuyendo mucha gente principal 
de Dávao, admirados de la providencia de Dios que los ha hecho entrar 
en razón y buen juicio a estos tan conocidos personajes, que hacen 
y viven ya tan buenos camaradas del visaya de Dávao. 
E l vuelo de campanas, el sonido del armonium, sus correspondientes 
cánticos y la gran gente me causaban tanta alegría, que yo te aseguro 
que ni por el mayor predicador de la vieja Europa, ante un escogido 
concurridísimo auditorio, me hubiese cambiado, haciéndoles la catc-
quesis antes del bautismo. 
Poco d e s p u é s , el 28 de se t i embre—1894—ya son c i e n t o 
v e i n t i s i e t e m o r o s los que b a u t i z a . Es l a f l o r y n a t a de su 
raza . E n t r e el los se c u e n t a n n u m e r o s o s jefes y datos . Son 
las reg iones a l e d a ñ a s de D á v a o , que venc idas p o r l a g r a c i a 
de l c ie lo , se a l i s t a n en las f i l a s de C r i s t o . 
E l n ú m e r o de los bau t i z ados asciende e n p r o d i g i o s a p r o -
g r e s i ó n g e o m é t r i c a . Pocas semanas d e s p u é s a sc i enden a 
m á s de dos m i l , l a m i t a d m o r o s y los r e s t an tes i n d i o s de 
v a r i a s razas l i m í t r o f e s . 
C o n c e l e r i d a d y e n e r g í a de a c c i ó n es tupendas , d i g n a s de 
los g r a n d e s es t ra tegas de l a H i s t o r i a , va c e r r a n d o el cerco 
a las l eg iones m u s u l m a n a s . Pueblos en masa , a c u d e n a 
besar el c r u c i f i j o que t r e m o l a e l m i s i o n e r o en sus m a n o s 
ne rv iosas de p r o t a g o n i s t a de epopeya. 
...este día, al salir de misa, en comisión han venido los magnates 
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de Santa Cruz, de Astorga y Dalio queriéndome llevar, quieras que no. 
a visitar a sus pueblos y cosechar sazonada mies. 
¿Quién deja de acceder a cosa tan apetecible? E l Señor Gobernador 
nos ha venido a acompañar, convidado por estos pueblos, que respetan 
y quieren a este señor, que no hace sino bien en todos conceptos. 
¡Qué recibimientos tan singulares al estilo del país! Llenábanse 
de gentío los puntos de desembarco y desde que veían acercarse la 
frágil barca—porque otro mejor medio de andar no le tuvimos—el aire 
se henchía de vítores. Gallardetes y banderolas y grandes grupos de 
gentes formaban un grupo indescriptible. E n la visita he bautizado, 
presenciándolo el señor Gobernador, ochocientos veintisiete, entrando 
moros y tagacaolos, guiangas y no sé cuántos bagobos. 
E n Santa Cruz han asesinado a uno que venía al pueblo para 
bautizarse, saliéndole unos bárbaros muy alejados de la vida social y 
de estas playas. «Sine effusionne sanguinis nulla est redemptio», y esto, 
sin duda, ha hecho que Dios nos dispusiera la cosa, para que ella 
saliese a maravilla. En todo esto has de ver la poderosa influencia 
del poder de Dios Nuestro Señor en primer lugar, y después la unión 
de miras que llevamos este señor Gobernador y yo, teniendo por diver-
sos caminos que encontrarnos en un mismo fin. 
...el negocio de los moros ha sido sorprendente. 
E l dato Timan de Darón se presentó primero que los demás; con-
vencimos al de Madáum; y én este negocio de moros ha pasado como 
con los sámales, entregándosenos panditas y datos, con gran sorpresa, 
en esos corazones, hojas sueltas y oraciones arábigas, de que ellos se 
han desprendido, y yo te envío. 
E n l a m i s m a c a r t a , unos p á r r a f o s m á s abajo , nos t r a z a 
u n a v i s t a p a n o r á m i c a de l a r e g i ó n c o n q u i s t a d a . Sus anhe los 
de n u e v a s conqu i s t a s , su sed de a lmas , se t r a s l u c e n l l enas 
de c o l o r i d o y c o n f i a n z a e n Dios . 
A estas h o r a s da gus to ve r c ó m o v a n los pueblos que 
f o r m a n los m o r o s . N i ñ o h a y de el los que sabe y a las p r i -
m e r a s o rac iones . E n t r e los m i l y t a n t o s m a h o m e t a n o s b a u -
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t i zados r e i n a b u e n e s p í r i t u y m e j o r e s d i spos ic iones p a r a 
perseverar . Se h a n f o r m a d o los pueblos de O y a n g u r e n , A l -
be r ique , M o r e l l a , C r i s t i n a , C a l a t r a v a y p r o n t o o t r o s s e g u i -
r á n , « a y u d á n d o s D i o s N u e s t r o S e ñ o r a los m i s i o n e r o s que 
nos h e m o s echado c o n fe y c o n f i a n z a a c o n v e r t i r m o r o s , 
esperanzados e n los a u x i l i o s d e l c i e l o » . 
Y en e l b r ioso co rce l de su e n t u s i a s m o reco r re las r e -
g iones m á s d i s t an t e s . 
He estado río arriba y río abajo, y en verdad que no estoy sino muy 
contento pidiendo al Señor, que de piedras hace hijos de Abrahán, que 
le de mucho juicio a estos moros. 
Lo sorprendente también es que grupitos de varios se nos presentan 
procedentes del Tágum e Hijo, donde los mandayas han movido alguna 
alteración en los pueblos de reciente formación, donde son todos in-
fieles. Estos moros de que hablo, dejando los ríos Tágum e Hijo, se 
colocan en Calatrava con mucho gusto, y van plantando cosa dura-
dera, que es buena señal. 
T o d o , empero , e ra poco p a r a e l P. U r i o s . ¡ A ú n q u e d a n 
t a n t a s t r i b u s , t a n d i l a t a d a s reg iones! S u a l m a , de e s p a ñ o l 
y j e s u í t a , an s i aba i m p e r i o s . 
Y 
m i e n t r a s su cue rpo va m o n t a d o sobre e l d i m i n u t o 
r o c í n d e l p a í s , su a l m a se r e m o n t a r a u d a y a l t a , 
m u y a l t a , p o r m a r e s y p r o f u n d a s selvas. 
Y su l á p i z v i b r a n t e v a r e g i s t r a n d o e n u n cacho de p a p e l 
apoyado e n e l b o r r é n d u r o , los m a p a s de las nuevas reg iones 
p o r c o n q u i s t a r que se a b r e n a n t e su m i r a d a e s c u d r i ñ a d o r a , 
a p o s t ó l i c a . 
Yo voy a Malálag asi que acabe el mes y por Bolucatay, Padada 
y otros puntos hemos de abrirnos camino por la playa y por la selva 
y montes. Al interior se ha de ir, aunque es difícil: el misionero irá 
y tres más, si Dios quiere. 
Tibongoy, Sibulan, Miral y encima Santa Cruz son puntos ya to-
mados y aunque nacientes, ya verá usted cómo nos van a llevar a 
donde nosotros no pensamos, y todo esto pertenece al norte; que 
¡ ¡ vamos al sur!! ya sabe usted lo que con bilanes, manobos, sanguilis, 
tagacaolos y calágenes se nos espera. 
Y si volvemos nuestros ojos a las dilatadísimas cuencas del Tágum, 
Sálug, Libaganon, Hijo, Moap y Mánat ¿quién no ve en ello las puertas 
que el Señor nos tiene abiertas tiempo ha, para desahogo del celo 
evangélico, para que las autoridades españolas tomen interés y las 
almas buenas nos atiendan en nuestro pedir oraciones y socorros? 
Que envíen de España, que todo nos vendrá bien. Lo que hemos 
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recibido de Barcelona, o mejor lo que a nosotros nos ha tocado, nos 
ha ayudado, pero yo he de asegurarle a usted que van 1.000 pesos gas-
tados en ropas y otros gastos de pura atracción. Y eso que nos faltan 
imágenes, campanas y otros efectos para el culto de estas reducciones. 
E n t r e t a n t o espera socorros de E s p a ñ a , n o descansa. 
S igue c o n r i t m o ace le rado r a s t r i l l e a n d o aque l l a r e g i ó n , f o r -
ce jeando los candados de l a v a s t a g e n t i l i d a d m o r a . 
Doce días ha que voy por los pueblos de esta costa, habiéndome 
llegado hasta Mercedes y Malálag. 
...ha de saber que he bautizado cerca de cuatro cientos bagobos, 
que es lo que yo apetezco para ir limpiando de maleza las proximi-
dades de Dávao. También he concluido en esta visita con los moros 
de Darón, con los que he bautizado hoy, donde estoy escribiendo, pues 
han recibido el bautismo dieciséis que quedaban, entrando hasta los 
tullidos y bubosos y de otras enfermedades, que son muchas las que 
estas gentes algo abandonadas, sufren. 
E n Cristina he recibido mucho consuelo celebrando las tres misas 
de difuntos en un pueblo moro. ¡ Por vida de todas las cosas! ¡ Y qué 
grandes y ocultas son las que Dios tiene! Figúrese cómo habré estado 
yo esta mañana celebrando y cómo estaré ahora entre ellos que les 
veo sumisos y campantes con propósitos firmes de perseverar hasta 
el fin. 
Este pueblo va a ser bueno porque tiene cerca las haciendas de 
los españoles y además unos doscientos badogos de Tagaluya, que se 
unen a ellos. Las haciendas tienen mucha gente y además dan trabajo 
al que lo pide. Una cosa embrolla algo los ánimos y hasta el bienestar: 
las deudas que no cesan estas gentes de contraer hallándose cogidos 
por todos los lados, y esto que el misionero no deja de instruir sobre 
dicho estorbo que tanto les traba. 
L a p r e s i ó n d e l e j e m p l o dob legaba los corazones t o d a v í a 
paganos . 
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U n d í a r o m p e sus p r i m e r a s luces c o n v e r d a d e r o d e r r o -
che de c o l o r i d o y a l e g r í a . 
E l c o r a z ó n d e l j e s u í t a p a l p i t a m i s t e r i o s a m e n t e . A l g o 
g r a n d e v a a suceder. E l a c o n t e c i m i e n t o no se hace esperar . 
Seis pueb los m o r o s , de p r o n t o , a b r e n sus puer tas , y sobre 
t odo , sus corazones, a l m i s i o n e r o . E l p a d r e U r i o s s ien te e n 
su pecho u n d e s b o r d a m i e n t o de fuerzas emo t iva s . Se s i en te 
i n s t r u m e n t o p e q u e ñ o e i n e p t o , pe ro c o n e l que e l Sef ior 
hace m a r a v i l l a s . 
E l c u i d a d o de t a n t o s ú b d i t o n u e v o c e n t u p l i c a sus t r a -
ba jos m i s i o n a l e s . 
N o i m p o r t a . 
P a r a eso v i v e : p a r a t r a b a j a r , l u c h a r y sa lva r a lmas , 
a r r a n c a r l a s de las g a r r a s de S a t á n , Y e n u n a r r a n q u e de 
a l e g r í a y a ve t r e m o l a r l a b a n d e r a de l a Cruz , sobre los 
j i r o n e s sucios d e l p e n d ó n m u s l í m i c o . 
Por nuestra parte nosotros entendemos que se nos ha venido encima 
un gran trabajo, siquiera tengamos la gloria de que los grupos de 
Matina, Madáun, Maá, Baca, Darón y Sirauá se han vuelto cristianos, 
acabando con el Islam, pues que iremos bautizando los que vayan na-
ciendo, y no levantará cabeza, en toda la parte del seno, junto a 
Dávao, el nombre d" moro. 
Y en p r o c e s i ó n i n i n t e r r u m p i d a s igue a c u d i e n d o l a m o -
r i s m a — r e n d i d a y a r r e p e n t i d a — a los pies de l g r a n m i s i o n e r o 
e s p a ñ o l h e r m a n o de X a v i e r . 
He bautizado hace tres días ciento diecisiete caláganes en Bolutacay, 
que está en el río de su nombre. 
...en Malalág he bautizado cincuenta tagacaolos: he confesado por-
que aún no había podido irles a ver desde Cuaresma, y he estado con 
ellos animándoles mucho. E l domingo les dije misa y la iglesia estaba 
que no cabía tanta gente como tiene el bendito pueblo. 
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Desde allí tenemos ya echados cimientos para nuevas formaciones 
en Tibongoy y Malita, que acortarán las distancias hasta Lals. Sobre 
todos los pueblos y sobre todas estas gentes ha vencido todas mis 
esperanzas Santa Cruz, donde bauticé ciento setenta y tres, que coa 
los de la visita pasada, van concluidos los cuatrocientos infieles cabales 
que figuran en el encasillado de infieles del estado de almas de dicha 
nueva población. 
d í a 6 h a l l egado de S á m a l , e n d o n d e b a u t i z ó a m á s 
de c i e n i n f i e l e s , r es to de las c rec idas redadas que 
t e n í a e n aque l « h e r m o s o y f e c u n d o T l b e r l a d e s » sacadas e n 
las a n t e r i o r e s v i s i t a s . 
¡ Q u é d i c h a p a r a u n o que h a v i s t o poco h a aque l l a i s la 
s o ñ a d o r a de S á m a l b a j o e l c ieno de l a i n f i d e l i d a d y l a ve 
a h o r a p o b l a d a de u n a a o t r a costa de c r i s t i a n o s , e n d o n d e 
l e v a n t a n iglesias y c a m p a n a r i o s , casas de j u s t i c i a y escuelas 
p a r a n i ñ o s ! 
L e c a u s ó g r a n p a r t i c u l a r a l e g r í a e l b a u t i z a r a h o r a v e i n -
t i c i n c o r o r r o s , h i j o s de los nuevos c r i s t i a n o s , y que las 
m a d r e s le p r e s e n t a b a n c o n gus to y a l e g r í a p a r a hace r los 
c r i s t i a n o s . 
A q u e l l a m a ñ a n a t a m b i é n a l l í , en D á v a o b a u t i z ó 31 s á m a -
les, que el C o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o « C a l a m i a n e s » h a b í a 
t r a í d o p e r s o n a l m e n t e a l a i g l e s i a . . . 
Sobre e l b o r r ó n g r i s a c e i t u n a d o de estas m u l t i t u d e s de 
neoconversos , descue l la l a f i g u r a esbel ta y c l a r a de u n 
Je r i f e . Las cres tas o rgu l losas de las a l t u r a s m a h o m e t a n a s , 
a l l á n a n s e t a m b i é n a n t e el c r u c i f i j o de tosco pa lo . E l c o r a -
z ó n d e l a p ó s t o l j e s u í t a t i e m b l a de e m o c i ó n . 
Tengo que decirle una cosa muy bonita sobre los moros. 
Este día, el maestro Teodoro presentó una conquista de mucho 
tomo. Fué esta la de un Jerife de Singapur, establecido aquí desde 
hace tres años y funcionando en pleno de tal Jerife. Es hombre de 
buen aspecto, peina canas y tiene todas las simpatías de esta grey 
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islámica, que dejándole a él después de haberse cristianado, le han 
arrastrado a ser cristiano. E l señor Gobernador y su señora esposa, la 
Gobernadora, apadrinaron al matrimonio, porque el tal Jerife, llamado 
Mahomad tiene jerifa... 
Ha hecho sólida profesión de fe, ha dicho en todos los tonos que 
sus deseos eran de ser cristiano, creyendo que en la Religión del 
Crucificado se encuentra el único camino de la salvación. 
E l e s t r u e n d o de las v i c t o r i a s c r i s t i a n a s r e t u m b a e n las 
c o r d i l l e r a s vec inas . T o d a l a p r o v i n c i a se es t remece. C r i s t o 
l a h a l l a m a d o , y e l l a , f i e l , s igue desde l a oscur idades de l 
p a g a n i s m o el c a m i n o de l u z y s a l v a c i ó n que le s e ñ a l a e l 
a p ó s t o l . 
Y el movimiento que se nota aquí ha repercutido hasta el seno de 
Mayo del Pacífico, donde dos rancherías moras han querido entre-
garse espontáneamente en manos del P. Llopart, que no sólo a moros, 
sino también a muchos de otras razas va metiendo en el redil de 
Jesucristo, no sin hacerles antes establecerse en poblados que forman 
a la usanza cristiana y española. 
Los pueb los c r i s t i a n o s que se f u n d a n c o r r e n e n p r o g r e -
s i ó n v e r t i g i n o s a m e n t e ascendente . Roque tas , V e r a , B a ñ ó l a s , 
A s t o r g a , S a n t i l l a n a , A r a p i l e s , C r i s t i n a , Segorbe, A s t o r g a , 
S a n t a Cruz , M e l i l l a , C a l a t r a v a , A s u n c i ó n , B é j a r , C a n d e l a r i a , 
Rosa r io , etc. S ó l o e n e l a ñ o 95 y n u m e r a n d o ú n i c a m e n t e los 
b a u t i z a d o s p o r e l p a d r e U r i o s en los a l r ededores de D á v a o , 
e l n ú m e r o sube, l l e n o y r e d o n d o a t r es m i l q u i n i e n t o s . 
V a n a s f u e r o n todas las con t r ad i cc iones—sub levac iones , 
r e n c i l l a s , t i f o n e s . . . — p a r a de t ene r los pies t r i u n f a d o r e s d e l 
celoso j e s u í t a , c a r á c t e r b r o n c í n e o , r e c i e d u m b r e a u s t e r a de 
h é r o e y a p ó s t o l . 
• 
a 
F 
| r a n de acero r e s i s t en te a t o d a p r u e b a . C o n t e m p l e 
de a l m a d u r o y v i b r a n t e , les h a b í a f o r j a d o . E n e l 
f o n d o de sus a lmas , h a b í a c l avado e l a p ó s t o l l a n u e v a fe, 
y c o n t e n a c i d a d de c lavo r e m a c h a d o r e s i s t í a n t odo choque , 
sus nuevos c r i s t i a n o s . 
D e e n t r e esas m u l t i t u d e s b a u t i z a d a s p o r el P. U r i o s , D i o s 
e l i g i ó he ro icos m á r t i r e s — d e c h a d o s l u m i n o s o s — q u e p u e d e n 
h a c e r b a j a r los ojos a m u c h o s c r i s t i a n o s v ie jos que se p r e -
c i a n de u n a r a n c i a fe a m a c h a m a r t i l l o . 
A q u e l l o s r e c i é n c o n v e r t i d o s h a s t a c o n sangre r o j a y ge-
ne rosa de sus venas, l l e g a r o n a d a r t e s t i m o n i o f e h a c i e n t e 
d e l a r r a i g o de sus conv icc iones . Y c o n esa sangre los m o r o s 
c r i s t i a n o s l a v a r o n l a h i s t o r i a de sus r i t u a l e s sucios, h a s t a 
b l a n q u e a r su v i d a c o n a l b u r a de h o s t i a . 
T e n e m o s a n t e l a v i s t a u n a c a r t a de l pad re , de l e t r a 
n e r v i o s a y rasgada . S ú b i t a m e n t e d e l a t a l a e m o c i ó n que 
h e r v í a e n e l pecho d e l m i s i o n e r o a l e s c r i b i r l a . U n a h e r i d a 
m u y h o n d a le a c a b a b a n de a b r i r . 
Para una sola cosa tomo esta vez la pluma, que va ella a correr 
de cualquier modo sobre este papel según yo me encuentro del mal 
emocionado. 
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Apenas hemos comenzado con los moros y ya nos ha caído la mano 
de Dios, sellando la obra con la sangre de uno que pondríamos llamar 
mártir. ¡Qué ocultos son los juicios de Dios Nuestro Señor! Pero 
cuán clara se ve la providencia divina en todas sus manifestaciones 
dirigidas al paternal gobierno que el Señor de los cielos gasta con 
nosotros los mortales. 
Después de haber bautizado al dato Timan con los nombres de 
Cristóbal Colón, quiso él visitar a sus parientes del Tágum, donde 
moros, mandayas y atás andan, de algún tiempo a esta parte, coo 
alguna desavenencia. Al efecto, antes de comenzar el viaje se lo ha 
participado al señor Gobernador, que le apadrinó en el bautismo y 
que por ser el Jefe del Distrito y Timan a su vez el capitán de Cristina, 
debía comunicarlo para obtener la licencia correspondiente. 
...oiga usted lo que ha sido de Timan y cómo se ha portado, 
pasando por todo hasta ser asesinado con muerte cruel, por no dejar 
de confesar a Nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 
Al llegar a la desembocadura del Tágum, que él había de remontar 
buscando Porcan y Lansan, se le acercó el dato moro llamado Masaún-
gut, jefe de los mahometanos establecidos todavía en el lugar llamado 
Matíao. 
—¿Con que dicen que tu te has hecho cristiano? díjole Masaungut. 
— E n efecto, contestó Timan, y no por juego. Sino que he recibido 
el bautismo para ser bueno. 
—Bien hombre, bien, ¿y de nuestros libros y creencias qué piensas 
tu ahora? 
—Nada, sino que todo lo he dejado para abrazar el cristianismo. 
—¿Y de ese tu no te despojarías para venirte de nuevo al islamismo? 
—Por mi vida, que no haré tal mientras me guíe Dios, que me ha 
dado a entender su voluntad llamándome al cristianismo. 
Mohíno y turbado se apartó el moro del nuevo cristiano, yéndose 
a buscar a un verdugo. Dindin, infiel mandaya, después del saludo 
de la mañana que aquel le dió—serían como las seis, a la misma 
salida del sol—recibió el encargo de matar enseguida a Timan, que 
no estaba lejos de ellos, ocupando la punta de la proa de una navecilla 
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en que debía de irse río arriba, aquel día en su comisión de verse y 
tratar cosas de familia con sus primos de Porcan y Lansan. 
Parece ser que el mandayo no quiso aceptar la embajada de qui-
tarle la vida a Timan, a quien no solamente reconocía como pariente 
cercano del pandita Porcan y dato Lansan, sino que respetaba a Timan, 
porque éste era el principal moro de esta parte del seno de Dávao. 
A la negativa, dicen que el moro le dió un puntapié al mandaya, 
increpándole de follón, flojo y cobarde. E l recurso de despreciar como 
hombre sin valor al mandaya, dió el resultado de que Masaúngut con-
siguiera su deseo. Pues que el mandaya se fué allá, lanza en ristre, 
clavándosela tres veces a Timan, que sin pensarlo se iría al cielo, me-
reciendo tan envidiable fin al poco tiempo que había sido bautizado. 
D e este t e m p l e e r a n los c r i s t i a n o s nuevos que f o r j a b a 
e l s an to m i s i o n e r o . ¡ Q u é de lecciones p a r a los c r i s t i a n o s 
v i e j o s ! . . . 
mmmm 
o á o g e n e r a l , c o n q u i s t a d a l a p laza , l a o r g a n i z a i n m e -
d i a t a m e n t e s e g ú n e l f u e r o m i l i t a r y c i v i l de l a n a c i ó n 
c o n q u i s t a d o r a . 
Es to p r e o c u p a b a a l a p ó s t o l . 
Y en tonces , p o r los a ñ o s de 1890, o r g a n i z ó en e l E x t r e m o 
O r i e n t e , e n t r e c a b a ñ a s y a ñ o j a l e s , l o que luego h a b í a de 
b r o t a r p u j a n t e en l a E u r o p a c r i s t i a n a a l c o n j u r o p o t e n t e 
de l a voz d e l V a t i c a n o : l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E n su s e n t i d o m á s e s t r i c t o merece este n o m b r e l a o r g a -
n i z a c i ó n c o n que e n t r e l a z ó e l P. U r i o s l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
y los c r i s t i a n o s v ie jos , p a r a que f u e r a n los co l aboradores 
d ie s t ros de l a a c c i ó n m i s i o n e r a . V a r i a s de las escenas p r e -
senciadas y a en este c a p í t u l o c o r r o b o r a n esta a s e r c i ó n . 
Es tas r e t a g u a r d i a s e s t u p e n d a m e n t e o r g a n i z a d a s asegu-
r a b a n c o n s ó l i d a s obras las conqu i s t a s de vas tos l í m i t e s . 
A esto—a la enseñanza del catecismo—se acude no sólo por el mi-
sionero, sino por doctrineros legos, ya sean de ellos mismos, antiguos 
cristianos, ya por los mismos que conmigo vienen. 
...es de saber, que en cada pueblo se les pone alguna familia de 
cristianos viejos, además de maestros y maestras, para que entre todos 
vayan ellos entrando en la nueva vía del divino servicio.,. 
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Y o t r o d í a , h a b l a n d o de sus conqu i s t a s mora s , nos d ice . 
Es verdad que no se puede negar aquí lo bien que va todo, porque 
españoles aquí establecidos y con mucho y frecuente trato con ellos, 
como don M. Sánchez, don B. Oroquisa y don V. Meaurio, que tienen 
sus haciendas junto al pueblo Cristina nos han ayudado mucho ha-
ciendo estas ayudas eficaces el apoyo que el señor Gobernador ha 
prestado, dando a todos estos señores no sólo oídos a sus propuestas 
que con agradecimiento ha recibido, sino prestando o mejor secun-
dando a lo que ellos le han propuesto. 
E l oficial del tercio don J . Luque y los oficiales del Gobierno y 
hasta soldados del tercio y mucha parte del pueblo han arrimado el 
hombro, trabajando a medida del valor y entender de cada cual. 
Y dos p á g i n a s d e s p u é s expone p r o l i j a m e n t e l a neces idad 
de que e l G o b i e r n o de M a d r i d s e ñ a l e p e n s i ó n acomodada a 
los nuevos maes t ros que v a s e m b r a n d o por las costas y a l c o -
res r e c i é n conqu i s t ados . 
Y E s p a ñ a a c u d í a e n su a y u d a . . . 
Y los m i s i o n e r o s c e n t u p l i c a b a n sus a c t i v i d a d e s e n a las 
de u n celo ab rasador . . . 
E l i n f i e r n o , empero , n o p u d o a g u a n t a r t a n d e s c o m u n a l 
d e r r o t a . 
H i r i ó a E s p a ñ a . L a b a l a exp los iva a t r a v i e s a el pecho de 
l a n a c i ó n c a t ó l i c a , y a ú n h ú m e d a e n sangre e s p a ñ o l a , v a a 
c lavarse en e l c o r a z ó n de l a ig les ia f i l i p i n a . . . 
D í a s de co lo r de c inc , descolor idos , de a n g u s t i a , de s a n -
g re y h u m o , e n v o l v i e r o n en neg ros crespones t o d a l a o b r a 
c i v i l i z a d o r a y a p o s t ó l i c a . . . C a y ó E s p a ñ a . E l ocaso de su I m -
p e r i o c o l o n i a l echaba e n c i m a de l a o b r a m i s i o n e r a sus f r í a s 
t i n i e b l a s . 
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^ t > a y ó E s p a ñ a . L a b a n d e r a de los h i d a l g o s ideales se 
r a s g ó . E l r í o de sangre y o ro d e r r a m a d o generosa-
m e n t e d u r a n t e s iglos p o r u n a c o l o n i z a c i ó n , p o r u n a c r i s t i a -
n i z a c i ó n h e r o i c a , c e s ó de m a n a r . 
E n el h o r i z o n t e se i r g u i ó — a v i e s o y desaforado—el dios 
de acero n o r t e a m e r i c a n o p r o m u l g a n d o p r á c t i c a m e n t e l a ley 
d e l m á s fue r t e , esa que r i g e las f i e r a s de las selvas. . . 
Y E s p a ñ a — l a que a n t e p o n e l a h o n r a a los ba rcos—ven-
c i d a y s i n buques, pe ro c o r o n a d a de g l o r i a , p e r d i ó l a h i j a 
que le a r r e b a t a b a n . 
U n a m a n e c e r de f r í a s y t r i s t o n a s serenidades z a r p a r o n 
las u n i d a d e s de l a R e a l M a r i n a E s p a ñ o l a de las p l ayas f i l i -
p i n a s c o n las e x - a u t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s a b o r d o . . . L a s g u a r -
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n i c i o n e s se t r a s l a d a r o n a l a P e n í n s u l a . . . Los m i s i o n e r o s 
q u e d a r o n solos, s i n apoyo n i s o s t é n . . . Se acababa de c e r r a r 
e l l i b r o de l a H i s p a n i d a d . . . 
Pe ro estos p i é l a g o s de c a l a m i d a d e s n o son p a r t e p a r a 
apaga r e l fuego sagrado de l celo a p o s t ó l i c o . 
R e c o r t e m o s u n a s l í n e a s d e l e p i s t o l a r i o d e l P. U r i o s . G o -
t e a n sangre y r e z u m a n h e r o í s m o . 
¡Válgame Dios! Esto es, padre, que a lo visto nos ha llegado la 
hora. Nosotros a pesar de todo, seguimos trabajando, y gusto le daría 
a usted vernos a todos, ya a pie ya a caballo, o bien por mar, bus-
cando almas; porque hasta última hora, por nosotros no ha de 
quedar... Vamos, pues, adelante, que es la consolidación de nuestra 
obra. 
L a fue rza b r u t a , empero , se les c r u z ó y n o les p e r m i t i ó 
u n paso m á s . 
Los i n s u r r e c t o s e i n t r u s o s i b a n a p o d e r á n d o s e de las islas. 
Y e l c o r a z ó n i n t r é p i d o d e l m i s i o n e r o suf re y se a n g u s t i a , 
e n t r e los g r i l l o s y cadenas que lo d e t i e n e n c u a n d o su i m a -
g i n a c i ó n e s t á p l a n e a n d o n u e v a s conqu i s t a s p a r a o f r e n d a r 
a su Rey e t e r n o , C r i s t o J e s ú s . 
Estamos juntos todos los padres y hermanos de sólo nuestra resi-
dencia, que la camisa no nos llega al cuerpo; no de miedo, porque 
¿quién dijo miedo teniendo fe? Las cosas que están pasando son para 
quitarle a uno la serenidad... i Válgame Dios! ¡ Oh! vean que no se 
nos pierdan las Visayas y Mindanao; a ver si podemos acabar nuestro 
objeto de hacerles cristianos a todos. Si Luzón se pierde, ya verán a 
quién van a parar. ¡ Pobre fe que han recibido! Nosotros, que tenemos 
tantos proyectos, el Tágum que está para caer... Con Lansan tendría-
mos la comarca del Libaganon y Sálug. 
Ha de saber que estamos completamente abandonados, sin un solo 
español por acá. . . 
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M u y p r o n t o e l fogonazo de l a r e a l i d a d h i z o que e l p a d r e 
U r i o s volase n o a b a u t i z a r gen t i l e s , s i no a confesar he r idos . 
T a l f u é l a a n a r q u í a que r e i n ó , y t a l l a r i z a que todos los 
m a l e a n t e s h i c i e r o n e n D á v a o — a p r o v e c h á n d o s e c o m o de 
c o s t u m b r e de los pe r iodos r e v o l u c i o n a r i o s — q u e sus ca l les 
f u e r o n e l c a m p o y t e a t r o de s a n g r i e n t o s e n c u e n t r o s y de 
los m á s v i l e s asesinatos. Vez h u b o e n que u n g r u p o de 
j e s u í t a s c a p i t a n e a d o s p o r el v a l i e n t e P. U r i o s , se l a n z ó e n 
m e d i o de l a r e f r i e g a p a r a q u i t a r las a r m a s de las m a n o s 
f r a t r i c i d a s . . . 
E l a m b i e n t e o l í a a sangre y a p ó l v o r a . 
L a r e g i ó n an t e s du lce v e r g e l de paz, h o y en m a n o s de 
los i n s u r r e c t o s , es u n desolado c a m p o de A g r a m a n t e . . . 
Es l a n o c h e que empezaba a l t r a m o n t a r e l sol de Es-
p a ñ a . . . 
G 
D — 
« E s t a n d o e l p u e b l o en esta d i s p o s i c i ó n — e s c r i b e 
u n j e s u í t a t e s t i go o c u l a r — y re fug iados e n e l c o n v e n t o m u -
chos de sus vec inos , l l e g ó e l v a p o r L a b ú a n e n l a m a ñ a n a 
de l 9 de marzo—1899—y en él nos e m b a r c a m o s » . 
« L a fue rza a r m a d a que v e n í a a bo rdo , a l m a n d o de l t e -
n i e n t e Sr. N e i l a , p r o t e g i ó e l embarque . S i n este a u x i l i o , 
t e m í a m o s , c o n f u n d a m e n t o , que e l p u e b l o n o nos d e j a r a 
s a l i r p o r a m o r y p o r e g o í s m o ; pues, en m e d i o de t a n t o des-
o r d e n , f u é l a a u t o r i d a d y p r e s t i g i o de los m i s i o n e r o s lo 
ú n i c o que q u e d ó en p ie , respe tado p o r todos, a u n p o r los 
h o m b r e s m á s desa lmados , que, en m e d i o de su embr i aguez , 
n o nos f a l t a r o n a l respeto e n lo m á s m í n i m o . Los padres 
p e n s á b a m o s queda rnos a t odo t r a n c e ; pero l a o r d e n d e l 
r e v e r e n d o P. S u p e r i o r u r g í a y f u é prec iso a c a t a r l a » . 
Se o r d e n a l a s a l i da i n m e d i a t a de los m i s i o n e r o s espa-
ñ o l e s d e l t e r r i t o r i o f i l i p i n o . 
Sus v idas es taban co lgadas de u n h i l o . E l acceso de 
f r e n é t i c a l o c u r a que h a b í a d o m i n a d o a los vencedores , n o 
o f r e c í a n i u n a d a r m e de g a r a n t í a . 
E n Z a m b o a n g a p u d o v e r b i e n a l o j o e l p a d r e U r i o s l a 
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c a t a d u r a de los sublevados, en los d í a s que t u v o que esperar 
pasaje. 
A l caer l a noche , s a l í a n de sus cub i l e s d e l m o n t e , y 
f i e r a m e n t e a m e t r a l l a b a n l a c i u d a d . U n a noche , los p r o -
y e c t i l e s a l c a n z a r o n la m i s m a r e s i d e n c i a de los m i s i o n e r o s . 
A n t e a q u e l escenar io t e ñ i d o en d e s o l a c i ó n , el i n t r é p i d o 
y f e c u n d o a p ó s t o l , c a l l aba , c a l l a b a . . . ¡ c u á n t o d ice este p e r -
t i n a z s i l enc io en el P. U r i o s ! A q u e l que e s c r i b í a l a rgas c a r t a s 
desde e l a r z ó n de sus caba l los o en l a popa de su bo te m o -
vedizo , a h o r a , c u a n d o e l t r a b a j o n o le espera, n o escribe n i 
u n a sola c a r t a . . . y p a s a n los meses en s i l enc io . ¡ M á s de u n 
a ñ o de r i g u r o s o s i l enc io ! ¡ Q u é e x p r e s i ó n de h e r i d a p r o f u n d a 
y t e n e b r a n t e r ev i s t e este h e c h o ! 
Y en Z a m b o a n g a , b a j o e l fuego e n e m i g o , se e m b a r c ó 
p a r a M a n i l a ; y en M a n i l a v i ó p o r vez p r i m e r a ondea r l a 
b a n d e r a d e l « m á s f u e r t e » c o n sus f r a n j a s y es t re l las . . . 
N a d a , que F i l i p i n a s h u y ó — c o n v u l s a y c i ega—del c a r i ñ o d e i 
regazo de su m a d r e , p a r a a r r o p a r s e en e l m e t á l i c o y f r í o de 
su m a d r a s t r a . 
Y de M a n i l a p a r t i e r o n los m i s i o n e r o s p a r a su l e j a n a 
P a t r i a . 
S ó l o s y s i lenciosos , s i n u n c o r a z ó n ag radec ido que les 
d i e r e u n amoroso a d i ó s , s u b i e r o n p o r l a b r u n a escalera d e l 
buque . . . E s t r i d e n t e s soplos de l a m á q u i n a . S i l b a l a s i r e n a 
y t o d a a q u e l l a m o l e t r a j i n a , r e sue l l a y h u y e , d e j a n d o — s o l i -
t a r i o , m u d o , s ó l o — e l p u e r t o . 
E l p a d r e U r i o s , e n popa , c o n las m a n o s j u n t a s sobre la. 
b o r d a , c o n t e m p l a p e n s a t i v o l a t i e r r a que se a l e j a . H a y m o -
m e n t o s e n que el h o r i z o n t e se e s f u m i n a e n t r e los c r i s t a l e s 
h ú m e d o s de sus o jos . . . ¡El r e i n o que h a b í a c o n q u i s t a d o 
p a r a C r i s t o , d e r r u i d o ! . . . ¡Y el T á g u m , que a ú n espera l a 
s e m i l l a e v a n g é l i c a queda a l l á , le jos ba jo las sombras n e g r a s 
de l a i n f i d e l i d a d ! . . . ¡ Q u é de sga r r ado r a d i ó s s a l t ó de a q u e l 
pecho y f u é a c lavarse en l a t i e r r a i n g r a t a ! 
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E n e l h o r i z o n t e , u n a l í n e a c o m o u n f i l o de espada. . . 
luego, b r u m a s , ¡ n a d a ! . . . 
E l P a d r e U r i o s — b a n d e r a t r e m o l a n t e y c o n q u i s t a d o r a — 
c a í a , t a m b i é n , h u m i l l a d a , o l v i d a d a . . . 
12 
jm^spafia r e c i b i ó — e s t r e m e c i d a — a q u e l l o s h é r o e s e x p u l -
sados. 
E l P. U r i o s p e r m a n e c i ó p o r u n a ñ o e n M a l l o r c a . C o n f e -
saba y p r e d i c a b a . Los e n f e r m o s de los h o s p i t a l e s y lazare tos , 
y los presos de las c á r d e l e s , r e c i b í a n sus v i s i t a s . Los c o n g r e -
gan te s de S a n J o s é l o t u v i e r o n c o m o d i r e c t o r . 
Pe ro su a l m a c o n q u i s t a d o r a — a lo P i z a r r o y X a v i e r — n o 
c a b í a e n u n a c i u d a d c i v i l i z a d a , y a c r i s t i a n a . 
E l 9 de o c t u b r e de 1900, p i saba de n u e v o M a n i l a . 
Pe ro a q u e l l a n o e ra l a M a n i l l a a n t i g u a ; e l p a d r e 
e n c o n t r ó o t r a m u y d i f e r e n t e : e n las nuevas a u t o r i d a d e s , 
m i r a s m e t a l i z a d a s ; e n l a c i u d a d , ba jos ideales comerc i a l e s ; 
en e l a m b i e n t e , h e l a d a i n d i f e r e n c i a r e l i g io sa . F a l t a b a l a 
c a b a l l e r o s i d a d c r i s t i a n a de los e s p a ñ o l e s . 
C o n e l c o r a z ó n a p r i s i o n a d o e n t r e re jas , l l e g ó a su des-
t i n o , o t r a vez, de s u p e r i o r e n B u t ú a n . ¡ Q u é recuerdos , q u é 
de e m o c i o n a n t e s vue los de l a i m a g i n a c i ó n ! Es t aba en e l 
c a m p o que h a b í a r egado doce a ñ o s c o n sus sudores, d o n d e 
h a b í a e levado h a s t a e l c i e lo l a t r i u n f a l c o r o n a de pueb los 
agusanenses! 
L a d e s b o r d a n t e a l e g r í a que c o m o f u e r t e m a r e j a d a i n -
v a d i ó l a p o b l a c i ó n , a l ve r de n u e v o a su p a d r e , c o n t r a s t ó 
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á s p e r a m e n t e c o n los angos tos l i n d e s e n que las n u í e v a s c i r -
c u n s t a n c i a s e n c e r r a b a n a l a c t i v o m i s i o n e r o . 
E l P. U r i o s se r e t u e r c e p a r a acomodarse a los nuevos 
m o l d e s r í g i d o s y f r í o s . N o lo cons igue . S u a l m a f l u c t ú a a 
m e r c e d de r á f a g a s de o p t i m i s m o y h u r a c a n e s de p e s i m i s m o 
y a s í , p o r 16 a ñ o s . 
S u a c t i v i d a d m o t o r a se l a n z a c o n todo , a l t r a b a j o . 
E m p i e z a c o n t o d a b r i l l a n t e z sus m i n i s t e r i o s a p o s t ó l i c o s 
y c o n e l c o r a z ó n t r a n s i d o de t r i s t eza , r eco r re a h o r a los 
pueb los s i n m i s i o n e r o , h u é r f a n o s , c o n l á n g u i d a y d e m a -
c r a d a v i d a r e l i g i o s a de c h i c u e l o a b a n d o n a d o , y su m e n t e 
se r e m o n t a p o r las cuestas de lo pasado, p o r los t i e m p o s 
de o ro e n que los gobe rnadores e r a n e s p a ñ o l e s y v e n í a n a 
su d i e s t r a a i n a u g u r a r las nuevas ig les ias . . . 
U n t o r b e l l i n o de d i f i c u l t a d e s t u v o que c r u z a r c o n e l 
e s p o l ó n f é r r e o de su c a r á c t e r a p o s t ó l i c o . E l f r u t o n o se 
h i z o esperar . F u n d ó congregac iones y escuelas d o m i n i c a l e s . 
P r e d i c ó c o n todas sus e n e r g í a s y v i s i t ó l e j a n a s r educc iones 
co lgadas len los r iscos de l a s i e r ra . Ce lebra c o n t o d a s o l e m -
n i d a d las f ies tas t r a d i c i o n a l e s y l u c h a a b razo p a r t i d o c o n -
t r a l a secta c i s m á t i c a , que c o n l a n u e v a b a n d e r a , h a b í a 
o b t e n i d o c a r t a de c i u d a d a n í a . 
S u a c t u a c i ó n d u r a n t e este ú l t i m o p e r i o d o de su v i d a , 
t i e n d e a ence r ra r se a n t e l a fue rza e x t e r i o r , e n los r e c i n t o s 
de las ig les ias . 
F u e r a , u n a i r e conge lado h i e l a en f l o r sus m i n i s t e r i o s . 
Los e j e rc ic ios e s p i r i t u a l e s de S a n Ignac io—esa l l u v i a m a n s a 
y f e c u n d i z a d o r a de g randes obras—cae sobre cen t ena re s de 
i n d i o s y mes t izos . L o s hogares se s i e n t e n a r o m a t i z a d o s c o n 
l a r a n c i a fe de a n t a ñ o . 
U n a esp ina , e n t r e t a n t a s , se l e h a h i n c a d o m á s p r o -
f u n d a : e l l a i c i s m o e n las escuelas. P o r eso n o puede pasar . 
L a l u c h a es desesperada. F a l t a n recursos p a r a c o m b a t i r 
t o d a l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l , que p a u l a t i n a m e n t e , pe ro c o n 
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r i t m o seguro, va e n g e n d r a n d o generac iones ateas. . . A h o r a , 
e n su a n c i a n i d a d , n o t i ene unos brazos donde echarse e n 
busca de apoyo . . . 
D e t r á s , c o n todo , de a q u e l l a s o t a n a r a í d a y d e s a m p a -
r a d a , v i b r a e l c l a r í n de u n a l m a n a c i d a p a r a c o n q u i s t a r 
a u n en l a vejez. E l d e s m o r o n a m i e n t o de su o b r a le acuc i a 
y r e n a c e n a r r o l l a d o r e s los re jos de su j u v e n t u d . 
Y a q u e l a n c i a n o s ep tuagena r io , e m p u ñ a l a c r u z de p a l o 
y e m b i s t e l a m a s a i n f o r m e de l a i n d i f e r e n c i a r e l i g io sa , que 
c o n l a n u e v a p o l í t i c a , f r í a y m e t a l i z a d a , h a b í a e n v u e l t o 
t o d a l a p o b l a c i ó n f i l i p i n a . 
Y a h o r a , c u a n d o a lbo rea l a f i e s t a g l o r i o s a de su g r a n 
p a d r e I g n a c i o , e l egreg io c a p i t á n y c a b a l l e r o e s p a ñ o l , e l 
h i d a l g o de L o y o l a , l a n z a las c a m p a n a s a l v u e l o y l a gen t e 
se a r r a c i m a en d e r r e d o r de aque l p ú l p i t o t e s t i go de d í a s 
g lor iosos , y su voz cascada p o r los d i sgus tos y los a ñ o s , 
t r é m u l a y p e n e t r a n t e , enardece a sus oyentes , m i e n t r a s su 
cabeza—blanca p o r l a n i e v e s e n i l — p r e g o n a p á g i n a s g l o r i o -
sas d e l pasado . . . D e a q u e l l a E s p a ñ a p o r el los r e p u d i a d a . . . 
A l d í a s i g u i e n t e , c u a n d o a ú n las es t re l las t í m i d a s a r r o -
j a b a n las f l echas de su l uz b u i d a , z a r p ó u n d é b i l b a r o t o , 
A g u s á n a r r i b a . E l P. U r i o s se a r r i e sga a v i s i t a r q u i n c e p u e -
blos. A n t e las necesidades y p e l i g r o s u r g e n t e s que—como 
t r o p e l de c a b a l l e r í a salvaje—se l a n z a sobre sus f u n d a c i o n e s , 
sus achaques , su vejez, su so ledad, n o pesan a b s o l u t a m e n t e 
n a d a . 
A q u e l l a e x p e d i c i ó n f u é l a ca l l e de l a a m a r g u r a p a r a su 
cue rpo d e c r é p i t o . P a r a su a l m a f u é c ruz pesada e l cons -
t a n t e saborear l a h i é l de l a r e a l i d a d . L a v i d a r e l i g i o s a de 
aque l los pueb los e ra l a de u n adolescente h é t i c o y m e l a n -
c ó l i c o . C o n paso de e n f e r m o , c o n m i r a d a t u r b i a , i b a n c a m i -
n a n d o h a c i a l a i n f i d e l i d a d , peor, h a c i a l a h e r e j í a , h a c i a e l 
a t e í s m o . . . ¡ S e t o p ó c o n diez pas to res p r o t e s t a n t e s i n d í -
genas e n los m i s m o s m a t o r r a l e s de las se lvas! . . . E n las 
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escuelas o f i c i a l e s l a c o e d u c a c i ó n e ra l a s i e m b r a de p r o -
f u n d a s lacras . E l m a t r i m o n i o c i v i l p r o n t o s e n t ó p l aza de 
p r e d i c a d o r de l i b e r t a d e s o m n í m o d a s . Los l ib repensadores 
—l ibe ra l e s y ateos—se las e c h a r o n de sab ihondos f i l ó s o f o s 
y desde sus i n q u i e t a n t e s c á t e d r a s e spa rc i e ron odios y ca -
l u m n i a s , e s t e r i l i d a d y a t e í s m o . Y los d é b i l e s s í q u i c o s i n d í -
genas se d o b l e g a b a n c o n h a r t a f r e c u e n c i a a n t e estas b r i -
sas m e f í t i c a s , como los j u n c o s de sus r í o s ba jo e l s i roco 
c r u e l . 
Y sobre e l f o n d o desa l en t ado r de t a n deneg r idas p i n c e -
ladas , t o m a p a r t i c u l a r realce e l á n i m o i n t r é p i d o y a legre , 
o p t i m i s t a y c o n q u i s t a d o r de l a p ó s t o l . 
Nosotros campantes; yo con los 73 años comenzados desde hace 
más de un mes, y aunque muy bien estamos en las manos del Señor, 
ya por fas ya por nefas a padecer tocan. 
...Esto no obstante, vamos tirando que usted se haría cruces a dos 
manos; sino mire: ¿ No se las haría viendo a este setentón activo en 
el confesonario y, erre que erre, estar horas enteras confesando para 
tener una buena comunión el día de la Inmaculada? Entre la tarde 
y más allá de la hora de la cena, y en la madrugada del día de la 
Virgen, desde las tres y media hasta más de las ocho, cuatrocientos 
treinta y nueve fueron las confesiones, que con las del P. Llobera, y 
las comuniones diarias que se confiesan cuando ven gente a granel, 
se acerca mucho a un total de mil... Y luego desde el confesorario al 
púlpito, con bríos y ánimo como si fuera un novalengo. Y por la tarde, 
cantando como un sochantre, impuse la medalla a ochenta niñas y 
cuarenta y dos niños de las Congregaciones de la Santísima Virgen y 
San Luis e inmediatamente la hermosa procesión larguísima en la 
calle, yendo yo de arreglador... 
Y e n estas p á g i n a s pasmosas que se a n t o j a n a r r a n c a d a s 
de l a h a g i o g r a f í a x a v e r i a n a , h a n c a í d o unos recuerdos t r i s -
tes, d e s p u é s de t e m b l a r en l a p u n t a de su p l u m a , c o m o 
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v i e n e n c o n t i n u a m e n t e h a c i e n d o t e m b l a r e l c o r a z ó n m i -
s ionero . 
Le cuento todo esto para que vea que no estamos tan atrás y deja-
mos pasar ocasiones en las que podemos manifestar el adelanto en lo 
cristiano y católico de este país, escogido por el Señor en aquellos 
tiempos imperecederos de nuestra España conquistadora, y sitiado al 
presente por herejes americanos y europeos y apóstatas indígenas, que 
buscan la oportunidad de tomarlo por asalto y hacer desaparecer la 
fe en Cristo y en su Iglesia Católica, del corazón de los benditos 
filipinos... 
¡ Q u é l á g r i m a s m á s f r í a s , acedas r o d a r í a n p o r sus m e -
j i l l a s quemadas , a l e sc r ib i r este p á r r a f o ! 
S o n l í n e a s c o n sabor a sangre de h e r i d a s de a l m a , c o n 
r u m o r e s de h e c a t o m b e de i l u s iones ! 
A s í s u f r i ó , as i t r a b a j ó p o r C r i s t o , e n F i l i p i n a s , p o r 16 
a ñ o s , b a j o el d o m i n i o e x t r a n j e r o a q u e l l a g r a n a l m a espa-
ñ o l a . . . 
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l^ i j 0 c a t e d r a l que res i s ta l a p i c a d e m o l e d o r a de 
los siglos. N o h a y e n c i n a que i n m u n e sopor te l a 
s e q u í a de l a Vejez. 
E l t e m p l o sun tuoso de l a v i d a m i s i o n e r a d e l P. U r i o s , su 
s a l u d f u e r t e c o m o rob le m o n t e s i n o , h a n ced ido a n t e e l a r i e -
te de los pesares, ba jo l a segur de los a ñ o s . . . 
L o s super io res lo h a n l l a m a d o a M a n i l a . S e t i e m b r e , 1916. 
T o d a clase de cu idados se t r i b u t a n a l b e n e m é r i t o j e s u í t a . 
Las en fe rmedades le h a n r e n d i d o e n u n a h a m a c a . Al l í , y a 
s i n fuerzas, s u e ñ a c o n sus m i n i s t e r i o s a p o s t ó l i c o s . A l l í es-
c r ibe su ú l t i m a c a r t a , y e n t r e o t r o s p á r r a f o s de sabor m i -
s i o n a l , e s t a m p a : 
Nosotros vamos tirando y con la ayuda del Señor les valemos, en 
orden a la otra vida de mucho. 
Frase l a p i d a r i a que r e sume su v i d a . Frase que a d m i r a 
e n l a p l u m a de u n a n c i a n o , a los 73 a ñ o s , e n v í s p e r a s de 
su m u e r t e . 
U n a s tenaces c a l e n t u r a s le a t o r m e n t a n . V a r i o s a taques 
le h a n sobreven ido en u n solo mes. Y , p o r f i n , e l p a l u d i s m o 
m u e s t r a d e s c a r a d a m e n t e l a p resa que a r a ñ a c o n sus g a r r a s 
negras . 
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E l 26 de o c t u b r e , e l s a n t í s i m o S a c r a m e n t o e n t r a p o r vez 
p o s t r e r a e n aque l pecho fogoso de a p ó s t o l . A l s i g u i e n t e d í a , 
yace ba jo los golpes v i o l e n t o s de l a c a l e n t u r a voraz. 
U n p u ñ a d o de mis ioneros—esos de ros t ros c u r t i d o s p o r 
los t e m p o r a l e s , y las a l m a s t e m p l a d a s e n las t r i b u l a c i o n e s — 
de r o d i l l a s e n t o r n o de l l echo , n o p u e d e n de tene r las l á g r i -
mas . R u e d a n ca l l adas c o m o c r i s t a l e s de u n a j o y a que se 
deshace. 
S i l e n c i o . 
U n a boca s i n color . U n a s sienes maceradas . Y unos p á r -
pados de cera v e l a n d o los ojos f r í o s e n las cuencas des-
ca rnadas y v i o l á c e a s . . . S i l e n c i o . . . 
E l p a d r e supe r io r e n t r e c r u z a e n las m a n o s a m a r i l l e n t a s , 
e l s an to c r u c i f i j o . . . 
j ^ i l i p i n a s h a p e r d i d o su a p ó s t o l . B i e n hace e n e s t r e m e -
cerse a l s e n t i r h o y caer e n su a l m a l a t r i s t e n u e v a . 
B i e n h a c e n las a u t o r i d a d e s y asociaciones e n r u b r i c a r so-
l e m n e m e n t e d o c u m e n t o s que p e r p e t ú e n l a m e m o r i a de l 
g lo r io so c i v i l i z a d o r y m i s i o n e r o de M i n d a n a o . 
L a C o m p a ñ í a de J e s ú s h a p e r d i d o u n o de sus m á s i l u s -
t r e s m i s i o n e r o s , u n o de sus m á s fe rvorosos h i j o s . B i e n 
hace e n r e c o r d a r su v i d a p i c t ó r i c a de h e r o í s m o y e n t u -
s i a smo re l ig ioso , p a r a d e r r e t i r los t é m p a n o s de n u e s t r o s 
pechos pagan izados . 
E s p a ñ a , de r rocada , h e c h a p o l v o p o r l a m a z a de u n s ig lo 
de l i b e r a l i s m o , l l o r a , e n e l r i n c ó n de su desgrac ia , l a p é r d i d a 
de l a p o s t r e r a e n c a r n a c i ó n de las esencias de l a H i s p a -
n i d a d . . . 
ana 

/^^ /j^e c i aban cíe d e c i r que l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s es de todas las Ordenes 
re l ig iosas l a que t i ene m á s m i s i o n e r o s . . . 
M e a c a b a n de dec i r que en esos c u a t r o 
m i l m i s i o n e r o s de sus l i s t a s o f i c i a l e s n o 
f i g u r a n va r io s cen tena res que a y u d a n d 
o t r a s Ordenes en los adus tos campos m i -
s ionales . . . 
M e a c a b a n de dec i r que los j e s u í t a s es-
p a ñ o l e s t r a b a j a n en los vastos barbechos 
de l a p r o d i g i o s a I n d i a , e n las m i n ú s c u l a s 
islas de O c e a n í a , e n e l p o t e n t e J a p ó n , en 
los p á r a m o s c h i n o s segados p o r la m e t r a l l a 
r o j a , e n t r e los i n d i o s r emo lones d e l E c u a -
d o r y P a r a g u a y . . . 
C r e í , a l o í r l o , d e s c u b r i r u n r i c o venero . 
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Se m e a n t o j ó es ta r a n t e u n ve lo denso y 
oscuro , que c u b r e m i s t e r i o s : 
— ¿ E s a p l é y a d e de a p ó s t o l e s e s c o n d e r á , 
e n t r e las f a n t a s m a g ó r i c a s decorac iones de 
l a selva, v idas i l u s t r e s c o m o l a d e l P. Ur ios9 
Y m i m e n t e — c a b a l g a n d o audaz e l h i -
p o g r i f o de l a c u r i o s i d a d — l o s v i s i t ó d e t e n i -
d a m e n t e , a n s i a n d o v i s l u m b r a r t r a s cada 
f a j a i ñ i g u i s t a e l escorzo v a l i e n t e de u n a 
v i d a g r a n d e , a n s i a n d o d e l e t r e a r e n cada 
v i d a u n c a p i t u l o h i s t o r i a d o de l a H i s p a -
n i d a d . 
Y los v i . 
Y supe reconocer e n el los a h e r m a n o s 
d e l g r a n m i s i o n e r o de M i n d a n a o . E n sus 
venas a rde t a m b i é n l a l u f n b r e de l a s ang re 
e s p a ñ o l a : c o m o é l t i e n e n e l a l m a f o r j a d a 
e n e l h i e r r o d e l y u n q u e de l a a s c é t i c a i g n a -
c i a n a . S o n f i g u r a s de b r o n c e que sos t i enen 
sobre sus h e r c ú l e o s h o m b r o s a m i l l o n e s de 
i n f i e l e s . 
S u a c t u a c i ó n empero , h a c a m b i a d o d i a -
m e t r a l m e n t e . 
A y e r e r a n las a u t o r i d a d e s de l a m e t r ó -
p o l i , los r ep re sen t an t e s de l a c i v i l i z a c i ó n 
europea , los que les s o s t e n í a n y a m p a r a b a n . 
H o y — e s c r i b o e n m a y o de 1936—se v o l v i e -
r o n las t o r n a s . E n E u r o p a , e n E s p a ñ a se les 
pe r s igue , se les expu l sa , se les a r r a s a n sus 
t e m p l o s . M a n o s b i t u m i n o s a s — ¡ m a l d i t a s ! — 
h a n rasgado e l l i b r o de l a H i s p a n i d a d . . . 
Y el los, a l l á , e n las l e j a n í a s mis t e r iosas 
d e l o r i e n t e , e n l a m í s e r a g á n d a r a m i s i o n a l , 
y e n los socavones c o n eco m i l e n a r i o de 
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m i t o l o g í a s s ang r i en t a s , e l e v a n t e m p l o s c o n 
n o m b r e s de V í r g e n e s e s p a ñ o l a s , l e v a n t a n 
cruces c o n a r q u i t e c t u r a p a t r i a . 
— ¡ S e ñ o r ! Po r las iglesias y h u m i l l a d e -
ros que e n m i t i e r r a te a r r a s a la r e p ú b l i c a . . . 
E l c o n t r a s t e es r e c i a m e n t e a lecc ionador . 
E n m e d i o de l a p l a z o l e t a , e n é r g i c a m e n t e 
soleada, de l a m i s i ó n de Ti a d i a d ( I n d i a ) , se 
y e r g u e u n a c r u z de h i e r r o sobre u n pedes-
t a l de p i e d r a . E n los c u a t r o f l ancos d e l m o -
n u m e n t o h a y c u a t r o cruces ro ja s , m u y r o -
j a s . E l j o v e n m i s o n e r o , j e s u í t a y e s p a ñ o l , 
h e r m a n o de X a v i e r y Ur ios , e sc r ibe : 
" E l d í a de la i n a u g u r a c i ó n , c u a n d o ben • 
d i j i m o s l a c ruz , y yo l e í e l a c t a que depo-
s i t amos luego e n u n n i c h o a su p i e , n o pude 
c o n t e n e r las l á g r i m a s a l leer e n voz a l t a 
que esta c ruz se l e v a n t a b a e n d e s a g r a v i o de 
las m u c h a s que los descar r i ados e n t r e m i 
gen te e s p a ñ o l a h a b í a n hecho caer e n los 
campos de l a r e p ú b l i c a . ¡ L a c r u z es de des-
a g r a v i o p o r E s p a ñ a ! 
" N o lo sabe m i gen te , pues e l d o c u m e n t o 
e s t á e n l a t í n ; pe ro lo sabemos los m i s i o -
neros , y p o r eso nad i e p r e g u n t a q u é s i g n i -
f i c a n esas l i n d a s cruces de M o n t e s a y A l -
c á n t a r a , C a l a t r a v a y S a n t i a g o de l a es-
p a d a . . . " 
T a m b i é n a q u í y hoy , abrazados , e l a m o r 
a D i o s y e l a m o r a E s p a ñ a . Pe ro a h o r a c o n 
i r i s ac iones m e t á l i c a s de d u r o y e m o c i o r t í m -
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te h e r o í s m o . E l expu l sado y pe r segu ido , l e -
jos de d e s t i l a r venganza , e leva desde la 
pobreza p a g a n a d e l e r i a l su r e p a r a c i ó n 
p o r e l s ac r i l eg io de su P a t r i a en loquec ida . 
Que p a r a las a l m a s g igan te s , p a r a las a l m a s 
de a p ó s t o l e s a lo Ur ios , s i e m p r e h a s ido 
nob le escabel p a r a s u b i r a D ios e l a m o r a 
E s p a ñ a . . . 
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